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te has de 
"Memento, h o m o . . . 
••Acuérdate, hombre, 
eres polvo y en polvo 
convertir." 
Eso diee la Iglesia hoy a todos 
sus hijos, al ponerles la ceniza en 
]a frente. 
y no es que le guste aguar fies-
tas ,eoino algunos suponen, sino 
porque quiere evitar que sus hi-
jos perezcan en las lo<euras ( M 
Carnaval. 
acuerda de que E l que se es 
hasta ahora v e n í a sucediendo con 
e s c á n d a l o y v e r g ü e n z a de propio* 
y e x t r a ñ o s . 
L o s alemanes siguen estrechan-
do a V e r d ú n , s e g ú n confiesan en 
P a r í s y reconocen en Londres . 
E s o es innegable. 
L o que no parece tan claro, a 
pesar de las declaraciones de Mr. 
Ohurchií , es la sal ida de K i e l de 
la escuadra alemana. 
P a r é c e n o s que si esos dread-
polvo y que en polvo se ha de noughts hubiesen puesto rumbo a 
convertir no se entrega, en alas l a mar, a l mismo tiempo que la 
Jel vicio, a una a l egr ía f r e n é t i c a , /noticia de su sal ida haibría lle^a-
Estará, moderadamente, alegre o do l a de alguna tremenda agre-
triste según tenga o no la con- s i ó n realizada por ellos 
eiencia tranquila. E l cumplknien, O la de su espantoso fracaso. 
t0 del deber es lo ú n i c o que pro- Cuando mida de eso ha sucedi-
t,utíe en la vida una a l e g r í a sana, do, hay motivos para sospechar 
For eso el señor feecretario de m e se trata de a l g ú n infundio in-
justicia debe de estar hoy alegre, g l é s . 
Há dictado un decreto reco-
mendando al F i s c a l del Tr ibuna l 
Supremo de Justicia la persecu-
ción de los per iódicos inmorales. 
De seguro que no hay en Cuiba 
ni una sola persona honrada que 
no aplauda con entusiasmo esa 
jeterminación del s e ñ o r Laguar-
dia. 
Hace tiempo que la conciencia 
pública la reclamaba. 
Si, como es de esperar, el Mi -
nisterio Fisca l sigue con dec i s i ón 
y carácter las indicaciones del Se-
cretario de Justicia, no se volve-
rán a ver por, esas calles graba-
dos asquerosos capaces de rubo-
rizar a un guarda cajitón, como 
En la casa de Salud Covadonga s© 
encuentra en muy delicado estado de 
sa'lud nuestro queridísáTm, compañe-
ro Adolfo Alonso, hermano político 
de nuestro querido Director don Ni-
colás Rivero. 
Adolfo Alonso fué sometido hac* 
algunos días en tan magríflco sana-
torio a un enérgico tratamiento mé-
dico necesario a la continuación de 
su vida. 
Aun confiamos en el esfuerzo de 
la ciencia. Y al cielo pedimos fervj-
rosamente por su salud. 
Q u i n i t o V a l v e r d e s e r á 
p r e s e n t a d o h o y a l 
G r a l . M e n o c a l 
E l Excmo. señor don Alfredo Ma-
riátegui y Carratalá, Ministro de E s -
paña, estuvo hoy en Palacio a soli-
citar del ^señor Presidente ae ta Re-
pública, la autorización consiguien-
te, para presentarle al artista Qui-
nito Valverde. 
E l general Menocal prometió reci-
birlos a las doce de hoy. 
L a s p r i m e r a s n o t i c i a s p a r t i c u l a r e s q u e n o s 
l l e g a n d e s d e e l c a m p o d e f u e g o d e V e r d ú n 
P o r l a m e d i a c i ó n d e D a n i e í W e s t e r , c o r r e s p o n s a l e n c a m p a ñ a 
d e l " N e w Y o r k T i m e s . " H a y 1 5 0 m i l a u t o m ó - * 
v i l e s e n P a r í s . U n m i l l ó n d e h o m b r e s p u e d e 
s e r m o v i d o c o n f a c i l i d a d 
—Un teniento zuavo—dice esto 
ilustre periodista americano—fué he-
rido en la vil'la de Doumont. Estuve 
junto a él, pocas horas después dd 
accidente. Eramos viejos amigos, ca-
maradas de juventud. Pasados las 
doiores de la cura, hablamos — ¿có-
mo no9—de la guerra actual, y,—cla-
i-o está—del ataque alemán contra 
Verdun. 
"Si los alemanes,, dijo el herido, 
combaten con tanta saña frente a es-
ta fortaleza, olvidados de la vida, re-
tando a cada paso que avanzan a 
la muerte que se acerca, es porque 
ies guía, en la guerra, no la pompo-
sidad de la audacia sino el cálculo 
frío; ellos saben porque lo recuerdan 
de Hougomont en Waterloo y de-
Mondemont en el Mame, que el que 
ataca gana siempre si es que logra 
apoderarse, ilegasr al punto vital del 
enemigo. En los ejércitos, como en las 
fortalezas, como en ios hombres, hay 
siempre un centro supremo de vida: 
el corazón. No importa que para lie -
gar a él, quien quiero herí 
a la meta soñada sin piernas, con la 
cabeza rota y ei cueipo herido1, mien-
tras el adversario aparece firmei 
bastará que al fin de los desastres su-
cesivos la bala hiera en el corazón 
al enemigo... Para que el enemigo 
se desplome exánime. Esto es lo quo 
persigue en Verdun el ejército ale-
mán. Y por eso olvida que mueren 
a cada instante y a milfc'S sus sol-
dados. . ; 
LAS DEFENSAS FRANCESAS 
Pero i es difícil que esta vez lo-
gren su objetivo! Supongamos —. 
los 
r a l h i s t o r i e 
l, irle, anibe j agregó d teniente trance:~—que 
D e c l a r a c i o n e s d e l G r a l . F é l i x D í a z 
S u a c c i ó n - d i c e - e s r e o r g a n i z a d o r a . O s t e n t a e l l e m a " P a z y j u s t i c i a " 
P r o c l a m a a l p u e b l o m e j i c a n o . M i d e p o r e l m i s m o r a s e r o a C a r r a n -
z a y P a n c h o V i l l a . D í a z d i s p o n e d e $ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
El caudillo mejicano General Félix I del "International News Service", 
Díaz, concedió antes de su partida l quien se comprometió a no hacerla 
d,e New Orleans, una entrevista muy ¡ pública, hasta que aquél hubiese des 
interesante al Corresponsal especial 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
B e r l í n d i c e q u e e l ú l t i m o é x i t o 
a l c a n z a d o e n V e r d ú n s e d e b e 
a u n n u e v o t i p o d e c a ñ ó n 
EL EXITO DE LOS ALEMANES EN 
VERDUN. 
Berlín 8. 
El éxito alcanzado por los alema-
nes en la batalla de Verdún es debi-
do principalmente a un nuevo tipo de 
cañón de grueso calibre que hace fue 
go con gran rapidez y que excede a 
cuanto tengan los franceses en su po.| 
der pues sus proyectiles, literaimen-' 
te hablando, sacan a los franceses de 
BUS trincheras. 
HAMBRE EN TURQUIA. 
Atenas, 8. 
La situación on Turquía va siendo 
cada vez más crítica. La miseria se 
extiende por todas partes y «n las 
cismas calles de Gonstantinopla las 
personas caen muertas de hambre so 




TODO PARA E L DUQUE NICOLAS 
Estokolmo 8. 
El Gran Duque Nicolás ha ped'do 
ton urgencic que se envíen refuerzos 
y dícese que el Consejo de Guerra 
está dispuesto a darle cuanto nece-
sití incluso el paralizar todas las 
ofensivas para Ha marcha a través 
jde Asia Menor aún a riesgo de que 
los alemanes se apoderen por comple 
to de la Polonia. 
LA PRENSA FRANCESA 
París, 8. 
Los perióiHcos consideran que ei 
avance alemán al oeste del Mosa, in-
cluyendo la captura de la colina nú 
mero 265, no tiene «ran importancia, 
aunque creen que la alteración de ¡a 
línea probablemente dará alguna ven-
taja al enemigo. 
Los franceses se preparan para 
librar los últimos encuentros de lí* 
gran batalla. 
LAS DISENSIONES INTERNAS EN 
CHINA 
embarcado en las costas mejicanas y 
tomado el mando de las fuerzas que, 
organizadas por sus partidarios, sa-
lieran a encontrarle. Esa interesan-
te entrevista, ha sido ya publicada 
por "New Orleans Item", después de 
que el Secretario privado del General 
Díaz, don Guillermp Rosas y uno de 
los oficiales de su Estado Mayor, don 
Rodolfo Basail, lo autorizaron pop 
haber tenido noticia cierta del desem 
barque de su Jefe, lo que después de 
haber eludido la vigilancia policiaca 
americana, constituye el primer éxito 
de don Félix, a quien debe suponerse 
ya al frente de un numeroso grupo 
, de sus partidarios, organizando la 
j campaña reorganizadora de su anai-
i quizado país. 
Don Félix dijo al Corresponsal del 
International News Service, que su 
• movimiento no constituía propiamen-
te una revolución, pues que no se ha-
cen revoluciones sino contra gobier-
nos constituidos, nunca contra hues-
tes desorganizadas de bandoleros, ca-
rentes de ideales patrióticos, verda 
S E 
C O N V I E R T E 
deras hordas anarquizantes que ve-1 siendo especialmente preferidos 
nían sembrando, la desolación y el 
exterminio por doquiera sentaban su 
planta. Calificó su futura acción con 
el nombre de reorganizadora. Dijo 
que pacientemente había estado obser 
vando la acción de Carranza y que 
juzgaba definitivamente que la inca-
pacidad y falta de patriotismo de es-
te hombre, llevaban a su país al es-
tado de absoluta disolución, para en-
tregarlo inerme en manos de la in-
tervención americana. Que no abri-
gaba dudas sobre los pi-opósitos del 
gobierno de Estados Unidos a este 
respecto, proponiéndose con su pa-
triótico movimiento implantar el or-
den en su país, arrojando de él a 
las bandas de criminales que han 
usurpado los derechos del pueblo. Su 
antiguo lema político "Paz y Justi-
cia", encierra los . frecimientos to-
dos que don P'éííx hace al pueblo hoy 
oprimido y tii-anizado. 
La proclama lanzada por el General 
Díaz contiene veintiún capítulos, en-
tre los que se cuentan, garantías de 
que todas lias propiedades, secuestra-
das al pueblo, serán devueltas; de que 
las tierras nacionales serán distribuí 
das entre las clases trabajadoras, 
que hayan servido en el ejército de 
reorganización. Serán adquiridas por 
el gobierno, en la medida necesaria, 
(Pasa a la plana 2) 
alemanes se apoderaran de Douamont, 
esto, ¿ les haría victoriosos ? No. Aún 
no. Detrás de Douamont está Souv'i-
lle; detrás de Souviíle, Tarannes; de-
trás de Tarannes, Moularville... Y 
después, mi'es de líneas de trinche-
ras. Y más allá, orilas de rios, mi-
nadas, enfrentadas de cañones. V 
por último, ciento cincuenta mil au-
tomóviles, que en París y desde ha-
ce tátempo, esperan sólo una orden 
para transportar, "a dondo haga fal-





nos ei herido oficiail—avanzan dema-
siado lentamente. Nuestros cañones y 
tropas de refuerzo acuden a la línea 
de batalla con más rapidez. Tenemos 
de refresco, y siempre, en cualquiei-
momento, y oportunamente el mate-
rial de guerra que nos haga falta. 
Podemos disponer de 3-800 caño-
(Pasa a la plana 2) 
los 
des 
LA RECORDADA CENIZA 
? los infantes de Aragón ¿qué se 
hicieron? Así expresaba el eterno se 
ñorío de la muerte y la inutilidad de 
ios esplendbres pereceieros, el adami 
rado autor de la elegía famosa. 
¿Qué se hicieron de aquellos lujos 
de las nobles galas :me dom'aaron 
iumbrador amenté? 
Todo acabó, dice el poeta, como 
terminan siempre en el morir o pe-
recer, estas humanas grandezas. 
aquellos señoríos solo queda el 
recuerdo de su efímero poder, de su 
nqueza acabada, de su dominio tran 
sitorio. 
En polvo menudo se convirtió lo 
íué honor 






admirado poeta, al enrocarlo 
como es fuerte e inmutable el 
eterno señorío de la muerte. 
Hoy se recuerda que lo humano pe 
reee, que los anhelos de poderío, y 
3e envidiada riqueza quedan conver-
en ]iolvo deleznable, 
eso se reduce la vana ostenta-
en su orgulloso afán de triunfar 
siempre. 
Los que olvidan esto y se creen 
superiores á los demás monales, 
•endrán hoy que reconocer la peque-
nez de sus ambiciones y lo inútil de 
5u vanidad satisfecha. L a ceniza re-
cuerda a todos que son perecederos 
•os señoríos y que sus ostentosaí ga 
se truecan las —« se truecan en Insignificante pol-
to. Así acaba también cuanto en la 
^Ida hizo a los hombres creerse más 
fuerte y dominadores que la muerte, 
por eso la ceniza recuerda hoy que 
Aasta los más altos honores y los or-
KuUos más audaces se 'doblegan y 
en el eterno perecer del hom-
Recuerdo que lleva la vanidad 
triunfante a la realidad inmutable. 




Por decreto especial del Presiden-
te Yuan Shi-Kai se suspendieron loa 
preparativos para el acto de la coro 
nac.'ón en el mes de Febrero, no ha-
biéndose señalado aun la fecha en 
que se efectuará la uscensión al tro-
no chino del actual iefe de la nación 
asiática. 
La razón de haberse pospuesto el 
restablecimiento del imperio es, según 
se ha hecho público, el disturbio que 
prevalece en la provincia de Yunnaii; 
pero la causa principal, más efecti-
va, fué la indicación que hicieron las 
potencias de la "Entente" 
Aunque el aplazamiento de 'a res-
tauración monárquica le ha evitad-.; 
a Yuan Shi-Kai inmediatas compli-
caciones internacionales, nc ha mejo-
rado el aspecto de los problemas in 
temos. 
Los revolucionarios chinos de Yu-
nnan censuran a Yuan Sbi-Kai, ha-
ciéndole el cargo, entre otros, de qu'* 
no ha dignificado a China auto lu* 
ojos de las naciones del mundo, incul • 
pándolo también de haberse someti-
do a Japón en muchas ocasiones. 
LA FAMILIA DEL SOCIALISTA 
B E P E L SE EXTIGÜE 
Berlín, 8. 
La f^nilia de Augusto Bobcl, el 
famoso campeón socialista que falle-
ció en 1913. está a punto de quedar 
extinguida con la muerte del único 
nieto de aquél, aacecida en Jena. 
E l joven que acaba de sucumbir c-i 
Jena era hijo único de la hija de Be. 
bel y nació en Zurlch. 
Tan pronto como estalló la guerra 
se incorporó al ejército suizo, cuando 
éste efectuaba su movilización; pero 
como no tenía condiciones para re-
sistir las duras fatigas militares, 
pronto se manifestaron en él los sín-
tomas de la consunción Mas en vez 
de recurrir a un tratamiento para 
recuperar la salud, como le aconse-
jaron los médicos, en Octubre se fuó 
a Jena y principió sus estudios en 
la Universidad. 
EPISODIOS DE LA GUERRA 
Londres, 8. 
E l nuevo edificio del A\untamien-
to de AHenstein, en el Este de Pru-
sin, se ha decorado con obras es-
cultóricas que recuerdan la inva. 
sión rusa a principios de la gue-
rra. 
<Pasa a la plana última) 
Después del cólera en Austria, des-
pués de los motines en Colonia y Je] 
hambx'e en Berlín, era natural quo re-
cibiéramos noticias poco sataisfacto-
lias de Verdún. 
Como los ingleses pierden el tiem-
po en todas estas boberías en vez do 
comenzar la ofensiva como espera-
ban los franceses, no es extraño que 
ios alemanes avancen poco a poco pe-
ro de manera positiva, hasta que cien 
cuenta de ia plaza más formidable 
que tiene Francia, 
Creen en Londres que diciénidonos 
disparates como el de que los rusos 
marchan sobre Alejandrota, se des-
vilrtúa el mal efecto que pueda cau-
sar en la opinión esa inmovilidad in-
comprensible ante el herolismo frafx:-
cés, noblemente reconocido en cable 
de ayer por sus propios enemigos. 
Claro es que el que vaya de la Ha-
bana a Camagüey se aproxima a 
Constantinopla, como el que sé em-
barca para Key Wos marcha en di-
rección del Polo Norte; pero desde 
Camagüey a Stambul y desde K^y-
West ai Polo hay un salto regular. 
Lo mismo les pasa a los rusos con 
Alejandreta. Cada tres metros que 
avanzan se aproximan al templado 
puerto de la Siria, pero es muy lar-
ga la península de 1a Anatolia y si 
desde que cayó Erzerum no han po-
dido llegar a Trebúonda que está a 
un paso, es lógico pensar que para 
salir al Mediterráneo tardarán -ÜXIH 
treis años y medio y acaso haya que 
agregarle una contra. 
oTdo esto es infantil: lo práctico 
sería ayudar o los franceses para 
contener el avance alemán sobre Ver-
dún. Pero resulta más cómodo infor-
marse sobre los progresos del cólera 
en Budapest. 
Y luago dicen que digo, cuando no 
digo ni la mitad de lo quo decir de-
biera. 
Lo que pasa es que la verdad amar 
ga y, claro... 
* * 
La escuadra inglesa no ha ataco-
do base naval ninguna de Alemania 
y, menes la de Kiel. Está esperando 
a ver si por sí solas hacen crack es-
tas baees. .porque de otro modo... 
están verdes. 
Dígalo así a ese señor que afirma 
una cosa sin caber orno es la cosa, 
ni donde está la cosa ni cómo se lla-
ma esa cosa-
Así son las coLas... de ciertos alia 
dófilos. 
* * 
Lord Kitcher.er ha sido condecora-
do con el Orar-. Cordón de la Legión 
de Honor. 
Ignoro qué méritos habrá contraí 
do Lord Kitchener para obtener tau. 
preciada condecoración francesa. Nn 
creo que sea por el socorro que envió 
a los belgas en Amberes, ni debe da 
ser por la ocupación de los Dardane 
los ni mucho menos por la captura 
de Bagdad. 
Como no sea por eLtriunfo de New-
chapelle, donde veintiocho batallones 
ingleses arrojaron de la posición a 
tres regimientos alemanes 
De todas suertes debe de haberlo 
ganado cuando le dan la condecora-
ción, pero tal vez estaría esta más. 
justificada sobre el pecho dei gober-
nador militar ce ia píaza de Verdún. 
¡Cuántas veces sucede que por p n -
digar atenciones a los de fuera nos 
olvidamos de los méritos leales y po-
sitivos qxie concurren en los de casa! 
G. del R. 
PFI.Ü I ! (iWDÜ 
S U 
Un club-de scfióiitas Jugando un u partida de pelota en Sa. Paul. 
€$ 
C o n f e r e n c i a e n l a U n i v e r s i d a d 
PORVENIR DEL PAN-AMERICA-
NISMO. 
Esta tarde, a las cuatro, pronun-
ciará en la Universidad una confe-
rencia sobro materia tan interesante 
como "El porvenir del pan-america-
nismo" el doctor José María Cal-
vez, profesor de la Universidad do 
Chile, Vicepresidente de la Asociacdóu 
de Educación Nadonal y Delgado de 
Chile al Congretío Científico Pan-
Americano, recientemente celebrado 
en Washington. 
Los títulos que ostenta el culto 
doctor José María Chávez son k#.s-
tantes a garantizar un ruidoso éxl-
ito en las materias que h^Jurá dé tra-
tar, materias que, por otra parte, 
exigen que el orador posea una gran 
cultura, conocimientos muy profun-
dos en el tema a desarrollar y faci-
lidad grande de expresión para ha-
cer ameno lo que realmente ha de> 
constituir la guía del desenvolvimien-
to on América de los pueblos de orí-
gen hisriano. 
Todas esas dotes concurren en el 
doctor José María Gálvez y estamos 
seguros de que acudirán a la Uni-
verslidad las representaciones de 
nuestra cultura para escuchar al que 
se acredita por sí nusmo s? no cono-
ciésemos la notoria fama de que vie-
ne precedido nuestro distinguido hués-
ped chileno. 
IÍOS CONFLICTOS O B R E R O S 
Madrid, 8. 
K l Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanoues, hablando con los pe-
riodistas, se lamentó de los conflictos 
obreros que se lian presentado en dis-
tintas provincias. 
A mió qílé el Gobierno llevará a la 
práctica Importantes proyectos que 
han de servir para aliviar grande-
mente la situación del obrero. 
Refiriéndose a la huelga de "La 
TJnión" expresó su opinión de que 
aquella quedará solucionada en bre-
\c. 
Trató de quitar importancia a la 
huelga general, proyectada en Barce-
lona, y culpó del movimiento a los 
aRitadores que pretenden producir 
pei'lurbacionrs en España. 
Terminó diciendo que los agitado-
res, caso de que persistan en sua pro-
pósitos, serán tratados con verdadera 
energía. 
L A H U E L G A D E "LA r N I O X " 
Cartagena, b. 
Ei Gobernador civil de esta provin-
cia, que llegó ayer de Murcia, está 
realizando activas gestiones para .so-
lucionar la huelga de 'JLa Unión/' 
Primeramente celebró una reunión 
con los patronos y después se entre-
vistó con una comisión de obreros. 
A unos y a otros lüzo ver la necesi-
dad de quo pohgail nlgo de su parte 
para facilitar la solución. 
Se espera ei resultado de otra rru-
nión a la que asistirán, además del 
Gobernador, representantes de los pa 
tronos y do los obreras. 
L a impresión dominante es opti-
mista, siendo creencia general que la 
huelga n0 tardará en ser soluelona» 
da. 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
S I E T E BUQUES D E T R A V E S I A 
UNA G O L E T A D E A L I C A N T E 
Trás. una rápida .y ¿eliz travesía da 
42 días de navoyación sin novedad, 
liego boy de Alicante. (E-snaña) la 
goleta amemricana "Rob Roy" que 
u-ae un cargamento de onras de na-
rro. 
E n el estrecho de Gibraltar fué re-
gistrada por los ingleses, que la de-
jaron después seguir viaje en vista 
de no tener novedad en su carga-
mento. 
" E L CALAMARES" 
Este vapor blanco llegó esta ma-
ñana de New York con carga y 30 
pasajeros para la Habana, todos tu-
ristas americanos a excepción ae la 
señora francesa Azelina Jauany. 
E n tránsito viajan otros 90 pasa-
jeros turistas que van en excursión 
por Panamá, y Costa Rica, la mayo-
ría de los cuales regresaran a New 
York en el mismo buque pasando do 
nuevo por la Habana. 
OTROS BUQUES ENTRADOS HOY 
t E l vapor americano "Oliver J . 01-
sen" llegó de Newport News, en 6 
oías, con carbón minerai. 
ET ferry boat "Flagler" llegó de 
Key West lleno de vagones con car-
ga general. 
E l vapor noruego "City of Tam-
pico" llegó de Mobila con carga ge-
neral, en 3 días de viaje 
E l vapor noruego "Munorway" lle-
gó de Nefport News con carbón mi-
neral, en 5 Vi días de viaje. 
Y el vapor^ blanco "Limón" llegó 
anoche de Boston y fué despachado 
esta mañana, con carga y un pasa-
jero para la Habana y carga y otro 
i pasajero de tránsito para Puerto L i -
4 mór» 
J u n c o r e o r g a n i z a l e s 
h u e s t e s d e l G r a l . 
G Ó K 
E l g é n e r o p o l í t i c o e p i s -
t o l a r . 
AI informarnos qu€ en la noche 
del dia 6 ias Asamlbleas Municipal y 
Provincial, del Comité de Propa-
ganda por la Candidatura Presiden-
cial del Mayor General José Miguel 
Gómez, que presiden respectivamen-
te los señores Manuel Estrada y el 
doctor Emilio del Junco, habían acor-
dado con gran entusiasmo y asisten-
cia de la casi totalidad de delegados, 
el que didhos 'organismos políticos 
quedasen constituidos, como Asam. 
bleas Municipal y Provincial del Par-
tido Liberal Histórico, y que se pro. 
cediera a una rápida y completa or-
ganización de esas importantes fuer-
zas liberales en esta provincia, como 
ya lo ha hecho el general Gustavo 
Caballero en > . de Camu. I J;.r él ge- -
nerai y Senador Miguel Llañeras en 
la de Pinar del Rio. y otros connota-
dos liberales en las oti-as provinias; 
decidimos celebrar una entrevista 
con el doctor Junco, jefe provincial 
de estas fuerzas liberales históricas. 
Accedió amablemente el viejo y que-
rido amigo del DIARIO DE LA MA-
RINA y nos complació en los si-
guientes términos: 
—Agradezco profundamente el 
honor que se me hace, pero en reali-
dad preferiría no hablar en estos di-
fíciles momentos de nuestra históri-
ca política, púes considero que es ía 
hora de la acción y que la totalidad 
de nuestros esfuerzos debemos dedi-
carlos a la actuación consciente, 
| enérgica y rápida de la organización 
o reorganización, como "ustedes pre-
fieran calificarla, del viejo y glorio-
so Partido Liberal Histórico, que lle-
vó a la Presidencia de la República 
al Mayor General José Miguel Gó-
mez y a la V icepresidencia al Ldo. 
Alfredo Zayas y Alfonso. 
—No se ha perdido tiempo algu-
no—agregó— porque entendíamos 
que actuando por la candidatura del 
Mayor General José Miguel Gómez 
para la Presidencia de la República, 
y pensando siempre en que eligiría-
mos para la Vicepresidencia al Ldo. 
Alfredo Zayas, cumplíamos un de-
ber, porque esa candidatura, real-
mente liberal-histórica, nos daría el 
triunfo en las próximas elecciones 
generales. Pero convencidos de que 
ya esto no es posible, y sin tener 
que extenderme en otro género de 
consideraciones, convencidos taiií-
bién de que nuestro partido está 
amenazado de males inmensos, cuya 
responsabilidad ante la historia no 
queremos compartir con los que re-
sulten r> almente responsables, deci-
dimos actuar en la vida pública con 
nuestro viejo programa Inmaculado 
dei liberalismo, siguiendo los proca-
dínrentoa democráticos que liemos 
preferido; y procurando realizar 
nna política de altura, para cooperar 
a le? solución de los grandes probl'V-
iVias nacionales cubanos, postergan-
do deliberada y patrióticamente toda 
candidatura municipal, provincial o 
nacional, para un segundo plano, ya 
que en estos momentos todos nos de-
ben ser igualmente respetables. 
—Y ¿por qué esa actitud en estos 
momentos ? 
—Nos decidimos por esta actua-
ción política, requeridos incesanla-
mente por numerosos correligiona-
rios y amigos, que en toda la Repú-
blica nos la hán pedido, ansiosos d< 
volver a la vida pública activa, perc 
con un programa político y con une 
platafarma electoral de verdaderas 
rectificaciones y sin ofrecimientot-
vanos, que nuestra realidad o come, 
alguien ha dicho y tantas veces se 
ha repetido, "las impurezas de la 
realidad" nos impidieran darle debi-
do cumplimiento en su oportunidad. 
—¿Cuál será el programa? 
—No es discreto que yo anticipe 
cuál ha de ser esa plataforma elec-
toral, porque la hemos de redactar 
en asamblea magna da liberales de 
las seis provincias, con un amplio 
criterio y dando la oportunidad a 
todos los matices existentes del li-
beralismo, para que la integren y 
la redacten, y una vez aprobada con 
total desinterés, con el único propó-
sito de salvar al partido y a la Re-
pública, la acatavemos todos, la de» 
(JPas* " '- -aUar̂ a 5) i 
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Es el periódico de mayor circula-
cióa de la República 
mlliiliiiliiiiilnmliTTmvumiiiiiiiiiiiiiinimniii 
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E D I T O R I A L E S 
L a R e p ú b l i c a g a n a s i e m p r e 
U n a frase elegante y cordial, 
proferida a la hora de los postres, 
en pleno banquete, con la oopa de 
c h a m p a ñ a en alto, ha causado, pa 
ra los fines de tranquil idad elec-
toral, m á s saludable efiecto en el 
pa í s qne otras graves declairaoio-
nes de nuestros po l í t i cos . F u é 
un brindis oportuno, pronunciado 
en un á g a p e «donde los comen-
sales eran miil.itantes del Partdo 
Conservador y los anfitriones 
candidatos a puestos electivos 
por esa ipropia colectividad desig-
nados. "Brindo^—'dijo el orador— 
por que sea cierta, como y a así se 
asegura, la unidad l iberal ; noso-
tros, los 'conservadores, vemos con 
verdadero placer esta lograda uni 
f i c a c i ó n ; así i rán a las eleccio-
nes, debidamiente ponderadas, las 
dos grandes fuerzas comiciales 
del p a í s ; y ya triunfen la una o la 
otra, habrá de desarrollarse de-
m o c r á t i c a e imparcialmente l a al-
ta f u n c i ó n del sufragio." 
E s indudable que el brindis fué 
sincero; es cierto t a m b i é n que se 
le a p l a u d i ó por todos con since-
ridad. Qnizás influyeran algo en 
ios aplausos el 'ambiente de ele^ 
ganeia de " M i r a m a r , " la nocht 
estrellada y la mús ica dulce de 
los violines, de las mandolinas y 
de las guitarras con que los m ú -
sicos—unos buenos negros del 
Sur—ritmaban esos cantos l á n g u i -
dos de su t i e r r a . . . Pero el brin-
dis se produjo. Los aplausos fue-
ron entusiastas. Una, verdadera 
a d h e s i ó n al orador nac ió en torno 
de l a blanca m e s a . . . 
Elementos liberales de recono 
cida prosapia y per iód icos que 
ese credo po l í t i co sostienen, a g r á 
deciemdo, como no rpodían por me 
nos, esas palabras cordiales, han 
.puesto en 'cuarentena la eñcáeneia 
de los mismos. No debe hacerse 
esto. Nada hasta el presente per-
mite dudar de l a imparoialidad 
en las urnas. E l gobierno se man-
tiene en un sereno plano de lega-
lidad. Y son los propios candida-
tos conservadores—^candidatos a 
puestos de alto relieve, como el 
Gobierno Civ i l de la Habana y 
como la A l c a l d í a de la ciudad— 
quienes, en primiera l ínea , brin-
i dan por l a c o h e s i ó n efectiva de 
i las fuerzas contrarias. 
Contrarias hemos escrito, y no 
; enemigas, porque en Cuba—y es-
j te es un f e n ó m e n o plausible—libe-
j rales y conservadores no son hos-
tiles los unos a los otros; en pú-' 
: blico, y en privado, mantienen 
cordiales relaciones; y l a cannpa-
¡ ña po l í t i ca entre nosotros, y por 
fortuna, ha perdido y a aquella su 
i antigua formidable virulencia y 
\ su hiriente encono.. . 
E s t e brindis a que aludimos, 
y los actos del Gobierno y la bue-
Ina inteligencia de los liberales 
;—cuya un i f i cac ión , como hemos 
j sido los primeros en anunciarlo, 
! va en v í a s de realizarse pronto— 
| garantizan un buen Noviembre, 
i E l que pierda sabrá perder, y 
¡ " s a b i e n d o perder" los partidos, 
[la R e p ú b l i c a " g a n a " siempre. 
C A M R E P E R T O R I O 
S i r e v i s á r a m o s anualmente las 
colecciones de los p e r i ó d i c o s , las 
memorias de las instituciones de 
gobierno y todos aquellos otros 
documentos que atestiguan loa 
hechos reveladores de muestra vi-
da en sus públ i cos aspectos, ve-
r í a m o s cómo las p á g i n a s que con-
tienen la historia de cada a ñ o vie-
nen a ser, con menudas modifica-
ciones, una r e p r o d u c c i ó n de la 
e d i c i ó n correspondiente a los años 
anteriores. T a n poco se diferen-
cian entre nosotros los p e r í o d o s 
cortos de la vida, que y a deb iéra-
mos cambiar l a d iv i s ión del tiem-
po adoptando l a que establece la 
C o n s t i t u c i ó n para renovar la 
e n e r g í a de los poderes p ú b l i c o s 
con los sacudimientos de las agi-
taciones electorales. 
L a prensa entra en cada año 
nuevo formulanido las mismas 
quejas que en el anterior; como' 
que se puede burocratizar el pe-
riodismo haciendo servir de nor-
tna para l a tarea del año la del 
precedente. Los cuerpos colegisla-
ñores reproducen los mismos pro-
vectos; los poderes ejecutivos de 
las diversas j erarqu ías de l a ad^ 
Tuiniistración hacen en sus mensa-
jes a n á l o g a s recomendaciones que 
}as del mismo per íodo del a ñ o an-
| ter ior; las instituciones de carác-
| ter e c o n ó m i c o reiteran sus recor-
\ datorios; el país , tanto las clases 
j acomodadas como las proletarias, 
repiten sus protestas y clamores 
. cada vez que toca en turno la 
i oportunidad de hacerse oir, aun-
que no se les escuche. 
^ Só lo en los cuatro años que la 
. C o n s t i t u c i ó n concede a l partido 
i que obtenga el triunfo el disfrute 
• del poder se pueden apreciar en 
j conjunto algunas alteraciones: 
¡ cambios de destinos, de local, de 
: nombre y aumento de- los presu-
puestos. D i f í c i l m e n t e se registra 
alguna reforma transcendental, 
alguna ley de positiva importan-
cia. Por CPO se hace taai fác i l ser 
legislador o administrador de los 
i intereses p ú b l i c o s ; y de ahí que 
I sean tantos los que aspiran y que 
| todos los ciudadanos se crean ca-
! pacitados para d e s e m p e ñ a r tan 
apetecidas funciones. 
| Ser ía para el p a í s el mejor 
i de los gobiernos aquel que hiciese 
I cambiar de repertorio, y nos tra-
| j e r a una nueva m ú s i c a , haciendo 
j d i f íc i l l a f u n c i ó n del gobernante 
y l a m i s i ó n del legislador, obliga-
dos a dar notas originales en to-
dos los e spec tácu los . 
C O M O D O S Y E L E G A X r ^ 
" L A GAFITA DE 
Siempre tiene loa 
dolo, de ^ j Z ^ * 
es GRATIS por \ T t ^ vi*, 
científica y e ^ í a ^ m i ^ 
•ona competente. 20 D! • 
E l d e ^ h o de laa P(l ' 
lo* señores OculUtae ^ ^ S ^ 6 2 , y P e a t ó n Pruebe y le garantí^ dará complacido. lzai>ic« ^ 
LA GAFITA DE OSO, O'Hellly, Búm. 116. e s q H ^ 
NECESITA PURGARSE! 
P u e s d é l e 
d e l D r . M a r t í , 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R Í A S Y , B O T I C A S . 
H O T E L " E L J E R E Z A N n . 
K L R E S T A U R A N T M E J O R P A R A C O M E R B I E N , E N M A R i o ^ 
D E S D E L A P O * R E A L M E J A A L H A C E N D A D O C A L A M ^ 
H A B A N A . • • P R A D O N U M T ] ^ 
B a t u r r i l l o 
Méjico, hay -núcleos firmemente com i otras dos divisiones alemanas avan-
prometidos con el caudillo de la paz i zaron... Las que sufnievon igual 
y del orden. ' i suerte... Inmediatamente, con la 
A nuestra noticia ha llegado por; prima noche, intentaron do nuevo les 
fidedigno conducto la noticia de que alemanes, y por vez terjera, avanza 
sobre ia fortaleza 
ésta, en minas casi 
&ntonces 
siado 
el Estado natal de don Félix, que s 
halla sustraído a la influencia revo 
lucionaria de Carranza y sus prosé 
litos," lanzó un manifiesto a los me-
jicanos a raíz de haber sido recono- j UN P R J S J O N E R O ALEMAN 
cido el llamado Gobierno de Facto, • • , . . . . . 
en el que se dijo, que habiendo lie-1 Uli soldado alemán de la decima 
gado a conocimiento del Gobierno, companiao refino ,0 que _ 
del Estado, que algunas naciones ex- - > ! 2.1 de Febrero mi compama 
tranjeras habían reconocido un go-! ̂ ti-o en un ^ 
bierno eu Méjico, como "de facto", e-l f homüres y ,̂ 24 oficiales A 
Estado de Oaxaca no lo reconocía y K hora de combatir, nos habíamos 
continuaba en su | f ^ ^ ^ ^ ¿ c ^ ^ ' « S p a -
autorizada . ^ ¿ ^ m f . ^ f » 1 ^ Sía^. Y el 26 de Febrero, avanzamos 
los Estados Unidos Me icanos. Que C^|,g g bosque. ..• Cerca ya 
en el Estado imperaba el régimen de i,de qV ^ ^ m ^ i ^ una 
su privada constitución, acorde con I descama de ametralladoras, que du-
los preceptos de la general de la na-j r6 sin descanso d r t m segundo, más 
cion, y que no volvenan a mcorpo-¡ de ocho minutGS) de;6 grandes daros 
rarse al Gobierno de Méjico, bastaje nuostras filas..". Nos quedamos 
que este estuviera establecido y fun- ¡ ea¡g; en cuac¡ro. E1 I2 Regimiento, en-
cionando dentro de la ley f undamen-¡ 4ER0) desapareció.. Yo me ca í . . . A 
tal . Que entre tanto no permitiría el, esto debo la vida.. . ¿Cuántos pasa-
Estado, invasión de ningún genero, i ron sobre ^ corriendo? No lo s é . . . 
y que hasta ei^último oaxaqueno se | ̂ | vo,|ver a ' nii conocimiento mt; 
e-ncontré bajo de un montón de ca-
dáveres;, magullados, pisoteados... 
Arrastrándome llegué a aipartamif; 
un poco do ese campo do horror. De 
pronto me sentí fuertemente sujeta-
do. Una patrulla francesa apareció 
frente, a mí. Fui hecho prisionero v 
conducido a las lineas francesas. . . ' 
o r 
A ''Una Cubana", de Camajuanl. 
Su santa limosna está en manos oe 
Matilde Muñoz, la infeliz que fué a 
un asilo en busca de vista y salió 
ciega. 
'Cuando la recibió, v i que sus cor-
neas se humedecían; cuando besó mi 
mano, de sus párpados que la úlcera 
emblanqueció, salieron lágrimas de 
gratitud. fJ 
¿A que usted reza, "Una.Cubana-
de CamajUaní ? Por eso yo soy amigo 
de los que rezan y compadezco a los 
que no hacen limosnas. 
* * * • 
El doctor Núñez, Secretario de 
¡Sanidad, se opone al establecimiento 
ele metros contadores de agua en las 
casas particulares. Entiende, mejor 
qué yo, que toda limitación en ese 
sentido perjudica a la salubridad pu-
blica. 
Cuando el agua Sg pague, no por 
llaves, sino por cantidad consumida, 
como 'el alumbrado, los pobres procu. 
rarán gastar poca; se asearán me-
nos; habrá menos salud. Un insigne 
compañero de Núñez, ya difunto, 




. Y la tomaron 
í ...'. Pero a un precio dema- | J i l mejor L i c o r que S© CODOCe. —• I dia en que nuestro pueblo Se fami 
c a r o . ¿ D e m a s i a d o caro? j rteaco^fíen da 1 M vmitAfiion«_ liarizara con el agua fría. 
La vieja preocupación criaba ios 
niños con tisanas y mucho abrigo; 
" lavaban niños y hombres con 
W e n c e s l a o B l a s c o ag-uardiente; se curaban o pretendían curar dolencias con unturas oleosas; 
1 el aseo era desconocida. Y no pocos 
- , . , . médicos que hoy no se concebirían, 
Es, .desde hacei tres caas^huésped j ihacían cen.ar herméticamente la ha-
bitación del enfermo, prohibían que 
Ies lavaran y peinaran; por nada del 
hallaba dispuesto a morir, antes de 
consentir intromisiones ilegales en 
su inviolable territorio. 
Oaxaca está designado como el cen 
tro de operaciones del general Díaz. 
La carencia de noticias actualmen-
te, indican que el movimiento del ge-
neral Díaz toma incremento, pues de 
lo contrario ya se cantarían como 
grandes, los pequeños triunfos. Se-
guiremos informando a nuestros lec-
tores de cuanto llegue a nuestro co-
nocimiento por conductos dignos de 
consideración. 
Licenciado LEAL. 
UNA MINA AMETRALLADA 
L a s p r i m e r a s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Otro prisionero alemán, nos dijov--. 
—"Estalló una mina bajo nuestros 
pies... El 27 de Febrero un bata-
^ón alemán.—el 24 de Infantería-— 
recibió órdenes de ecupar el bosqut.! 
del este del fuerte de Douamont. . . 
Estalló una mina, al pie. . . Hundió-
se el terreno... El regimiento ín-
tegro cayó en la zona... Media ho-
ra después un aeroplano apareció eri 
el aire.. . Pocos minutos más tardi 
grandes granadas comenzaron a caer 
Regularmente ^n el predipicio . . . Na-
¡ da hay semejante a este cuadro de 
neis... Ayer, cuando los alemanes 1 horror. . ." 
avanzaron sobre Douamont, nuestras I Hasta aquí el coirespensa!. _ La 
baterías, a la primera descarga, tilm - i guerra: digamos i'omo comentario... 
piaron, como segando espigas, el te •] palabras, es la guerra... Pero, si_ 3 
rreno ocupado por el enemigo, e 1 1 fuerza de vidas, logra e! ejército ale-
una proporción de 300 yardas de fon imán herir a Verdun en el coraizón. 
do por ochenta de frente. Seis y sie • como el propio corresponsal dice, con 
te millas al través del Meuse es la las grandes pérdidas de existencia--; 
distancia a que son arrojadas las | se habrá logrado el objetivo amb 
de la Habana e! señor Wenceslaj 
Blasco, periodista, corresponsal de 
importantes rotativos y semanarios 
españoles y escritor ' que hace honor 
al :lustre apellido1 que su padre, En • 
isebio Blasco, blaisonó; con una. labor 
intensa muy apreciada «n España y 
repúblicas hispano-latinas y en Pa-
rís en donde su fama y popularidad 
eran grandes. 
E! señor Wenceslao Biasco, como 
buen hijo que es, cuida, en linteresan 
tes crónicas de hacer revivir en la 
memoria de los viejos, presentando ai 
mismo tiempo a aquél a ; la nueva 
genieración, la interesante figura del 
periodista insigne, narrando episodios 
de su vida interesantísimos todos. 
Aquí en la Habana tiene familia 
el señor Blasco pues su -señora her • 
mana es la esposa del digno Cónsiu 
de España en esta ciudad; ademas 
ha llegado en compañía ele su espo-
sa e hijos' a quienes, comr a él, de-
seamos que les. resulte gratísima eu 
permanencia ' eñ esta tierra. 
Reciban nuestro saludo de bienve 
nida. 
Y a propósito: masones de ^ 
o^ara rindieron homenai'e l 11 
ante el cadáver de Julio Jove,. do1 
bro de la Logia Progreso- v j ^ 
lólicos le lloraron porque'ln c 
porque ^bogaba ardieutement^ 
la enseñanza religiosa en i J p 
las. 3 e!*i 
el coronel Luís Pérez, bonHoJ 
cubano, fué tendido eu k ^ 
Capitular de Pinar del Rio, doJ" 
dieron guardia de honor bs m": 
d© "Solano Ramos", no sin QUP^. 
ei P. Míret le huhiera prest! ^ 
auxilios de su religión y le 
benaecido "por expreso deseo" 
moribundo. 
Ate estas moscas Catalina Célii, 
y otros pastores masones til 
también. 
* * * 
Qué diferencia entre la 
educadora, de amor al niño, de' 
tecimiento de la mujer cubana, " 
realiza en la Revista Protectora 
la Mujer doña Carmen VelacoracJ' 
una dama que no nació en Cuba 
ro que ̂  sirve a Cuba, y la labor' 
disolución, de propaganda de fe 
vergüenzas, de fomento del impû  
que llevan a cabo ciertas publicacii 
nes callejeras, escritas por manos i 
nativos y amparadas por la impun 
dad de legisladores cubanos! 
Digno de gratitud lo primero 
surable y doloroso lo segundo, 
defensa del pan honrado y en sofc 
tud de gloria legítima lo uno; 
busca de unos cuantos pesos sucio-
y en pos de popularidad de buidél 
lo otro. 
La Revista Protectora, que ha 
lebrado un certamen de niños, 
aplauso de la sociedad decente, 
efectuar una fiesta hermosísima 
el Nacional, para la proclaman 
solemne de los angelitos triunfad: 
res; fiesta de cariño, de estimule 
agradable a las familias, halagado: 
para la inocencia; fiesta de paz 
educción social. 
No tengo a la vista el program 
de él hablarán todos los diarios 
bañeros qus gustan de lo decente 
desean la suerte de este país, fc 
combatido hoy por tantas inmorai;' 
dades. Y hay que ir a esa flesit 
vosotros los que no sentís hondas p;-
sadumbres en el alma y tenéis » 
peranzas de triunfos y de satisfe-
clones en la vida; hay que ir al 
cional esa noche, para admirar gala; 
y trinos de esas avecillas humana; 
congregadas en torno de doña Car-
men» como Ies pajarillos doraestte-
dos rodean y cantan, saltan y 
en torno de" la niña que leŝ repari 
alpiste y cañamones cada mañana?' 
la enarenada avenida del jardín. 
Juventud: tú sola eres feliz... 
ARAMBURU. 
Que para obtener un 
buen disfraz y un ele-
gante mantón de Mani-
la, debe ir a 
L o s R e y e s M o g o s 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 
J . N. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirugía en general. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enferme . 
dades venéreas, inyecciones del 606 
y Xe0salvarsán. Consultas de 10 a 12 
a. m. y de 3 a 6 p. m. eu Cuba núui. 
69, altos. 
J u g o d e B e r r o 
Y vinos generosos, es lo que con-
tiene el recomendado " L i c o r Be-
r r o . " P í d a s e en bodegas y cafés . 
D e c l a r a c i o n e s d e . . . 
(Viene de la plana primera) 
tierras de los grandes terratenientes 
para satisfacer las demandas de las 
claseŝ  trabajadoras. Ofrece el gene-
ral Díaz, que serán promulgadas le-
galmente, leyes especiales para dar 
amplia protección a la propiedad en 
general. Que ia¿ confiscaciones de 
toda especie serán anuladas y que 
las hipotecas que han sido redimidas 
por la fuerza, con moneda ilegal, du-
rante estos tres últimos años, queda-
rán en vigor, anulándose esas opera-
ciones hechas a espaldas de la ley, 
y que las propiedades rematadas en 
procedimiento de juicio hipotecarlo 
ante autoridades ilegítimas, quedarán 
sin efecto legaí, volviendo las pro-
piedades a sus legítimos dueños. Ga-
rantiza de una manera muy especial, 
una "Plena Libertad Religiosa". Pro-
mete que los contratos y concesiones 
otorgados por los anteriores gobier-
nos legítimos, serán considerados le-
gales y reconocidos. Garantiza tam-
bién el general Díaz la libertad de 
educación, siendo gratuita en lo ab-
soluto la que imparta ©1 Estado, y 
como final el establecimiento de un 
Gobierno Civil para la República. Re 
pite que aceptará como compromiso 
suyo, todo lo que qu6pa bajo el lema 
de su partido, "Paz y Justicia". 
El General Díaz combatirá por 
igual a Caranza como a Villa, pues 
los juzga y mide por el mismo rase-
ro. 
Informes tomados por el mismo Co-
rresponsal del International News 
Service, ponen de manifiesto que sa-
lieron a recibir a don Félix doce mil 
soldados del Estado Libre y Sobera-
no de Oaxaca, comandados por el 
ameritado general Federal don Ra-
fael Eguia Liz, uno de los técnicos 
de mayor altura que produjo la escue-
la militar de Chapultepec. Afirma 
que el movimiento del general Díaz 
se halla financiado en $30.000.000 oro 
americano. Cree el mismo Correspon-
sal que el Presidente de Guatemala, 
Estrada Cabrera, simpatiza con los 
amplios planes del General Díaz, y 
supone c[ue ^por toda l a ^ ^ ú b J i ^ de 
grandes granadas de nuestros obusep,. 
Douamont les lleva costadas ya s 
Alemania algo más de quince mil vi 
das... 
ALGUNAS HISTORIAS DE VER 
DUN 
• - , I 
En la propia enfeimería—añade oí \ 
corresponsal del "Times"—hallába- I 
se un capitán de cazadoras, de apa- j 
llido Bur t in . . . Este me refirió 1 o j 
siguiente: 
—"El miércoles los alemanes, en i 
un frente de 3 millas decidieron un ! 
ataque con Douamont, su principa' 
objetive. Dos divisiones alemanas en-
traron en fuego a las 4 de la tar-
de.. Una hora después no quedaba 
c-n filas ni un solo soldado. A las 0 
C 1188 aüt 4t4 donado... ¿Que es monstruoso? Co mo todo en la guerra... No debe 
olvidarse, repetimos que la guerra i Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
es la .guerra. j KINA y anúnciese en el DIARIO DTí 
LA MARINA. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GASGANTi, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E IÍA UNI-
V E R S I D A D 
Praflo, número 38, de 12 a I . to-
dos loa dfas, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, mlércofea y 
viernes a las 7 de la mafiaxuu 
L A Z A R Z U E L A 
I Es la tienda de los clanes», de lag 
i creas y de roda ciase de telas que se 
necesite para cualquier uso, si es que 
se exige que sea elegante, bonita y 
de precio adecuado. L a Zarzuela no 
tiene telas feas ni telas mala?, ni te-
tas pasadas de moda. 
Xoiptimo y Campanario. 
mundo les hubieran dado un baño; 
se creía que el aire y-el hielo produ-
cían el tétano. Hemos cambado 
sabiamente de. costumbres. Mucha 
luz, mucho aire ^y muchísima agua: 
he ahí la higiene. 
Por eso me he permitido en estas 
columnas y en la prensa local- hacer 
observar ai honrado Jefe ^e Sanidad 
de mi pueblo que poniendo cortapisas 
al.baño, multando al que arrojo agua, 
no podrida ni con detritus de comi-
das, a la calle, entorpeciendo la co_S-
tumbre del aseo, se hace más daño 
que bien a la salubridad. 
El Gobierno paga alcantarillados 
en la Habana, Pinar. Cienfuegos, 
Santiago, etc., y no en todas las 
ciudades. Pues bien: mientras no ha-
va alcantarillado los vecinos debe-
mos, estav. autorizados para _ arrojar 
agua limpia, agua que contiene su-
dor, contiene potasa, a la calle, a ia 
acción altamente microbicida del soi, 
si no hay otro remedio. Todo, menos 
que no ríos bañemos. 
Ya no se puede usar el aguardien-
te, en otro tiempo art-culo de prime-
ra necesidad, ahora de gran lujo; 
cuesta 24 centavos pna botella de 
alcohol hedionlo. con formol. ¿Con 
qué se van a asear los niños si ei 
agua limpia está escasa y la jabo. de mesa R i o j a Anejo, a ^ . ^ 6 
nosa no hay donde echarla ? > | xraf ó n y 30 C. b. Pruébenlo y si 
Piensen en estas cosas los sanua-j ^ ri„n0n.rt <Rií 00 B40f 
rios c o n v e n c e r á n . Gallego !}>o.uu, o * 
* * * ^ Jamones, Lacones, longaniza ^ 
Refiere "La Noobe" que, yendo 
de paseo por e! parque don Dario 
Diaz y su señora, un tenorio tropical 
sin respetar al esposo, dirigió ^ / e - i T ~ 
quiebro grosero a la dama; saltó éi | Ciases 
marido, se armó la refriega, resultó 
lesionada la señora; fueron al pre-
cinto (en los Estados Unidos tal vez 
habrían ido a su casa el matrimonio 
y a la Morgue el requebrador) y el 
juez correcional impuso diez dias de 
arresto al Don Juan. Contra esta le-
nidad protesta el colega. 
Ahora bien: si la señora de D. Da-
río hubiera sido hija o hermana de 
un juez, o siquiera mujer de un pene-
ral o personaje político ¿no hubiera 
sido triple la pena? 
Pues "esta es la Justicia que man-
dan hacer". Parecida a la de que ha-
blaba Zorrilla en "El zapatero y el 
rey": Privarle un año del coro, que 
en vez de pena es favor". Diez dias 
de holganza y . . . a requebrar de 
nuevo. 
E c o n o m í a s e n e l d i n e r o , n o e s t á n n u n c a d e m á s . 
Nosotros, le ofrecemos la manera de ahorrar algunos billetes 
mensuales, en sus compras de v í v e r e s de fin de mes. 
E l créd i to comercial de que gozamos nos obligan a ser: 
E X A C T O , en el peso; en el env ío de los encargos, tanto den-
tro de la ciudad como a sus barrios; en la calidad de los v í v e r e s 
siempre de primera fiase, y en el coato, porque nuestros precios 
son los de L o n j a al por mayor. 
¡ Haga la 'prueba este mes! ' 
V e r á cumplidas las ventajas que le ofrecemos. 
L l a m e a l t e l é f o n o A-4262 o acuda a 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
GALIANO 78. 
Bastillo y Sobrino. 
Setsus secas y productos mexicanos, acabamos de recibir. 
Ya lo han leído ustedes: el Direc-
tor de este DIARIO, "un hombre 
que no puede sacudir el fardo de sus 
odios a Cuba", no obstante ser cuba-
nos su esposa y sus hijos, pidió al 
Rector dél Colegio de Belén, "de esos 
jesuítas hipócritas que inculcan en 
los niños desamor a Cuba", una beca 
para Julito, el amado hijo de Julio 
Jover, el sabio y buen cubano que 
honraba a Santa Clara. Y ya saben 
ustedes que el P. Oráa, "un fraile 
recalcitrante", acedió gustosísimo al 
ruego de Rivero, "un carlista r-os-
tálgíco". 
JuUto .rever será alumno muy que-
rido- ftlüj bien tratado, carínOAMneiv 
te educado en el Colegio JO B^lón 
pav-i míe &# haga un riudaoanc culto 
y noble, que pueda sostener con de-
ioro a su íamilia y pueda reverdecer 
l'>s laureléB ce su padre. 
Espmotóc ahora a ver qué hacen 
otr 'S, patricias, librc-peTríul iris v 
paisano; y ( o;ieligionanoo dtl cx-di-
1 i recter del lusliLuto do o'i: es Clara. 
A . * * * 
M A N Í 
Detal la el s in r iva l vino, 
rada, S idra natural, a $4 00 caj* 
Conservas y Mariscos de ^ 
T e l é f o n o A-5727. 
O B R A 
G. 1237 10t.-7. 
& L O S C O N T 
B U Y E N T 
Recordamos a los comerci 
i, 
•antes 
ce el plazo para pagar-
en el Municipio, taquillas^ 
impuesto sobre industria J teTceri 
tarifas primera, segunda > sejpv 
base de población y fdl"0-uegos 
do semestre de patenten y J 
mltidOS. j„Mñ-n 90D 
Las horas de recaudación 
Pasado el día 9, ^ f ^ L # 
rosos en el recargo del ^ ? 
Dr . G á i v e z Goi i lés 
impoíencla, m \ m g f 
Esterilidad, Venéreo, tm* i 
nias o Queliraduras 
de 12 a 4. 
íief' 
4 9 , 
ESPECIAL PABA LOS 
4 9 ' 
J31ARL0 D E L A MAJUls PAGINA XKJSÍS. 
I E R R A V I V E S 
Almacén de Maderas del Norte y del País. Carpintería, Fábrica de Envases en 
general, Bastidores y Materiales de Construcción de 
A V E U N O GONZALEZ, 8 . e n L V i v e s , 135, T e l é f m l - 2 I M 4 . - l i a t a a -
C R O N I C A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
PROBLEMA DE LAS SUBSIS-
Í F V C U S . - GRAN MANIFESTA-
. TON- POPULAR ACORDADA POR 
Vi \YUNTAMIBNTO OVETENSE. 
CONFERENCIAS CERVANTINAS 
fOMITE PROVINCIAL MAURIS-
r r _ L 0 S PROXIMOS CARNAVA-
T í s - E L CLUB NAUTICO DE SA-
T T>Í AS MUERTE DE DON SABI-
v n MOUTAS—LOS RESTOS DEL 
CXBO NOVAL—EL MONUMENTO 
. p v m O MENENDEZ. — OTRAS 
' NOTICIAS. 
-ontinúa siendo la preferente preo-
r ^ d ó n de todos el problema, caaa 
más grave, de las subsistencias. 
T Z fomision nombrada por iniciáti-
•La Hei Gobernador Civil y de cuya 
lonstitución informé a los lectores en 
última crónica, prosigue con ac-
™1;LA y celo sus tareas, habiendo tlevado ya un cuestionario a los pro-
f Z n r e s y almacenista.s mas sigmfi-
oín. de la provincia para que imfor-
^edn0Sa«rJa de la cantidad de artícu-
Z de consumo que poseen, precios de 
o3 mismos, su procedencia medios 
de facilitar la importación etc. etc 
V i Acalde de Oviedo ha recibido 
ofertas muy valiosas de suministrar 
! l carbón a precios reducidos para el 
consumo de las familias singular-
mente de las clases modestas, tratán-
dose de ia posibilidad de que el Ayun-
tamiento pueda hacerse cargo de ja 
venta a fin de evitar los abusos de 
l0s intermediarios. Pero con estas y 
•carecidas ofertas, que son siempre de 
agradecer por lo que tienen de espon-
táneao v desinteresadas, tan solo se 
consigu¿ paliar el mal, cuya grave-
dad y cuya extensión exige medidas 
generales y enérgicas que lleguen a 
la raiz misma del propio mal, un 
nlan de reformas económicas que 
abarque todos los aspectos de la vida 
nacional y que tienda principalmen-
te al estudio serio y concienzudo de 
las medios que se debe poner en prac-
tica para intensificar la producción, 
para que se saque del suelo patrio to-
do el fruto que pueda rendir median-
te un inteligente cultivo y .la hábil 
aplicación de los más modernos siste-
mas agrícolas. 
La Comisión encargada de estudiar 
este importante asunto y de presen-
ifcar luego las bases al Gobierno cen-
tral para que adapte las resoluciones 
que estime pertinentes, aunque tiene 
que luchar con dificultades enormes 
para llegar al fin que se ha propuesto, 
pues las estadísticas son muy defec-
tuosas y los medios de indagación po-
co o nada seguros, siéntese sin em-
bargo esperanzada de conseguir algu-
na ventaja para los consumidores, ya 
que una solución completamente sa-
tisfactoria es de todo punto imposi-
ble alcanzarla por el momento. 
Como él mal es de índole tan grave 
y exige un remedio tan urgente, el 
Ayuntamiento de Oviedo,̂  aparte _ de 
lo que resuelva la Comisión referida, 
acordó en su última sesión organizar 
una gran manifestación de carácter 
popular, solicitada por el Centro de 
Sociedades Obreras de la calle de A'l-
tatnira, ai frente de cuya manifesta-
ción irán el Ayuntamiento y todas las 
Corporaciones económicas, sociales y 
culturales de la capital. El fin úni-
:o de este acto es, como queda indi-
cado, pedir ai Gobierno central el 
abaratamiento de la vida, poniendo 
en práctica aquellas medidas^ que juz-
gue suficientes para solucionar el 
problema de las subsistencias, que se 
presenta cada día más g âVe y ame-
Qazador, llevando el pánico al seno 
ie la clase media y/ de las familias 
obreras; 
La manifestación se celebrará en 
breve y de su importancia, que pro-
mete ser grande, informaré en su día 
1 los lectores de estas crónicas. 
El Centro de Acción Social Católi-
ca de Aviles continúa su hermosa la-
Dor de propaganda cervantina con la 
orillante serie de conferencias inau-
gurada per el culto abogado don Flo-
rentino Carreño y proseguida por el 
lido. Padre dominico Cecilio Morán y 
^ r el Muy Ilustre Canónigo Docto-
'Aal de ia Catedral de Oviedo, don 
Antonio Alonso Rodríguez, quien di-
Eertó últimamente sobre el interesan-
te tema "El Teatro de Cervantes," 
deleitando a la numerosa y distingui-
da concurrencia, entre la que había 
muchas y bellas damas, con la pro-
liuaidad de sus conocimientos en la 
matena, ia n(>vedad y serenidad en 
«1 Juicio, la facilidad y galanura de 
f exPresión y ei análisis agudo y cer-
«"o que hizo de las principales obras 
jote "1CaS d&1 insiSue autar del "Qui" 
O R A N R E B A J A D E P R E C I O S ! ! 
¡¡Solo por este mes la hemos prorrogado!! 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
E N C A S I M I R E S D E C O L O R E S 
r 
Los que valían 
¡ANTES! 
$ 1 0 - 0 0 . 
$ 1 5 - 0 0 . 
$ 1 7 - 0 0 . 
$ 2 0 0 0 
Valen 
¡AHORA! 
$ 9 - 0 0 , 
$ 1 2 - 0 0 . 
$ 1 3 - 5 0 . 
$ 1 8 - 0 0 . 
Los precios de esta casa siempre son 
completamente fijos. No varían nunca, 




S E V E N D E N E N L A 
P A P E L E R I A D E C A S T R O 
M U R A L L A Y C U B A 
C 1247 8t-S 
G A L E R I A S 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
¿Ssy. «^r« .^r» • <̂ >• • \4̂ i« m f̂» • <^• • >J5/v • \^ • •» 
C.U90 
nSk 0 caPitular ovetense escuchó 
ucftos aplausos y felicitaciones co-
labor recomPensa a su meritísima 
viml , a.TCOnstituído el Comité Pro-
D v S aurista con las siguientes 
Plestigmas personalidades: 
W r 6 ! Mar<lués de Santa Cruz de 
J o í S 0 ' dou M a " ^ l Nieto, don 
Marn,^ ] y Bernaldo de Quirós, 
Cn-los P t - l a Vega de Anzo don 
^ r u . n p1§:Uez San Pedro, don En-
Guisa.ol* ¿ H ' don José María G. 
D u S ! ' Hdon TJo^ María de Hato y 
^eseS' /0!1 Luis Vallaure y un re-
¿ iS 6 de ?da C0™^ local. 
Antonio SMeaujfe ^ . J ^ o , don 
^osa carí f'u escribló una afee-
la ^leccSl celebrando el acierto en 
^ í mde personas, que no po-
r* él, í ar ' f P t f m más pa. 
lonor. ^ P ^ o la presidencia de 
inoraría? a^eptaron las presidencias 
l ^ . t \ \ l Z J ^ 0 de sentidas 
^ U o don ? l e «x-ministro de 
Pe^o v e ^ g ^ ^ n o Rodríguez San 
^ n d e z ^ d ^ 0 1 " don Joaquín Fer-
r ^ ^ n í í " '/aurlsta Asturiana 
L^éndofT dlSn^03 de P^Paganda, 
^l-tera ? n v f S d 0 al Conde de la 
estando el distinguido Di-
putado a Cortes por Caiatayud que 
cuando llegare ei momento oportuno, 
vendría a Asturias, no ya él, sino el 
propio don. Antonio Maura, aunque 
él por su parte tendrá mucho gusto 
en visitar a sus correligionarios as-
turianos para celebrar el acto políti-
co que se desea, en la fecha que opor-
tunamente indicará. 
A -pesar de la anormalidad de las 
circunstanciaa y de la grave perturba-
ción económica que ocasiona la gue-
rra, el buen humor no nos ha abando-
nado por completo y la juventud bu-
llangueras se dispone a festejar los 
Carnavales con brillantes bailes y con-
cursos de carrozas y de máscaras. En 
Oviedo, Gijón y Aviles principalmen-
te, ya empiezan a moverse las Socie-
dades, y a juzgar por las noticias que 
me suministran, se hallan dispuestas 
•a recibir a dios Momo con el retozón 
semblante de los mejores tiempos. 
En esta capital, además de los fa-
mosos bailes de disfraces en el Cam-
poamor, habrá dos magníficos de tra-
jes en el Casino, pues en las reunio-
nes de confianza que semanalmente 
viene celebrando la aristocrática So-
ciedad, los jóvenes de uno y otro sexo 
muéstranse muy animados para ren-
dir al Carnaval que se avecina el cul-
to que se debe al tradicional y fu-
gacísimo reinado de la alegría. 
Las obras del Club Náutico de Sa-
linas se llevan a cabo con plausible 
actividad, hasta el punto de que muy 
pronto se colocará la primera piedra. 
El entusiasmo es grande entre los 
suscriptores, que son muchos v de ca-
lidad, y como el dinero recaudado as-
ciende a 24,000 pesetas y el costo del 
edificio para el Club es de 50,000 pe-
setas, en la reunión celebrada hace 
pocos días en el Casino de Oviedo por 
ia Junta Directiva y los socios, se 
acordó pedir un 50 por 100 más sobre 
las cantidades suscriptas, a fin de 
conseguir en breve plazo los fondos 
necesarios. 
El Club Náutico dotará a la playa 
de Salinas de todos los aparatos pre-
cisos para ei salvamento de náufra-
gos, contando ya con una magnífica 
canoa salvavidas y con el personal 
que se requiere para cumplir debida-
mente la humanitaria misión. Ade-
más el Club organizará grandes fies-
tas durante el verano, conciertos en 
la playa, excursiones a Avilés, Teatro 
de la Naturaleza y trenes botijos des-
de Oviedo y otros puntos de la pro-
vincia. 
Una de las mejoras que la entusias-
ta Directiva tiene en cartera es la 
transformación en eléctrico del actual 
tranvía de vapor, para lo cual ya vie-
ne realizando activas gestiones cerca 
del propietario del mksmo, esperándo-
se un provechoso resultado, teniendo 
i en cuenta que con l.a reforma ganarán 
todos, el concesionario del tranvía de 
vapor, la playa de Salpinas yi Avilés, 
que tiene en aquélla una considerable 
fuente de ingresos durante la estación 
veraniega. 
Después de penosa enfermedad, y 
a la avanzada edad de 83 años, ha fa-
llecido ayer en Bravia el Excmo. señor 
D. Sabino Moutas y Bernaldo de Qui-
rós, Caballero Gran Cruz de Isabel la 
Católica, ex-Diputado Provincial y 
ex-Alcalde de la simpática villa as-
turiana que hoy le llora. 
Perteneciente a ilustre y muy arrai-
gada familia, era don Sabino Moutas 
una verdadera institución en Pravia 
y con su muerte pierden los hijos 
de la antigua Corte del Rey Silo y 
los pobres de todos aquellos contor-
nos a un inteligente consejero, a un 
gran amigo y a un generoso protec-
tor. Franco y dadivoso, campechano 
y servicial como buen caballero de 
la clásica cepa, su señorial palacio ha-
llábase siempre abierto de par en par, 
acogiéndose en él a todos con la me-
sa puesta, el bolsillo abierto y la son-
risa en los labios. 
Pravia y Asturias toda que hoy le 
lloran, se han asociado al duelo de 
la respetable familia, y 1 funeral y 
entierro celebrados esta mañana han 
constituido una solemne, unánime y 
conmovedora manifestación de senti-
miento. 
T A B E E D ' O T E : 6 0 C I S . 
Para ALMORZAR sa-
broso, bien servido 
y con música :-: :-: 
L A H A B A N E R A " 
O B I S P O , 8 9 
T A B I E D ' O T E : 0 0 C t s . 
ait 2t-4 U z i l 
EMPEDRADO AZ 
alt 2t-3 
El Excmo. señor Arzobispo de Va-
lencia, don Valeriano Menéndez Con-
de, amigo íntimo del ilustre finado, 
vino a Asturias expresamente para 
acompañar a ia desconsolada viuda y 
a los hijos, asistiemdo a las honras fú-
nebres y presidiendo el cortejo mor-
tuorio. 
Descanse en paz el alma del cas-1 
tizo asturiano y del ejemplar caballe-
ro que se llamó en el mundo don Sa-
bino Moutas. 
El Ayuntamiento de esta capital ha 
nombrado una comisión de concejales 
presidida por el Alcalde para que se 
traslade a Madrid el día que se seña-
le, con el fin de recibir los restos del 
heroico Cabo Noval y acompañarlos 
hasta Oviedo, en cuyo cementerio del 
Salvador quedarán definitivamente 
sepultados. 
Se cree que la traslación de los glo-
riosos despojos se verificará a fines 
del mes de Marzo, revistiendo el acto, 
según ya dije en otra crónica, extra-
ordinaria solemnidad. 
El Ayuntamiento ha encargado un 
artístico mausoleo al joven y laurea-
do escultor don Víctor Hevia, quien 
se ha prestado a realizar el trabajo 
desinteresadamente, en homenaje al 
héroe. \ 
bres y a los gustos del público ove-
tense en cuanto lo permiten las con-
diciones especiales de su arte. 
En el elegante Pabellón '•Iris" de 
Avilés ha reaparecido ia graciosa can-
zonetista avilesina Natividad Pérez, 
notabilísima aficionada que produjo 
en el público extraordinario entusias-
mo, y en el Teatro Jovellanos de Gi-
jón continúa realizando una prove-
chosa campaña la notable Compañía 
dramática de Adamúz-Vigo, tan que-
rida del público asturiano. 
Julián ORBON. 
Oviedo, Enero 31, 1916. 
U i d a O b r e r a 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO 
El Comité Ejecutivo del Monumen-
to al Adelantado Pedro Menéndez de 
Avilés continúa recibiendo valiosos 
donativos e importantes adhesiones. 
El ilustre asturiano' don Fortunato de 
Selgas se ha suscripto con quinientas 
pesetas y con sumas también consi-
derables el Arzobispo de Valencia, el 
Real Consejo de las Ordenes Milita-
res, el Capitán General de la Armada, 
conde de Villamar, el Comandante 
General del Apostadero de Cartagena 
y sus ayudantes, los Marqueses de 
la Rodriga, San Feliz y Camposagra-
do. Condes de Agüera, de la Vega dei 
Sella y de Laviana, don Francisco 
González Alvarez, don Carlos Lobo 
de las Alas, don Nicanor de las Alas 
Pumariño y otras significadas perso-
nalidades. 
Han llegado ya a Avilés los bocetos 
del Monumento al insigne conquista-
dor de la Florida y se hallan expues-
tos en uno de les salones de la Co-
mandancia de Marina, a donde acude 
mucho público para admirarlos. Son 
realmente dignos de calurosas alaban-
zas, y así lo comprenderá el lector 
cuando los conozca por las fotogra-
fías que desde ahora les prometo en-
viarles. . 
El Comité Ejecutivo está recibien-
do sinceros plácemes por la actividad 
que despliega y el gran éxito que has-
ta ahora van obteniendo todos sus 
trabajos. 
En el teatro Jovellanos de Oviedo 
ha debutado con un éxito ruidoso la 
famosa danzarina Tórtola Valencia, 
cuya presencia en las tablas, en las 
primeras representaciones, ha dado 
lugar a lamentables escándalos por 
entender una parte del público que 
algunas de las danzas eran de carác-
ter demasiado lascivo. 
Como casi toda la prensa protestó 
de la índole del espectáculo, la bella 
y sugestiva artista se ha moderado 
bastante en las representaciones su-
cesivas, amoldándose a las cosbum-
Bajo la presidencia del señor Josó 
Arce, j actuando de secretario el se-
ñar Marcos Torres, celebió sesión el 
Comité de Defensa de los tabaqueros, 
sito en Animas 92. bajos. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
\ UGrior. También se aprobó la acep-
tac'ón por parte del Comité del pro-
vecto de Ley presentado por el repre-
sentante Valdés Carrera presentán-
dose al efecto una mociór. que en su 
parte dspositiva propone: 
lo.: "Que esta delegación haga su-
ya el menciona.do proyecto de ley 
señor Va'ldés Carrero, y que al efec • 
to, se pase una comunicación a la 
comisión de la Cámara que estudia 
los distintos proyectos presentados a 
virtud de la crisis del tabaco. 
2o.: Que se nombre a todos los Di-
rectores de periódicos abogados de-
fensores de la causa obrera, y que en 
caso de diferir en algún punto de vis-
ta o apreciación se les supllique que 
aidmitan la información y la contro-
versia razonada. 
So.: Que se forme un Comité do 
once indlüviduos rP. que so encargará 
de hacer la propaganda en toda Ir. 
isla entre los tabaqueros y aquellas 
persones que sientan hondamente las 
necesidades del obrero. 
4o.: Que todo el trabajador que así 
lo deseo, pueda cooperar «n esta cau-
fca, siendo admitido en ella, con i o 
también todas las personas desinte-
resadas y de buena fe qu-> so presen 
ten a trabajar por ella". 
Fué aprobado él nomb-emiento de 
la citada comisión de once miembros, 
para propagar y activar la aproba-
ctión dcil mencionado proyecto. 
De éstos serán de.-signades tres in-
dividuos para dirigir los trabajos de 
dicha comisión, que seguramente ss-
rá la mesa. A ésta se le otorgó un 
voto de confianza. 
Se acordó rogar a> los delegados 
que presenten el informe acordado 
en sesiones anteriores, para que la 
comisión de Estadística haga los "es-
tados" demostrativos de los torcedo-
res y de las despaliUadoias que ac-
tualmente están ti-abajando. 
Acordado esto el presidente levan-
tó la sesión a ias die^ y media dé la 
noche. 
DE LOS OBREROS FEDERALES 
El señor Lázaro Vega nos envía oí 
siguiente escrito referente a la cam-
paña por ellos emprendida. 
ALGUNOS PUNTOS D E VISTA 
"No es posible quo el Congreso se 
cruce de brazos on :os actuales mo-
mentos en que una honda crisis eco-
nómica,, aún mayor de la que sufri-
mos ha agravado la situación del pan 
blo. 
Es menester que no se siga enga-
ñando a las masas con una comedia 
política, en beneficio de unos pocos 
y con perjuicio de varios miles. La 
acción legislativa no debe paralizar-
se ni gastarse el tiempo en cosas fú-
tiles. 
Multitud de famiLTas perecen do 
miseria y de hambre, por que nues-
tros legisladores nada fructífero ni 
provechoso realizan para evitar qu--
los efectos destructores de la crisis 
económica que atraviesa el país, por 
múltiples causas, se dismiraxya en be-
neficio del pueblo consumidor. 
. El problema ai'ancelario que ha 
| debido acometerse con decisión y ac-
l tividad, permanece en un estado d^ 
abandono. Es indispensable, urgente-
I mente necesario, reducir tanto márf 
I se pueda el actual arancel, en los ar-
' tículos de (primera necesidad, para 
abaratan* el costo de la vida. Tal la-
bor beneficiaría directamente a los 
mismos renresentantes y hasta su." 
•'amilias, a'íiviando la angustiada si-
tuación de miles de sufridos trabaja-
dores, )a mayor parte de los represen 
tantos a la Cámara, no se han dado 
cuenta de que carecemos de un aran-
cel propiamente dicho, rigiéndonos 
por disposiciones dictadas en tiempo 
del Coronel Bliss. Esas d? aposiciones 
favorecen únicamente al exportador 
te industrial norteamericano; a lo?, 
cubanos nos perjudica, grandemente, 
y a'l promulgarse una Ley creando 
un "Negociiaido de alimentación pú-
blica", llenaría una de lair bases del 
programa de nuestro nartido, que da-
lia muy grandes y buenos resulta-
dos 
El momento es favorable para pro-
ducir un nuevo arancel que beneficie 
nuestros intereses Hágase y se ha-
brá hecho algo bueno enjnateria le-
gislativa, de lo que aún estamos huér 
fanos. 
Democraticemos y liberalicemos 
nuestra legislación. Es menester quo 
los representantes que itan poca ga.-
la de provecho han servido hacer al 
país, desde los remotos tiempos do 
la primera República dándose tregua 
a los escaríceos políticos, acometan 
con seriediad la obra reformista; la 
transformación de nuestras leyes, 
en leyes democráticas de una repú-
blica libre. 
Ante el poder judicial, que conti-
núa mezclándose en nuestras disen-
siones o disputas administrativas, por' 
medio de lo contencioso,.porque on las 
decisiones de ese pod-r judicial, siem-
pre la última pa l era , nadie tiene ju-
risdicción. ESÓÍÍ registros de la pro-
piedad, tiranizante y [perturbador; 
esa esclavitud económica cerrando las 
puertas del aprendizaje er. centros y 
talleres industriales; eses códigos, 
esos procedimientos judiciales, esos 
aranceles de aduana gravando los ar 
tículos de primera, necesidad, todo 
eso existente en materia legal, es ab-
selutamente todo lo que vergonzosa-
mente existe en plena Rcnública, sien 
do menester la reforma irmedilata y 
completa. 
No integrándose el quorum en. las 
Cámaras, atendiéndose sólo a los ma-
quiavelismos políticovv no podemos 
tener esperanzas de reformas. 
Los pequeños propietarios e In-
dustriales cubanos, agonizan al pe-
so de las leyes vigentes en materia 
de tribatación. La industria del taba-
co está al desanarecer. El crecido al-
quiler de las viviendas, el corto jor-
nal y el alto precio de los artículos 
de primera necesidad, llevan la de-
sesperaclüón y la ruina a millares de 
bogares del proletariado. Sólo exisle 
cívido y despreocupación, indiferen-
tismo para todo! Y esto es también 
lo que se hará con la pavimentación 
de las calles de Cienfuegos, a pesar 
de las súplijcas. de los favores pedi-
dos por las representaciov.es obreras 
v de los industriailes que ha ñoco lo 
impetraron de nuestros benditos le-
gisladores. Y eso que estamos en pe-
ríodo electoral, en que siempre tratan 
de embaucar al pueblo, ya escamado 
de la política candente, engañadora 
y burlona. 
— N o lo hará mejor el partido 
Federal Obrero ? 
—Creemos que sí". 
El señor Vega nos participa que 
la organliización de los federales con-
tinúa su marcha en toda. Ta. isla. 
C. Alvarez. 
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Para el DIARIO DE LA MARINA 
ECOS Y NOTAS 
Ha comunicado el Ministi'o Pleni-
potenciario de la República en Was-
hington, a la S. de E. de Relaciones 
Exteriores, y ésta lo ha comunoicado 
a la vez a ia S. de E. de Justicia o 
l . Pública, que la señorita Bessil Loc-
ke, Secretaria-Corresponsal de la 
Asociación Nacional de Kindergarten 
ha ofrecido a nombre de dicha Aso-
ciación dos becas para des estudian-
tes dominicanos. La prensa ha co-
mentado muy favorablemente el gra-
cioso ofrecimiento. 
El 28 de Enero próximo pasado v i -
sitó el señor W. W. Russell, EE. y 
Ministro Plenipotenciario de los Es-
tados Unlidos, al Presidente de la Re-
pública. El propósito de dicha visi-
ta fué eü de expresar el alto fun-
cionarlo al Presidente, de manera 
terminante, &1 propósito del Gobierno 
de los Estados Unidos de no permi-
tir bajo ningún concepto que se alte-
re la paz en la República,. 
En las postrimerías del pasado mes 
hubo un grande incendio en la ciu-
dad de Ba¡rah»na, siendo quemada to 
talmente la casa de familia del se;-
ñor Carlas Alberto Mota. Esta casa 
era construida totalmente de esipini-
llo, caoba, xoble y cedro. Las pér-
didas se calculan en unos $6.000 oro. 
Sñ«úja el informe presentado a la 
Secretaría correspondiente por «1 se-
ñor M. de J. Camacho, Cónsul Ge-
neral de la República en New York, 
Santo Domingo exportó durante el 
año 1915 a New York: 500.000 quiu 
tales de cacao; 60.000 quinta'les ds 
café; 610.200 quintales de azúcar; 
13.500 quintales de tabaco; 3.000 quin-
tales de cera; 36.000 galones de miel 
de abejas; 3.500 quintales de pieles; 
y.000 sacos de cocos y 6.000 quinta-
les dividivü. 
Últimamente se ha constituido una 
sociedad anónima "The Maicorís Su-
gar Company," con un capital di 
^400.000 oro en 4.000 acciones de a 
$100 cada una, con el fir. de insta-
lar un central azucarero en el lugar 
denominado "La Paja," de la Común 
de Hato Mayor (Seybo). 
El capital está ya tótaimente sus-
crito. El primer año se cuitívairáu 
34.500 tareas; Ja capacidad de la ma-
quinaria será de 900 a 1.000 tonela-
das de caña por día; la primera za-
fra seirá en 1917-1918. 
El Licenciado F. Leonte Vázquez, 
hermano del general Horacio Váz-
quez, Jefe Supremo del partido ho • 
racista, ha tomado pasaje en el va-
por "hoquoiis" con destino a New 
York. 
A más de 10.000.000 alcanzan la> 
acreencias contra el Estado, inscritas 
a la fecha por la Comisión Mixta, 
Se viene asegurando desde hace 
días que el Poder Ejecutivo nombra-
rá ai general Fidel Fener, Comi-
sionado Especial del Gobierno en la^ 
Provincias de San Pedro de Maco-
rís y del Seybo. 
Ha sido muy comentado en el paú 
la captura realizada en "Júnani," Pro • 
vincia de Barahona, por individuos al 
servicio de las Aduanas Terrestres, 
de ios haitlianos Antoimo Fierre Paui 
y Mizael Codi, los cuales fueron con-
ducidos a Port-au-Prince donde de-
ben haber .-ido fusilados. Se ha pu-
blicado en ia prense, copia de una 
comunicación encaminada a ofrecer 
5.000 a los que ejecutaran la captu-
ra de dichos individuos, y que repro-
duzco para que el lector se entere 
de los atropellos que vienen reali-
zándose en aquel país, hela aquí: 
—"No. 1977.—Dajabón, enero 11 do 
1916.—Del: Delegado Receptor, Adua-
nas Terrestres—Al; Inspector do 
Aduana,—Comendador—Asunto: De-
tención y recompensa por haitianos, 
lo.—Las Trepas Americanas ofre-
cen ^5.000.00 Papel Haitiano por U 
detención y entrega de los indivi-
duos siguientes: Antoine Fierre Paul, 
Mizael Codi. 2o.—Síivase comunicar-
lo a todos los del servicie y al pú-
blico on general.—(Firmado): James 
J, Me. Lean." 
El señor James J. Me. Lean es el 
Delegado Receptar de la* Aduanas 
Terrestres Dominicanas, y es el que 
recPmienda a los "Monted-Inspectors' 
dominicanos la captura da dichos in-
dividuos. Hs reproducido la Copia del 
oficio citado con las faltas origina-
rias, en ihterés de no alterar en na-
da el texto. 
Entre Santo Domingo y Haití no 
existe Tratado de Extradición, y por 
tal motivo, autoridades dominicanas 
no están capacáitadas legalmente pa 
ra aprehender naciouales de este úl-
llimo país. 
El acto realizado lia sido un atro-
pello a las leyes initernacionales, dig-
no de tomarse en consideración. 
Recientemente ha estado en el 
puerto d;e Santo Domingo el yate 
"Alvina,," procedente de Nuevitas 
(Cuba), que es propiedad del "Boyal 
Bank of Canadá;" en él viajan los 
inillonarios Sir Herbert HoMt, Pre-
sidente de la Directiva y Edson Pase, 
Administrador General de "The Po-
yal Bank of Canadá" y otros más. Di-
chos señores están en visita de ins-
pección de las Sucursales de las An-
tillas. 
Mr. Fisher, Encargado de Nego-
cios de la Gran Bretaña, solicitó que 
a tan ilustres viajeros le fueran mos-
tradas ias "cenizas de Cristóbal Co-
lón," descubridor de América, qur 
como se sabe se encuentran en ia 
Catedral Metropolitana de Santo 
Domingo, a lo que accedió gustosa 'a 
"Junta Colombina." 
Noticias de última hora ínforma-i 
que por disposición de las autorida-
des norteamericanas de Puerto Rico 
han sido e>pulsados de aquella Isla 
los políticos dominicanos ouo se en-
contraban allí desde hace tiempo, en-
tre otros el general Zenón Ovamb. 
El Gobernador de Puerto Plata, 
general Apolinar Rey redujo a pri-
sión a los generales horacistas Do-
mingo Peguero, ex-Comar.dante Mi-
litar de dicha plaza y Virgilio A! • 
Varez, ex-Comandante 'del Puerto de 
la misma, y de orden del Gobierno' 
han sido expulsados a Turks'Island. 
El doctor Jenaro Pérez, hijo, y el 
Licenciado Julio de la Peña han pre-
sentado su renuncia como Catedrá-
ticos del Instituto Profesional ¿ i 
Santiago de los C.T,balleros. 
_ El 3, de E. de lo Interior y Po-
licía ha trasmitido al Consejo Su-
perior Directivo del Juro Médico, une 
• lisposición de la Academia de Me-
dicina que ordena a los Farmaceú 
vicos de la República devolver al 
cliente él original de la recota des-
pachada y reservar una copia del on 
ginal para el archivo de la Farma-
cia. 
E l notable barítono Urgellé.s, 
quien na llegado a Santo Domingo 
recientemente, procedente de Vene-
zuela, Curazao y Puerto Rico, ha 
traído una hermosísima bandera do-
minicana que ha regalado al Ayun-
tamiento de dicha ciudad para'que 
sea enarbolada en el Baluarte "27 de 
Febrero" el próximo día de la cele-
braclón de la épica cruzada do la Se-
paración. 
El señor Amado Franco Bido, Di-
rector del Museo Municipal de la ciu-
dad de Santiago de Ina Gaballea-ox. 
CINES 
FUNCION CORRIDA 
Vió pasar un automóvil 
reluciente como el sol, 
de alto precio, azul obscuro, 
magnífico, tan veloz 
como una centella. E l hombr* 
al conocer al señbr 
que iba dentro, tan orondo, 
orgulloso y comodón, 
y al entender que la máquina 
era suya (¿cómo no?) 
dijo:—Parece mentira 
que el caballero ladrón 
que va ahí no tenga un puesto 
en el presidio, aunque yo 
se bien, por haberlo oido, 
que en el presidio, hoy por hoy8 
"ni son todos los que están, 
ni están todos los que son", 
Parecei que una persona 
que al pasar tal cosa oyó, 
dirigióse al maldiciente 
replicando:—No hay razón 
ni motivo, señor mío, 
para que se alce la voz 
en un paseo, lanzando 
semejante afirmación. 
¿A usted le consta? 
—Me consta, 
el otro le «replicó, • 
que ayer estaba en la fuácat» 
y tiene millones hoy, 
y como no se improvisan 
los millonarios, señor, 
saque usted la consecuencia 
si quiere sacarla. Dió 
media vuelta a la derecha 
dicho esto, y el guasón 
del entrometido, entonces, 
tal vez buscando el favor 
del potentado, aflojóle 
un soberbio bofetón 
por la izquierda. Es claro; el otiv 
a su vez se revolvió 
contra el atrevido, hecho 
una pantera, un león, 
Un tigre, y de tal manera 
a su albedrío le dió 
puntapiés y puñetazos 
en un dúo encantador, 
que si no llegan dos guardias 
(fueron necesarios dos) 
acaba con él de fijo, 
lleno de justo furor, 
insultos y palabrotas 
feas; oir sin calor 
ni frío groséras burlas, 
bravatas de algún "matón" 
de oficio; todo lo cínico 
y repugnante; más no 
resiste quien tenga sangre 
en el cuerpo un bofetón 
de nadie porque eso fuera 
la cobardía mayor. 
Este es el caso. Veremos 
a quién le da la razón 
el juez... o por dónde sale.0 
aunque me figuro yo 
que al uno por maldicente 
y al otro por guapetón, 
les aflojará una multa 
que valga lo menos dos. 
C. 
ha hecho del dominio público que du-
rante â última revolución se ha ex-
traviado de una vitrina de dicho Mu-
seo- una pistola de bronce, concha y 
mango de plata que fué usada por 
el general Juan de Jesús Salcedo, 
Próeer de la Restauración y que gra-
tificará a quien informe de su para-
dero. 
El día 3 del presente mes hubo un 
motín en la ciudad de Port-au-Prin-
ce (Haití) entre marinos norteame-
ricanos y gente del pueblo, resulta-
ron muertos 12 norteamericanos y 
£ haiiltianos. 
El Ayuntamiento' de Santo Domin-
go ha cedido a título devolutivo a 
la Biblioteca de la Escuela Normal 
Teórica los libros de la Biblioteca 
Municipal, hasta que el Ayuntamien. 
to termine su famoso Palacio on 
construcción y tenga las comodida-
des requeridas. 
El Ayuntamiento ie Santo Domins 
go ha resuelto colocar el día 25 del 
presente mes una lápida conmemora-
tiva en la casa donde nació el Pro < 
cer de la Independencia, Ramón Ma* 
tías Mella. ' 
W doctor Francisco H. Rivero h% 
descubierto últimamente la existencia 
en Santo Domingo de la "Esporotri-
oosis:," enfermedad producida por 
un parásito vegetal, por un hongo, 
el esporotricum. A continuación m* 
complazco en reproducir lo que ha-
declarado el eminente facultativo sô  
bre dicha enfermedad, dice: "Fui 
llamado por una señora, a quien úl-
ceras de la pierna y pie derechos, pro-. 
cedidas en su aparición por gomáx 
subcutáneas, de los cuales había alii 
uno, ?a tenían inválida hace 5 años, 
diagnostiqué clínicamente la dolen-
cia; mas queriendo tener- pruebas 
"irrecusables" acudí a los doctore i 
Pozo y DefiHó para que hiciesen." 
siembras en gelosa glucosada y pe|j-
tonacla de Sabourand (medio el más 
propicio), y ellos muy amablemente, 
así lo hicieron, habiéndose obtenido 
al noveno día próximamente, cultiven 
positivos de "SporotriCum," el qu.j 
fué visto al microscopio por los dv. 
dios colegas, por varios estudiantón 
de Medicina, a quienes los mostró H 
doctor Pozo en su cátedra de la Uní. 
versidad, y por nosotros mismos. Pro-
Sentaba el hongo sus caracteres tí 
piecs: micolium ramificado y tabica, 
do, con sus esporos redondeados cuatis 
do insertos al micelio, ovalados cuan-
do desprendidos. La mayor parte 1c 
ios esporos estaban desprendidos.'' 
Más adelante agrega que el tras 
tamiento impuesto a la enfermedad la 
ha mejorado rápida y notablement'i 
y que liene la seguridad que dentrá 
de pocos días estará completamente 
sana, j 
Fran X. del Castillo Márque? 
La Korasma* B^o. Dom, Sjabrero 9, 
L a v i d a e n 
D e s d e C a r a a g i i e y 
^ ^ ' l ^ l d o s a causa. ^ despeo 4e 
la Hacienda IVanya. E l >»« 
nisterio Flacal formula con-
E l Ministerio Público ^ formula-
do conclusiones P 1 ^ * 1 ™ * f * ' ^ 
sumario instmldo por e d 6 ^ 0 ^ ! 
la Hacienda "Nauyu" ele cu^s he 
chos el DIARIO L>E L A MARINA 
í a fnsertado extensísimas Información 
neEn esta causa figuran veinte pro-
resados v las penas solicitadas por 
5 Ministerio Fiscal son las siguien-
t P*? ' i 
Tara Indalecio Caballero, conoci-
do por "Lico Peroles" la pena de 
doscientos treinta y odio anos de pre-
sidio, por cuarenta dehtos de esta-
fa fabricación de documentos, usur-
pación de funcioaies, etc.. etc. Paia 
Julio Caballero, veinte y cuatro anos 
de presidio. Para Carlos García on-
ce años, cuatro mesoa y un día de 
presidio. Para Enrique Porro, ocho 
años y un día de presidio Para Do-
lores Agüero, no»venta y seis anos de 
encierro. . 
E l sumario comsta de diez piezas. 
Formula las cdínclusiones y sosten-
drá la acusación \cn el acto del jui-
cio oral el tenientevFiscal doctor Die-
go Vicente Tejera y el señor Fiscal 
propone para lat prueba cuarenta tes-
tigos. „ 
Entre los testigos figuran seis No-
tarios de esta ciadad. Ciego de Avi-
la y Morón, quienes otorgaron escri-
turas a Indalecio Rabanero y cuatro 
abogados. '. , ... . 
Para los demás \precesados solici-
ta el Ministerio u n \ a ñ o de encierro 
••or cada uno. 
ASUXTO I X T E l t E S A N T T l 
E l personal de la Secretaría 
de la Audiencia * de Cama-
güe}'. 
He visto en la prensaide la Capi-
tal de la República quería Comisión 
de Justicia y Códigos, dignamente 
formada por los Represeíntantes se-
ñores Horacio Díaz Pardlo, Fernan-
do Sánchez de Fuentes, Gonzalo Frei 
re de Andrade, Arturo Betancourt 
Manduley, Clemente Vázquez BelUo 
y Mario Luque, lia empezado a tra-
tar tan difícil cuestión. 
E l Corresponsal visita a diario el 
-Palacio de Justicia de Camagüey; y 
por este motivo, se ha llegado a com-
penetrar do la necesidad imperiosa 
que tiene la Audiencia de Camagüey. 
de que se aumente el escaso haber 
que hoy devengan los sufridos em-
pleados'de dicho Centro. 
Creo que entre las modificaciones 
de rigor que deben hacer a l Poder 
Judicial, debe darse prefereincia ab-
soluta al aumento de sueldo de los 
empleados de la Audiencia de Cama-
güey; pues—como ya oirás veces de-
jarnos explicado—hoy se trabaja en 
aquel lugar con el mismo número 
de manos que\Cuando por el limita-
do número de > habitantes de la re-
gión, no había .más que dos Juzga-
dos en tocia ella. 
Están aquellos pobres obreros del 
'»deber, REVENTANDO como vulgar-
• mente se dice, de trabajo, sin des-
? canso ni horas, ni fiestas. 
i L a Audiencia de Camagüey, re-
" cauda en un AÑO ECONOMICO, can 
; tidad más que suficiente para aten-
i der a esta precisa necesidad sin me-
; noscabo de otras fuentes del Tesoro 
/Público. 
Nada de aumentar eí personal; lo 
| que necesita es aumento de sueldo, 
i que compense el excesivo trabajo. 
• Creemos llegada la hora de expo-
nerlo bien alto, para que de ello se 
enteren los señores de la ya expre-
sada comisión. 
E l policía Meraéndez. 
Ha sido condenado Ismael Menén-
nta existencia de las mejo-
res Compañías Mexicanas: Pánuco-
Mahuaves, L a Perla del Golfo, L a 
Concordia, L a Nacional, Franco-Es-
pañola, E l Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc.; 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleros. Galiano. 26. Teléfono A-
4 515. Cable, y Telégrafo: "Petróleo," 
Habana. 
5253 ' 31 mz. 
dez González, policía que dió muerte 
al individuo Julián Quesada en mo-
mentos que se fugaba cuando iba 
conducido, ha sido condenado como 
autor de un delito de homicidio co-
metido por imprudencia temeraria, 
sin circunstancias modificativlas, a 
la pena de cuatro meses y un día 
de arresto mayor; accesorias, costas 
e indemnización de mil pesos a los 
herederos del interfecto, con los de-
más pronunciamientos del caso. 
SobresoliniciUo Ubre. 
Se ha sobreseído libremente la cau-
sa número 8 de 191(5, del Juzgado 
óe Instrucción de Nuevitas por muer 
te del joven Torcuato Digno Hernán-
dez, al disparársele, lo carabina que 
portaba en momentos en que se en-
contraba de visita en In casa de vi-
vienda de la finca "La Trinidad," del 
partido de Nuevitas;- cuyo sobresei-
miento se dicta por no ser constitu-
tivo de delito el hecho de referencia. 
E L CORRESPONSAL. 
De Pun ta de i S i e r r a 
Marzo, 4. 
Ha fallecido en este pueblo el se-
ñor José Barros, antiguo y probo co-
merciante, que estuvo dedicado a la 
agricultura y persona que gozaba 
de general estimación por las dotefJ 
que le adornaban. 
Descansa en paz el amigo leal y 
cariñoso de siempre y reciban sus 
familiares un fuerte abrazo en el que 
sintetizamos el profundo pesar que 
embarga nuestra alma por tan sensi-
ble e irreparable pérdida. 
Nuevo cuartel. 
Ha tomado posesión ^e l nuevo 
cuartel el destacamento mandado 
por el digno cabo de «a Guardia Ru-
lal, señor Quintín Barrios. 
E l nuevo edificio fue- recibido por 
ei pundonoroso capitán señor Senén 
Gramatgeá, 
Deseamos al jefe de esto destaca-
mento buen acierto en el ejercicio 
de sus funciones. 
E l tabaco. 
Está terminándose de recoger 1?. 
actual cosecha de tabaco que ha sido 
buena en general, aunque corta, de-
bido a la despoblación habida de dos 
años a la fecha. 
Para el Cementerio 
Para dentro de tres días está cita-
da la comisión que entiende en la re-
construcción de este Cementerio con 
objeto de tomar acuerdos y en com-
binación con el señor Alcalde Muni-
cipal de Guane doctor Comas, empe-
zar cuanto antes los trabajos para 
los que hay consignados en el Ayun-
tamiento cuatrocientcs pesos más 
ciento y pico de pesos recolectados y 
las donaciones particulares que han 
ofrecido dar los señores Lorenzo 
Díaz, Emilio Vega, Germán López, 
Manuel G. Alvarez, Manuel Gonzá-
lez Grana, Manuel Otero y Justino 
Cabrera. 
E L CORRESPONSAL 
D e s d e V u e l t a 
Marzo, 4. 
Las necesicíades. L a unifica-
ción liberal. 
E l importantísimo término munici-
pal de Vueltas, por su comercio y ri-
quezas, necesita de muchas cosas que 
ctros términos más insignificantes 
poseen para su desenvolvimiento. 
Aquí se necesita el teléfono a lar-
ga distancia y un chucho del ferro-
carril que nos una con Vega de Pal-
ma, seis o siete kilómetros, para car-
gas y pasajes. 
Todo esto es de poco costo para 
ambas Empresas, por lo fácil del te-
rreno y lo corto de la distancia. Ade-
más todos los postes para la línea 
telefónica que han costado de sobre 
"novecientos pesos" regalados por el 
pueblo, Ayuntalniento y 200 pesos re-
galados por el doctor Ferrara, direc-
tor del "Heraldo de Cuba," están ti-
rados a la orilla de la carretera. 
E l DIARIO D E L A MARINA tyLe 
tanto hace por el comercio y las bue-
nas causas, debe alzar su voz para 
que dichas Empresas hagan lo «jue 
es el sentir de este rico y próspero 
término municipal. 
E l día siete no? visita la fuerza del 
Ejército Nacional.. 
E L CORRESPONSAL 
E L F R A C A S O D E L 
No es, precisamente, un fracaso 
definitivo. Va camino de ello, pues 
no se sabe que, ni con ayuda del mi-
croscopio, se haya conseguido descu-
brir un sólo asturiano que no sea 
suscriptor de "Asturias." Y sin em-
bargo, asegúrase que existen algu-
nos, muy pocos. Los sabios no los des-
cubren, porque examinan los libros 
de "Asturias" y en éstos no parece 
faltar ningún nombre. ;. Quién no ha 
de recibir la hermosa revista por 50 
ceniavop mensuales, siendo buen as-
turiano? Apartado 1057. Prado, 103, 
Habana. 
N C T A L Q U I L A 
Al ordenarle el vigilante 1166, al 
cochero Manue] García Fernández, de 
San Rafael 155, para que parara el 
coche con objeto de que tomara un 
pasajero fíe negó a ello, dándole al 
caballo. 
El vigilante logró arrestarlo en 
Egido y Jesús María. 
E] cochero negó la acusación. 
O l v i d o i m p e r d o n a b l e 
No Se puede perdonar a sí mismo 
el enfermo de la orina al olvidarse 
de las bujías flamel. Estas son indis 
pensables para estos enfermos. Las 
bujías flamel son lo mejor que se co-
noce para la estrechez. Su eficacia 
jamás fíe ha desmentido. Se aplican 
con suma facilidad. 
Cuando pida las bujías explique si 
quiere estas para la estrechez o si 
desea las otras bujías flamel, tam-
bién excelentes contra otras dolen-
cias . 
Venta: sarrá, johnson, taquechel, 
majó y colomer y farmacias bien sur-
tidas . 
L i q u i d a e n 9 0 d í a s 
La conocida casa " A l Bon Mlarche"' 
Reina 33, frente a Galiano, se ha 
propuesto liquidar sus grandes exis-
tencias en 90 días. Para ello ha re-
bajado considerablemente los precios. 
Muchas gangas ofrece " A l Bon 
Marche", sobre todo en telas, adornos 
y toda clase de artículos para el Car-
naval . 
A g r a d a b l e s a n t e t o d o 
Esa es la impresión que deben cau 
sar todas las mujeres y lo consiguen 
si toman las pildoras del doctor Ver-
nezobre, que fomentan las carnes, 
que hacen bellas a las feas, que mo-
delan los cuerpos con líneas gracio-
sas y fáciles, y que rejuvenecen con 
siderablemente, por que nada enveje-
ce más que ia delgadez. En su depó-
sito neptuno 91 y en todas las bo-
ticas se venden las pildoras del doc-
tor Vernezobre, que fomentan las car-
nes, las pone duras y hacen que los 
cuerpos feos, se hagan graciosos y 
bien conformados. Cuantas mujeres 
las toman, cambian radicalmente de 
figura, haciéndose atractivas. 
P A P E L C R E P E 
D E F A N T A S I A 
L o s m á s e i e g i a n t e s 
Anuncios en p«r\ó' 
dicos y revistas. Di-
jjujos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes. — CURA, 66.— 
Teléfono A-4937. 
Los trajes que vende "Las Gale-
rías", O'Reilly y Compostela, tanto 
, para caballeros como para jovencitas 
y niños, son los mejores, los más ele-
gantes y los más baratos. 
ICompren sus trajes en "Las Gale-
rías", O'Reilly y Compostela, y multi-
plicarán sus conquistas amorosas! 
R A N F A B M O S A I C O S 
EL CARNAVAL SE IMPONE 
Para guiarnaldas, trajes, adornos 
de carruajes, de salones, etc., etc., 
nada más elegante, más atractivo, ni 
más económico que el papel crepé de 
todas clases de dibujos de fancapía 
del que vende la LIBRERIA "La 
Moderna Poesía", Obispo casi esqui-
na a Bernaza, la casa más acreditada 
y que más barato vende en toda la 
República. 
, Si piensa lucir en este Carnaval 
por su elegancia y buen gusto no de-
be dejar de comprar el precioso pa-
pel de crepé que es el más exquisito 
y artístico que pueda presentarse en 
esta plaza. 
CINTAS PARA MAQUINAS DE 
ESCRIBIR 
De todos colores y para todas las 
máquinas. Realizamos un gran surti-
do que detallamos a 40 CENTAVOS 
UNA. 
Librería "La Moderna Poesía" de 
José López Rodríguez, Obispo 135. 
Teléfono A-7714, Habana. 
m 
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D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C.ABINETE HICIEINICO 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E 4 8 E N BAJO S 
DE Í A 0- -
L A C U B A N A " 
No elija piao para su casa sin antes vl»itar esta fábrica o 
«u sucuisal. Para mosaico dse clase superior no hace falta im-
portados. Gran var-'edad dQ mosaieocos no ijrmilado» «¿ dibujog 
y colorido y que nunca se agrietan. 
m m i CON E L u m m m B E E S I Í fABSiw. § w n i p i n i 
F A B B I U I SAN FEIIPE Y A T á S E $ . - T E l E f 8 » 0 1-1933. ' 
IAB1SLA0 DIAZ Y HERMANO AGAPiTfi CAGIGA ¥ HERMANOS 
I IYES, N D M . 99.—TELEFONO A.2Q9fl. MONTE, NPM. 363.-TELErailia A-3655. 
P L » J f l J T L M Í j ^ 
¡ N O D U D E S ! 
Si quieres tener suerte^ 
f ser feliz, usa siempr* 
la piedra de tu me«. 
Esto me dijo el señor DE 
EOSA iy se ha cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo será* ci usas la 
tuya. 
¿CUAL ES TI) PIEDRA? 
Le» el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cienfuegos, JOYERIA 
" E L TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA, TENIENTE REY, 
NUMERO 31; 
donde deben softdtar los ha» 
bitante8 de dicha ciudad el 
mencionado Hbrito. — TELE-
FONO A-458L 
C r ó n i c o s d e l a v i d a 
g a l l e g a 
(Para el DIARIO DE L AMARINA) 
LOS FERROLANOS Y CERVAN-
TES.—UNA INSTITUCION MODE-
LO.—"LIGA DE AMIGOS DEL 
IDIOMA."—'OTRAS INFORMACIO-
NES. 
El "Centro Obrero de Cultura" de 
Ferrol se propone celebrar con ff^n 
brillantes; el Centenario del natalicio 
de Cervantes. 
Con tal motivo hará, entre otras 
cosas, una solemne velada literaria 
en el próxhno mes de marzo en a 
cual oficiará de mantenedor el ins-
puadísimo sacerdote poeta Antonio 
Rey Soto. El Alcalde de L^ Coruña, 
don Manuel Casás, tendrá a su car-
go, probablemente la presentación 
del poeta. 
Antes de tal solemnidad el "Cen-
tro Obrero de Cultura1' abrirá un 
ciclo de conferencias preparatorias, 
a modo de ejercicios espirituales que 
pongan en íntima compenetración al 
público con la intensa labor cervan-
tina. 
Esto honra a Ferrol. Y lo hon-
ra doblemente, por cuanto se desen-
tiende del absurdo e injustificado 
íiplaviamiento del Centenario que, so 
pretexto de la guerra europea, de-
cretó el Gobierno. 
España, la España oficial, desde 
l^ego, aplaza la conmemoración de 
aquella gloriosa efemérides en un 
mal 'cuarto de hora," mientras In-
glaterra persiste en celebrar solem-
nemente el tercer centenario de Sha-
kespeare que también tiene su margen 
en Abrí] de 1916. ¡Buen contraste! 
Por eso el gallardo rasgo de Fe-
rrol es digno de elogios. 
He aquí un mentís rotundo para 
los que afirman que el ganadero ga-
llego es refractario a la asociación, 
a la cooperación y a la Instrucción. 
La "Sociedad Protectora de Agri-
cultura y Ganadería de San Juan de 
Piñeiro," partiendo del seguro de 
ganados a prima fija, ha conseguido 
sumar más de seiscientos asociados 
que poseen unas tres mil cabezas de 
bovinos; con toda regularidad cobra 
mensualmente las cuotas y abona los 
siniestros, y llega a fin de año, para 
presentarlo a la Junta General, con 
un balance concienzudo y un sobran-
te en caja. 
Pero su obra meritoria y ejemplar, 
aun abarca más. Ha organizado una 
institución filial, llamada "Coperati-
va Benéfica de Consumo," con obje-
to de facilitar artículos de primera 
necesidad a los asociados, realizando 
ventas por valor de 60.685,75 pesetas 
el primer año, y el segundo por 
68.939'35. Entre los productos que 
expende esta Cooperativa figuran 
los abonos químicos que recibe direc-
tamente de las fábricas más acredi-
tadas. 
Ahora, ansiando rápidos progresos, 
organizó un curso de conferencias 
divulgadas—la primera estuvo a car-
go de nuestro querido amigo don 
Juan Rol Codina—a fin de contri-
buir para prestar dinero a los que 
tienen ganado en aparcería y conse-
guir que todos los miembros de la 
Sociedad posean ganados propios, 
ya que esta es la manera de que lo 
traten con celo y procuren obtener 
los mayores beneficios. 
¿No es esta la forma más prácti-
ca para redimirnos del caciquismo ? 
La riqueza general y la independen-
cia económica, traen como secuela la 
libertad política y el ansia de cultu-
ra. Los discursos revolucionarios, 
| generalmente plataforma de vivido-
res, ¿ qué dejan, en cambio, tras de 
sí? 
No hagáis caso, lectores, a los que 
hablen con elocuencia sino a aquellos 
que, aún siendo tartamudos, obren 
bien. Rechazad a los palabreros por 
huecos. Solo los silenciosos que lle-
nan su interior de pensamientos son 
log dignos conductores de pueblos. 
Fijaos en la sociedad de referencia, 
enclavada en Puentedeume y que 
preside don Epifanio Díaz Rodrí-
guez. En siete años tuvo de ingre-
sos por cuotas de socios 30,950 pese-
tas; lleva pagado por siniestros más 
de 28,000 y tiene un capital asegu-
rado de 400,000 pesetas. ¡En una 
comarca de tan poca extensión como 
la que alcanza la Protectora de Sau 
Juan de Piñeiro! 
La bien amada liga de "Emancipa-
ción gallega" de conterráneos nues-
tros residentes en Cuba, parece que 
ya es un hecho. Pues aquí seguimos 
lalborand'o con tenacidad, digna de 
tan buena causa, por la) "Liga de 
Amigos del Idioma.' Es la base de 
la regeneración política. Nosotros 
en "La Voz de Galicia." estimulados 
por algunos diarios de la región— 
pocos, por desgracia—y la seria re-
vista "Estudios Gallegos" que diri-
ge Aurelio Rlbalta en Madrid, quien 
nos elogia más de lo que merecemos 
en artículos profundos y patrióticos, 
tratamos de asentar los cimientos de 
i la afirmación gallegga mediante la 
j creación de dicha Liga. 
Porque esto es todo: hablar y ha-
i cer hablar en gallego, impidiendo 
' que "Zamora siga representando a 
! Galicia." 
i Hablar en gallego—lo dijimos en 
"La Voz"—Inutilizar andadores ex-
traños, poner lindes al intrusionismo 
y sentar la base de un pensamiento y 
j una acción propios, que nos lleven 
la la búsqueda y encuentro de noso-
! tros mismos en el fondo de nuestras 
almas. La generalización del uso del 
gallego, sobre todo entre la clase 
media, nos obligaría a la renuncia 
de ese inútil esfuerzo que hacemos al 
castellanizar ridiculamente los con-
ceptos, las palabras y el acento, uni-
ficándonos poco a poco en sentido 
nacionalista, obligándonos a querer 
la patria natural. Toda afirmación 
gallega tiene, repetimos, que asentar-
se en el lenguaje autóctono, pues de 
otra suerte carecería de realidad. Por 
eso la Liga de Amigos del Idioma es 
esencialísima. Comiencen los hom-
bres cultos a hablar en gallego y a 
defender el gallego y el cunerismo 
se agostará por falta de ambiente y 
el sentimiento de región intensifica-
do obrará milagros.-
Organo periodístico de esta Liga 
será "Estudios Gallegos," revista ad-
mirable que dirige Aurelio Rlbalta, 
este gran filólogo y excelso* poeta 
que ahora mismo acaba de elevar al 
ministro de Instrucción Pública un 
documento de protesta, sobrio, con-
cienzudo, gallardo, contra ©1 absurdo 
escrito de ia Academia Española, 
obra de Maura, en que se pide al go-
bierno de modo indirecto, que ponga 
coto al Uso de las lenguas regionales. 
Escrito académico que indignó a Ca-
taluña y nos Indigna a los gallegos 
enxebres y a los vascos. 
Esperamos el apoyo de "Emanci-
pación gallega." Hay que sumar es-
fuei-zos. Nosotros recíprocamente lo 
ofrecemos. Dirigios a Aurelio Rlbal-
ta, Teruel, 14, en Madrid. 
NOTAS SOCIALES 
—La Coi-uña está de enhorabuena; 
va a contar con dos nuevos y sur-
tuosos edificios: uno oficial y otro 
particular. El oficial será un gran 
ebservatorio meteorológico que se 
establecerá en la cima del montículo 
de Santa Margarita y en torno del 
cual proyecta hacer el Ayuntamiento 
un moderno parque, que constituirá 
un verdadero Tibidabo, como el de 
Barcelona. 
El edificio particular lo harán las 
hermanas del Sagrado Corazón en 
ei Camino Nuevo, para dedicarlo a 
colegio de señoritas. Su corte es de 
un millón de pesetas. 
Como se ve, se trata de dos edifi-
caciones, de dos templos consagrados, 
uno a la ciencia y otro a la religión i 
y a la enseñanza. 
Muy en breve comenzarán ambas 
obras. 
—Se han declarado en huelga todos 
los camareros y mozos de cafés, fon-
das, hoteles y restauranes de La Co-
ruña. Estuvieron dos días tales esta-
blecimientos públicos sin sirvientes. 
Los huelguistas aún no han vuelto al 
trabajo. Témese una huelga gene-
ral. 
—En la capilla de la señorial man-
sión de los marqueses de Santa Cruz 
de Ribadulla, penetraron unos ladro-
nes que, sin duda por no encontrar 
objetos de valor, consumieron las 
Sagradas formas. La capilla está 
cerca de Santiago. 
—Se crearon dos plazas de guar-
dias intérpretes en La Coruña. Di-
chos guardias que poseen, tres idic. 
mas uno, el francés, el Inglés y el 
Italiano y dos otro, el francés y el 
inglés, estarán apostados alternati-
vamente en "a estación d?.] ferroca-
rri l y en el muelle para que puedan 
servir de cicerone? a los turistas. 
Dichos guardias llevarán cartillas-
guías abundanteá, en las cuales irán 
señalados los monumentos y cosas 
de mayor mterós de la capita1 de 
Galicia. 
—El inspirado poeta y médico In-
cunse, don Jesús Rodríguez López, 
ecaba de publicar su comedia galle-
ga de costumbres "O Chufón," que 
es una maravilla de observación y de 
gracia y socarronería. 
En breve se estrenará en La Co-
ruña. 
—En el teatro Real de Madrid, hi-
zo Un brillante debut la bella y jo-
ven tiple gallega Ofelia Nieto. To-
da la Prensa la elogia. 
—La Asociación de la Prensa de La 
Coruña, organiza, cofno de costum-
bre, un famoso y espléndido baile 
de máscaras. 
—Hubo una manifestación de obre-
ros en Santiago que tuvo por obje-
to protestar contra la Compañía de 
seguros "La Hiepania" por poner 
esta trabas a la concesión de una 
pensión por accidente del trabajo a 
Un cantero que se Inutilizó en las 
obras del Hospital Clínico. 
—El Ayuntamiento , de Betanzos 
tiene ya casi ultimado el arriendo de 
la posesión del Carragai para granja 
agrícola. 
Aquellos vastos terrenos, con su 
amplio edificio y dependencias ofre-
cen excelentes condiciones para di-
cho técnico centro de enseñariza agro-
nómico-pecuaria, allí tan necesario. 
—Han fallecido en La Coruña; don 
Germán Leijo Pita, don Camilo Mon-
tero López, don Andrés Rodríguez 
Rey, doña Juana Jove, don Santiago 
García Espinosa, doña Pilar Borra-
zás^ Lafuente, don José Mardéz Se-
rafín, don Francisco García do Pico. 
También falleció en Betanzos, doña 
Carlota Muñoz, y en Santiago, don 
! Ramón Rodríguez. 
—Promete resultar muy lucida la 
I Fiesta del Arbol que se organiza en 
Neda, y en la cual tomará parte el 
cuadro artístico de jóvenes de dicha 
vila y la de Jubia. 
—¡En breve tendrá lugar un gran 
concurso colombófilo en La Coruña. 
—Los magníficos automóviles del 
señor Sanjurjo que hacen el recorri-
do entre La Coruña y Santiago, fue-
ron dotados de aparatos telefónicos 
que utilizarán cuando sea necesario, 
colocando un hilo desde la red al 
coche. 
—Hace tres meses que ha desapareci-
do de Cedeira la joven Rosa Louri-
U S E E L C O R S E T Y A J U S T A ^ 
De venta en totU la República^ 
Solicite Catálogo. í . QUERALT. Giliano, 4 ] , Tei JL 
C 1172 
EN SAN RAFAEL, 3 2 . 
FOTOfiRAflA D E 
C O L M A S y C í a . 
le harán su mejor re-
trato y que le agrade, 
pues le hacen cuan-
tas pruebas sean ne-
cesarías para acertar 
- - - - su gusto - - - -
tenía sujeta al cuello n 
gran tamaño. No Tm>.na 
de identificarlo. ^ ^ Pos^ 
ta de un muchacho n o r í j * W 
- 13 años al quehaHeb^H 
ai no desde. 04 Puente S N 
- I M sargento del C ? ^ 0 -
Murcia, Mario Castro rm • etlto i 
dirección a Murcia d e s d e ñ e 
ví 
Rosendo Lamas que gniah 
rro cargado de piedras, tuvo ¡ V 
ste volcan ..^ 
en eí tren mixto, cayó , 
noche, cerca de] túnel d e . W ^ 
sándose graves heridas " 
—Ha puesto fin a su ^ 
tiago el obrero Joaquín Val 11 ^ 
- E n la carretera de V 053 
niño (Ferrol), un ind iv idu^-^ 
ab 
gracia de que e  lcase cn 
!o debajo y produciéndoi^Cf1^ 
neamente la muerte. 
—En el edificio conocidn 
Casa-consulado, de la calu J t ^ 
deras, cu La Coruña, seluirM-
conserje don Marcelino £l 
persona honrada y qile g Q ^ 
grandes simpatías, a causa d ^ 
una parálisis crónica. 
- E l vecino de Bertanvir^ 
runa) José Vázquez P u n ^ 
'Colorado' 'fue agredido 
Camafeita, del 
(a 
! L A G U E R R A I L U S T R A D A 
D I R I G I D A P O R A U G U S T O R I E R A 
Crónica detallada y documentada d© la Guerra Europea, escrita cor. 
i gran número de datos imparciales adquiridos en los mismos campos do 
batalla. 
Es la Publicación referente a la Guerra, mejor ilustrada de cuantas 
se han publicado 
Cada cuaderno tiene en la portada el retrato de uno de los perso-
najes célebres que mas figuran en «d conflicto europeo. Contiene además 
infinidad de grabados de los hechos de guerra más importantes de la se-
mana; 4 mapas, tirados a tres o más limas, de las Naciones y Pobla-
! clones donde se desarrollan las batallas más importantes 
Van publicados 52 CUADERNOS y se publica con toda regularidad 
, uno cada semana. 
\ RICARDO VELQSO. LIBRERIA "CERVANTES" 
GALIANO, 62. APARTADO DE CORREOS 1115. TELEFONO A.4958 
« HABANA. 
' - - . - C 1253 , ftit ISt-S 8d-10 
Retratos superiores desde 
UN PESO la media doce-
- - na en adelante. - - -
do Piñón, de Cerbo, y, por más ave-
riguaciones que se han hecho no se 
consiguió aún saber de su actual pa-
radero. 
—El catedrático de la Universidad 
de Santiago, doctor Gil Casares, dió 
una conferencia acerca de la tuber-
culosis en la "Reunión de Artesanos*' 
.de La Coruña. Concurrieron a la 
misma muchos jóvenes alumnos del 
conferenciannte. Todos fueron ob-
sequiados con un banquete, en el cual 
se dieron notas elocuentes, a la ho-
ra de los brindis, de amor al pro-
greso de Galicia. 
—Dió varias interesantes sesiones 
de hipnotismo en la Coruña y Vigo, 
el famoso y popular Onofroff. 
—En La Coruña va a instalarse 
un Asilo nocturno municipal. 
—Están terminándose unas magní-
ficas obras de mejoramiento en la 
iglesia de Santa Marta de Ortiguei-
ra, costeadas por la señorita Dolores 
Sandomingo. 
—Las ferias de Noya, continúan 
estando muy concurridas. Siguen 
otorgándose en ellas premios en ¡me-
tálico a los ganaderos. 
—Obtuvo plaza de farmacéutico mi . 
litar el joven orensano, don Cándido 
Regina Madriñán. 
—Organízanse comparsas y bailes 
en todos los pueblos de la región, 
para los próximos carnavales. 
La tuna escolar de Santiago que 
recorrerá las poblaciones de Astu-
rias, llevará gaita gallega y un co-
ro de aires gallegos y asturianos, 
—Los Jesuítas de Santiago, se pro-
ponen construir un gran edificio pa-
ra colegio en ei antiguo convento de 
San Agustín. 
—En uno de los corredores de las 
Escuelas de la Sociedad Económica 
de aquella ciudad, fué colocado el bo-
nito y artístico arco de granito que 
se hallaba en la entrada del edificio 
de San Clemente y que figuró en la 
Exposición de arte retrospectivo. 
—Estuvieron en Caldas, uh arqui-
tecto y un sobrestante, que han ido 
a Moraña para hacer el replanteo del 
nuevo edificio de la Escuela del Rial, 
que costará 90,000 pesetas y de la 
que es patrono el Ayuntamiento de 
Compostela. 
—Los periódicos de La Coruña, a 
causa de la carestía del papel, han 
elevado en 25 céntimos el precio de 
su suscripción mensual. Hasta ahora 
costaba una peseta. No puede haber 
Prensa más barata. 
—Verificóse en Ontes por vez pri-
mera la Fiesta del Arbol. Niños y 
niñas de las escuelas de Valladares, 
Onteiro, Orente, Freijo y Entines, 
provistos de banderitas. Cantóse el 
himno a la bandera y al árbol. Hu-
bo discursos y una misa. 
—En sesión celebrada por la Di-
rectiva de la sociedad "Círculo Viva-
riense," de Vivero, se acordó con-
signar un voto de gracias a favor 
del propietario de Caibarién (Cuba) 
don Antonio Rodríguez, por el dona-
tivo de l^S pesetas que hizo para 
dicha sociedad. 
—En la iglesia de San Martín, de 
Noya, entraron unos ladrones, lle-
nándose tres cálices, dos Incensarlos, 
la llave del sagrario con su cadena, 
la cruz parroquial, un juego de vina-
jeras y un viri l , todo ello de plata. 
—El Ayuntamiento de Ortigueira, 
preocupándose de los intereses del 
distrito telegrafió al ministro de 
Hacienda suplicándole mantenga la 
orden de libre introducción del raaiz, 
y apoye la construcción del ferroca-
rril de la costa. 
Otros telegramas parecidos envia-
ron al eeñor Urzaiz otros ayunta-
mientos y sociedades agrarias de Lu-
go y La Coruña. 
—Hay el propósito de fundar una 
Cámara de Comercio entre elementos 
de Cariño y Ortigueira, • 
—Se crearon escuelas públicas en 
Nieves, Piedra y Céltigos (Ortiguei-
ra.) La de Santiago de Mera, que 
sostenía el Municipio, pasó a ser 
propiedad del Estado. 
También se solicitaron escuelas 
para Loiva, San Salvador de Couga-
doire,i Es^pasante, Luhía, Freires y 
Slsmundl. 
—Dos industriales de Vivero van 
a establecer una fábrica de Salazón 
en ViHavieja (Ribadeo.) 
—Ha fallecido en Brabog (Vivero), 
la señorita Manuela López García. 
NOTAS TRAGICAS 
—En el fondo del río Tambre, en 
Negreira, fué hallado p» cadáver que 
quien le disparó dos tiros dP 
la, cuyos proyectiles fueronVT 
jarse al hombro y costado kquá 
del primero. 
—En el va.por "Bayo" de la 
cula de Bilbao que recientementi 
fué a pique por chocar contra 
mina, perdieron su vida seis rn*.Z 
ros de Cillero (Vivero) que 
único sostén de su familia Lo» 
bres náufragos se llamaban: p 
Sánchez Alvarez, Antonio J w 
Sánchez, Justo García, Ricardo 
eada Sanjurio, Severiano 
Manuel Moyo. 
A. VILLAR P0}íT£ 
La Coruña, Febrero, 7. 
El ioejor aperitivo de k 
F l o r - O É a - F t a 
1 1 1 » m m m 
en t^das cantidacles, al tipo más hj! 
de plaza, con toda prontitud y ws» 
va. Oficina de M I G U E L F. MAE 
QüEZ, Ouba, 32; de 3 a 5. 
CENTRO DE GAFES DE 
S E O K E T A R I A 
Se llama la atención de los 
asociados a este Centro por la 
dustria de Cafés-Cantinas, que 
día 9 del corriente, a las nueve fe 
la mañana, tendrá lugar en el Áytí 
tamiento de esta capital el acto k 
reunión para la constibuedón del Gn-
mió para el repartimiento de la t» 
ta del año económico de 1916 a 
y a ese fln se les llama la aten* 
de que con objeto de concurriría 
reunidos, se cita a log referidoí'iíi 
ñores asociados para las ocho dé te 
mañana del propio día en el domiO' 
lio social. Amargura, 12, altos, iw 
de deberán asistir con el último re-
cibo de la contribución al cobro P 
satisfecha, es decir, con su tercer ^ 
cibo contributivo por la industriad 
Café-Cantina. 
E l Secretario, 
Teoündo Tkasmo-
C. 1240 2 d-7 2 U 
D r . S o n v S l e 
E S P E C i a X I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c í f i c o » 
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San Lázaro, 2 4 S , á e 3 8 5 
C o n s u l t e s r e s e r v a d a s 
Pida bora por correo, Aptós. ^ 
H 
S U C E S O S 
EN UNA IMPRENTA ^ 
El linoti-pista Ensebio ^ J ^ s 
mos, de Fábrica y Hewera'/1írpCbo, ¿ 
herida punzante en el pie ^ " Z ^ 
pisar una tabla que tema u ^ r ¿ ^ 
lia, en la imprenta stt» €0 
número 112. _ 
RECLAMACION ¿5 
Expuso Florencio García * ^ 
Animas 104, que le dio el 
Arturo Chao, de ^ ^ ¡ ¿ ^ 
un peso para que se cobrara " 
tavos, dándole vuelto quince. ^ ^ 
Chao dijo que no ©s ve 
García le diera un pese. 
DE CílPJíOh ^. 
Manifestó Manuel ^ fln 
Arango, de Espada 68, ^ jóse 
cuarto de la fonda sita de ^ 
y Amistad, le hurtaron un P3, 
patos de charol. 
Ignora quién fué el autor. 
UNA CARTA 
Emilia Larin, fue ^ r e s » ^ d* 
acusarla David Azulay Y^Tuna^ 
Prado 85, de haberle dejado ^ 
ta en su domicilio, suscrita 
drés Suárez, que se ha^a ^ ^ cU£ 
el Hospital de San L a ^ - a ^ p J 
oarto le amenaza con AeC11 ¿bino 19 
metida que él le debe a ^ ^ 
vandero. , , . jnsult0" 
También Azulay acuso ae Emilia. , , A-CTT? , á3 LA LLAVE ^jes J 
Participó Juan R a ^ V ' 
Avenida de la R ^ i o a rí¿ TalU* 
hurtaron la llave de la v 
da en un peso. „ . r. AKI>ISt^ w EN "LA P R O T A G A N ^ ^ 
Trabajando en 1 ^ ^ f ^ a h ^ t í 
pagandista", se produjo un 
en la muñeca derecha. Jo 
Xlqués, de Aguila ^ 
iviAK^O 8 DE 191b 
JpAGINA ClJXuO 










































^ o r ^ h c V e n e c i a n a e n M i r a m a r , 
a Miramar su turno. 
' el capítulo de las ^ a n d ? f i t f ; 
En a estación tiene ya una bella 
135 • ron el baile veneciano de auo-
Vtein*{ ¡fortunado garden del Male-
cón 
^ " ^ a i r ^ r i a r d í n profusamente, 
lm"l l t l se hizo una instalación 
^ ^ a de globos, bombas y faroU-alegorica at K d extremi. 
f . ^ L , patio, en aquellos bosquecl-
d d r i l e s donde los alamos apare-
tas 1*7-. Jos dc foquitos eléctricos. 
Sbanse e'n el adorno ge-
neral bañaras, serpentinas y trofeos 
^ r ^ í S ^ d e una alegría indescrip-
fué precedida de la animación más 
S e que se recuerda en el gran 
„í¿,i del restaurant. 
Opacaban de cien las mesas, y todas, 
cbsoíutamente, se llenaron. 
Ni en ios primitivos días de Mira-
J r cuando imperaba su inolvidable 
Sadora, la buena amiga Pilar, ale-
5Sa hoy entre los encantos del poe-
ico Campoamar, se ba visto en aquel 
restaurant una afluencia mayor de 
^Familias numerosas que llegaban 
después de las ocho sentíanse obliga 
das a retirarse ante la imposibilidad 
de" obtener puesto. 
No había mesas. 
Ni quedaban ya sillas... 
Riera, el insustituible maitre de 
hotel, desplegó anoche en Miramar 
toda su actividad y toda su inteli-
gencia. 
Se condujo a maravilla. 
Hasta mucho después de las diez 
se prolongó ía animación de las co-
midas en la amplia y reluciente sala 
que da a la avenida. 
El público, entretanto, entraba en 
el' jardín continuamente, sin tregua, 
en fila nutrida e interminable. 
So hizo cola a la puerta... 
Ya dentro, en pleno jardín, se dis-
putaba la gentae no ya un palco, no 
ya una silla, sino hasta un puesto. 
El lleno más grande de que se tie-
ne memoria en fiesta alguna de Mi-
ramar durante sm existencia y en 
'cualquiera de sus etapas más flore-
cientes. 
No se cabía. 
El paso al través de las galerías ha-
[cíase entre una multitud abrumadora 
y bajo una descarga de serpentinas 
mezclada de una lluvia de confetti. 
La batalla fué brava. 
Se cubrió el jardín, de un extremo 
a otro, de miulticolores serpentinas, 
Vjiéndose una especie de red, a tre-
pes tupida, impenetrable. 
Grande el bullicio, la algarabía de 
los pitos, sirenas y matracas, 
¡Un júbilo inmenso! 
En ei patio, y a los acordes de la 
banda Clef, reinaba la alegría del bai-
plenamente. 
No cesó un instante. 
El one step, el fox trop y nuestro l 
típico danzón se sucedían intermina-! 
Wes en medio de aquel desborda-
miento de animación incomparable. 
i La concurrencia ? 
Comprenderán ustedes las dificulta-
p del cronista en tal empeño, 
êro es io que se impone y vava 










La Condesa de Buena Vista, 
â Marquesa de Pinar del Río. 
I a V°nd8Sita de Torrubia. 
y b e L í ™ / ' Paquita Díaz' Ia joven 
de M d ^ dama que acaba ^ l l e ^ 
nece! ry ^e¿ desPués de P 6 ™ " 
Próximr, . abana hasta el lunes 
á S T u T dingirá en uniÓ11 de su 
genlgp'í0 esP0S0 a pasar en el in-
ai ladrí Srseverancia una temporada 
• I a 0 de su señor padre. 
Esperará hasta entonces, según le 
oí mianifestar anoche, para poder asis-
tir el domingo al baile de trajes de 
la señora de ConiU. 
En auel palquito de Miramar se 
reunía la Condesita de Torrubia con 
la interesante dama Juanilia Du-
Quesne de Cabrera, la señorita Seida 
Cabrera y una esbelta y fina america-
nita, Miss. Dorothy Vanberger, que 
regresa hoy a los Estados Unidos des-
pués de agradable temporada en nues-
tra ciudad. 
Un grupo de se joras, de las más 
distinguidas, haré resaltar entre la 
concurrencia. 
Mercedes Montalvo de Martínez, 
Hortensia Carrillo de Almagro, Ma-
ría Dolores Machín de Upmann, Nena 
Pons de Pérez de la Riva, Mirta Mar-
tínez Ibor de Del Monte, Renée G. 
de García Kohly, María Gobel ^ de 
Estéfany, Juanita Ruiz de González, 
María Martín de Plá y María Angu-
lo. 
Las tres bellas hermanas Teté La-
rrea de Prieto, Loló Larrea de Sa-
rrá y Sarita Larrea de García Tu-
ñón. 
María Martín de Ddz, Bellita Do-
mínguez de Angulo, María Martínez 
de Ürbizu, Conchita H. de Caldivia, 
Josefina ,mbil de Kohly, María Ga-
larraga de Sánchez, Esther Castillo 
de Zevallos y María Ojea. 
Angela Juarrero de Rivero, Julita 
Cordobés de oGdoy e Isabel Pardo de 
Solberg. 
Consuelo Nadal de Griffith, Matil-
de Cuadra de Aguilera, María Váz-
quez de Smith, Eüsa Silyerio de Mar-
tínez, Teté Robelín de Torruella, Se-
rafina Valdivia de Egeberg, Marga-
rita Ruiz Lavín de Herrera, Chela Ro-
belín de Morales Brodermann, Rosi-
ta Girand d8 Curbelo, Elena Hamel 
de Wood, Eugenita Ovies de Viurrún 
y Dorila Jiménez de Muñoz. 
Emelina Vivó de Mendoza, la, in-
teresante esposa del querido confrére 
de La Lucha, y la de otro cronista no 
menos querido, Felicia C. de Casti-
llo. 
Catalina Sánchez viuda de Aguile-
ra, Carmita Aguayo de Costa. Otilia 
Alum de L ' Batard, María Barreras 
de Reyes Gavilán,. Margarita Leyte 
Vidal "de Herrea, Antoñica García 
viuda de Vivó, María Antonia Mata 
de Adams, María Arango de Etche-
goyen, Juanita Eguilior de Rambla, 
Elvira de Amias de Fritot y Tula To-
rralbas de Bosque. 
Mrs. Gringot y Mrs. Kent. 
Y una belal y elegante lady, Mrs. 
Renée D. Mesa, que airosa, gentilísi-
sima, llamaba la atención entre aquel 
gran concurso. 
Rosita Tres señoras más. 
Y las tres tan belals como Hermi-
nia Dolz de Alvarado, LHUy Corona-
do de Morales y María Luisa Pérez 
Piquero de Fernández de Velasco, 
pertenecientes a la dorada legión de 
damas jóvenes del mundo habanero. 
Un gruño de señoritas. 
Las de Cámara, María Francisca y 
Gracia, Seida Cabrera, Eloísa Angu-
lo, Margot L' Batard, Mercy Díaz A:l-
bertino, Rosita Urbizu, Conchita y 
Olga Bosque, María Beci, María An-
tonia Adams, Carmen Sánchez Gala-
rraga, Rosita Vázquez, Mimí Cuadra, 
Conchita Valdivia, Bei'ta Ponce, Ade-
laida Costa, Anais Centurión, Nena 
Rodríguez, Caridad Herrera, Olga 
Bosque, María Ameli aReyes Gavilán. 
Rosa Arango y Conchita Fernández 
de Castro y su adorable hermanita 
Ofelia, 
Tres tan encantadoras como María 
Larrea, Julita Plá y Diana Adams. 
Una rubita gentilísima, Maximina 
Marimón, a la que no tenía el gus-
to de saludar desde su vuelta de Nue-
va York. 
Y a L l e g a r o n 
Los tan ansiadamente esperados 
Calcetines de Nina, con conchito y cuchillo calado 
¡ P R E C I O S O S ! 
C A L C E T I N E S PARA HOMBRE, en una combi-
nación de colores realmente excepcional, por lo 
variada. 
Colores que también, en diversidad magna, fabulo-
sa, resaltan en las 
M E D I A S D E L I S T A , P A R A S E Ñ O R A 
Representan la última novedad. 
A precios especiales y en surtido tan selecto como 
variado ofrecemos a usted 
PAÑUELOS PARA SESOiA, CABALLERO Y M i 
Muy apropiados para hacer regalos de buen gusto. 
Con iniciales y bordados primorosamente de en-
cajes exquisitos. Muy sutiles, finísimos. 
TIBANTES Y LIGAS PARA CABALLERO Y NIÑO 
GRAN SURTIDO 
Y. como el renglón más importante, ofrecemos 
el extenso surtido que acabamos de recibir en 
C A M I S E T A S de T O D A S las M A R C A S 
Un surtido completo, para caballero y niño. 
D E P A R T A M E N T O D E P U N T O S D E 
E l E n c a n t o 
Soiís, Entrialp y Cía., S. en C. Galiano y San Rafaei 
A las organizadoras de comparsas: Les ofrece-
mos, tomando piezas de las telas que necesiten, 
precios extra, no igualados por los almacenes. 
Las últimas revistas de modas, las 
de más fama, acaban de recibirse cu i 
la casa de Albela. 
"La Jemme Chic" edición de ves- | 
íidns interesantísima y un número 
especial de elegantes modelos de 
sombreros. Ambas, a cual más inte-
resante. 
También se recibió "La Jemme Pa-
risienne," "Rewue Parisién," "La 
Moda Parisienne," "Juxe Parisién" 
y "La Saison." 
Pida sus modas a La Librería, de 
José Albela, Belascoaín 32, B., esqui-
na'a San Lázaro. Teléfono A-5893. 
C 1192 6t-4 
El P a r t i d o l i b e r a l . . . 
(Viene de la plana primera) 
fenderemos con verdadera disciplina 
y entonces resolveremos quiénes de-
ben ser los candidatos del Partido 
Liberal Histórico, con toda indepen-
dencia y todo respeto, a fin de que 
los organismos procedan como deban. 
—Bueno, pero ¿y de la unifica-
ción . . . ? 
—No interpreten mi actitud en sen-
tido de que no quiera complacerle con-
testando algunag de sus preguntas, 
sino que no es dable que dé opiniones 
personales, cuando estamos todos dis-
puestos a que nuestra obra política dis 
sulte de un todo impersonal, y verda-
deramente desinteresada; discutiendo 
todos ios problemas en los organis-
mos llamados a resolverlos, y cuando 
estos lo acuerden, por el voto de esa 
mayoría legítima de asambleas, tam-
bién legítimamente constituidas, las 
que nos obliguen a todos y entonces y 
solo entonces, como liberales y polí-
ticos discipdinados. 
—Nos anima un grandísimo res-
peto por nuestros adversarios, una 
marcadísima preferencia por todos 
nuestros afines, y un culto exagera-
do de devoción y apoyo incondicional 
para los que podremos llamar pro-
piamente nuestros verdaderos correli-
gionarios, sin que nada ni nadie, nos 
haga quebrantar esta invariable lí-
nea de conducta, por elevados que se 
encuentren en nuestro respeto, en 
nuestra consideración y en nuestros 
afectos, por inmenso y fraternal que 
éstos fueran. 
No deben ustedes exigirme que 
agregue una sola palabra más, por 
ahora, pues estamos en pleno periodo 
epistolario, reverdeciéndose los tiem-
pos más famosos de nuestra literatu-
ra, y no quisiera dar pretextos jus-
tificados o injustificados para epísto-
las como la del muy querido amigo 
doctor Antonio Covas Guerrero, diri-
gida a un viejo, respetable y también 
queridísimo amigo, el General y Doc-
tor Ensebio Hernández, porque quiero 
actuar y no hablar ni escribir: deje 
esto último para su debida oportu-
nidad. 
C 123o ld-7 lt-3 
Julie la Guardia, Caridad Aguilera 
y Julia Sedaño. 
Y la lindísima Otilia Llata. 
Una fiesta así, como el baile vene-
ciano de anoche, tan excepcional por 
su lucimiento y su alegría, hay que 
pedir ai amigo Manolo López que ten-
ga repetición. 
¿ Cómo negarlo ? 
Enrique FONTANILLS. 
S a n J o s é 
Para obsequios en este día, tene-
mos preciosidades en joyería fina y 
caprichosos, objetos. 
SURTIDO DE ACERINAS. 
" L A CASA O l M i N A " 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Yaguajay, marzo 8. 
Esta madrugada y en su estableci-
miento puso fin a sus días disparán-
dose un tiro en la sien derecha con 
un revólver Colt, calibre 38, el an-
tiguo comerciante, de esto pueblo, don 
Vicente Martínez, A las cuatro y 
media de esta mañana, se constituyó 
el señor jüóz Rósete y el secretario 
¡señor Picado. En la mesa de su ha-
bitación se encontró una carta qu-' 
decía así: "Dos de la mañana. Seño> 
Juez, cansado do sufrir enfermeda-
des he resuelto este caso fatal." Ins-
tituyo por único heredero en la má.-. 
amplia forma reconocida en derecho 
a mi socio José Pando Valle. De us • 
ted atento, Vicente Martínez " 
Seguiré informando. 
Eí Corresponsal 
^ H E V O S J e g í t i m o s del pa ís , 
M A N T E Q U I L L A S puras de Holanda 
y P R O D U C T O S de primera calidad 
entran en la coí ifección de nuestros D U L C E S y H E L A D O S 
¡¡Por eso son tan solicitados!! 
M M \ O a l í a n o y S. J o s é 
Licores finos y estuches de bombones, confituras 
y frutas abrillantadas. 
m 
gos6?5686 ?0r nuestra importante exposición. Jue-
de e cubiertos en precioso estuche, a $10. Juegos 
rfou ^t?1*' desde $6- Manicure de plata, a $6. Ja-
es' Flgiiras, Macetas, Juegos de café, y el surtido 
más espléndido en artículos de plata. 
Muchas « 
m, ^vedades en Joyas y Relojes, y la línea 
as completa en artículos de coral y carey. 
9 9 
' ' V E N E C I A 
^ Cas 
que no vende más que artículos para regalos 
* P B , 0 6 , e n t r e V i l l e g a s y B e m z a 
T E L E F O N O A . 3 2 0 1 . 
ató 12t-2 
N E N I E E L 
•fe''1,1:" 
T I C A L A M E J O R C A S A D E 
C o n f í e n o s e l e x a m e n d e s u s 
o j o s . - N u e s t r o g a b i n e t e e s t á 
d i r i g i d o p o r ó p t i c o s c i e n t í f i -
c o s y g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
NOTA.—Toda consulta por correo debe acompa-
ñarse de un sello de a 2 centavos. 
1 Agencia del DIARIO DE LA 
I MARINA en Cerro v Jesús del t 
j Monte, Teléfono 1-1994. 
Suscribas» al DIARIO DE LA MA-
RINA y iinúnciose en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
OONTINGEXTE SANITARIO 
SegTin datos recibidos en la Secre-
taría de Hacienda, durante el mes 
de Febrero último, se recaudó por el 
concepto de contingente sanitario la 
suma de $67.011.41. 
Desde 1912 a la focha se ha re-
caudado por dicho concepto la can-
tidad de 394,255.37. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI 
NA. 
De varios colores y exqui-
sitamente bordados, se 
venden en Obispo 97, casa 
especial de artículos legí-
timos españoles. La mejor 
prenda para el paseo y 
los bailes de Carnaval:: 
¡ m m SOAREZ Y Ga. 
OBISPO, 97 . 
C O R B A T A S 
Acabadas de recibir, lo más 
nuevo—SOLIS, O'REILLY Y 
SAN IGNACIO. TELEFONO 
A-8848. 
RARA £LD01GR De-CARCAtffc 
TABLETAS 
AVARAVILUU& 
" L a A c a c i a " 
Viuda de Joaquín Cores y Co., S. en C. 
OFRECE a su numerosa clientela y al público en general, 
con motivo de la festividad de SAN JOSE, nn precioso snr-
tido en loyas dsl mejor gusto, relojes, objetos de arte en 
plata, bronces, alabastros, etc., etc. y neevos y deliciosas 
perfumes = 
San Rafae l , 12, T e l é f o n o A - 4 3 7 0 . 
E l b e n e f i c i o d e 
Lázaro en Payret 
Programa de la función extraordi-
naria que a beneficio de los fondos 
de la Asociación de Repórters de la 
Habana, se efectuará esta noche en 
el teatro Payret. 
Primera Parte 
La tan aplaudida zarzuela en un 
acto titulada Titta Rufo en la Haba-
na, estando su desempeño a cargo de 
los principales artistas de la Compa-
ñía de Regino López. 
Segunda Parte 
Gran acto de Concierto, 
l'o Canciones por la eminente 
diva Amerita Gallli Curci, 
acompañ;ndose al piano ella 
misma. 
3o Romanza "O Paradiso." de la 
ópera del maestro Meyerbe;% 
"La Africana", por el célebre 
tenor Hipólito Lázaro. 
3o Polonesa de "El Barbero de 
Sevilla", del maestro Jiménez, 
por la aplaudida tiple Amparo 
Romo. 
4o Canción napolitana " I Mare-
dhiare" y canción gallega "A 
un batido", por el notable ba-
jo Paco Meana. 
5o Monólogo por el genial actor 
Gustavo Robrcño. 
Tercera Parte 
El regocijado saínete lírico en un 
acto y cinco cuadros denominado: 
"Los Patos de la Florida", por la 
Compañía de ReginoLópez. 
Las piezas de canto serán acompa-
ñadas al piano por los maestros Fe, 
rrer y González Gómez. 
La función comenzará a las ocho 
y media en puntea 
E s p e c t á c u l o s 
CAMPO AMOR.— Función de be-* 
neficio de "Tana Lluró" en la que to--
ma parte el eminente tenor seño? 
Hipólito Lázaro. 
PAYRET.— Esta noche extraordw 
raria función, cuyos productos sí 
destinan a aumentar ios fondos de 13 
benéfica asociaeyón de Repórters da 
la Habana, en la que toman parte la 
eminente diva Amelita Galli-Curci i 
el célebre tenor Hipólito Lázaro. 
MARTI.— "La fiesta de San An* 
tón," "El Cabo primero" y "El ser-
vicio doméstico." 
TEATRO COMEDIA.— CompañiK 
cómico-dramática. Esta noche la gra 
ciosa comedia en tres actos "El ene-
migo de las mujeres." Exhibición de 
películas de alto cine en los interme-
dios. , 
TEATRO APOLO.—Jesús del Mon< 
te y Santos Suárez. Función diarirs 
los doming-os matinée. Grandes es« 
trenos diarios. 
POR LOS CINES 
FORNOS.— Primera tanda "En la 
hora de peligro" y en segunda, doble, 
"El jockey de la .muerte." 
NUEVA INGLATERRA.; 
litante" y "Redención." 
-"La Mi ' 
L I M O S N A 
El señor Miguel Mart'nez, desde 
Guayos, nos manda dos pesos, y una 
señora piadosa un peso. Ambas l i -
mosnas para la pobre señora de Es-
tévez, 112-
Hoy las hemos entregado. 
C r i m e n e n 
El Gobernador Provincial de Orien 
te, ha dado cuenta a la Becrerarla 
de Gobernación, de haber SIGO muer^ 
to de tres balazos el señor ¿.eopoi-
di,no Ochoa, vecino de Holguín, por 
Juan Fomaris. 
El hecho ocurrió en el Parque de 
Maceo de aquella población. 
SE FUE OTRO YAÍE 
El yate de recreo americano "Al-
cyone" salió esta mañana para Key 
West, terminada ya su visita a la 
Habana. 
NOMBRAMIFJfTO 
Ha sido nombrado Catedrático del 
Instituto de Segunda Enseñanza do 
Matanzas, el señor Salvador Masip 
y Valdés. 
NIZA.— Primera y tercera tandas, 
"El rescate del pasado" en segunda 
"El pequeño Teddy." 
MONTE CARLO.— El cine predi-
lecto de las familias. Todos los dial 
estrenos. 
PRADO.— En primera y tercera 
"El hacha" en segunda "La vengan« 
za de la valladera." 
CINE LARA.—"R-esponsabilidades 
y medidas,"' "La traición de Anatole*^ 
"Un amigo fiel" y "El perro de la 
millonaria." 
•FAUSTO.— Gran programa para 
esta noche, estrenos cómicos y dra-
máticos. 
La moda del vestir 
París continúa siendo el centro Ov 
la moda, la cátedra en que se dictan 
los cañones de la elegancia y de la 
distinción y por ello, las ropas con-
feccionadas en París, tienen marca-
do sello chic, primoroso que atrae a 
las damas. 
La Maison de Blanc, casa de con-
fecciones exclusiv..mente de París, 
I tiene en liquidación un reducido nú-
I mero de trajes de ñna seda, de esti-
los muy elegantes, de confección per-
fecta, resto del surtido que la socie-
dad habanera materialmente se arre 
j bató a su llegada, 
j Esos vestidos, son lo mejor que se 
' puede. pedir, para ir a misa, para ir 
I al paseo por las tardes, para lucirlos 
j en la visita y "para quedarse en ca-
sa" esperando a las amigas. 
Vestidos elegantes de buenas telas, 
de corte esmerado y a la última. La 
Maison de Blanc, Obispo 99, teléfo-
no A-3238, ofrece también un comple-
to surtido de ropa blanca. Especiali< 
dad en habilitaciones de novias. 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el das© " A " de 
MESTRE Y M A R T I N I C A . Se 
venda en todas partes. 
Alegres para siempre 
La tristeza horrible y perpetua de 
los pobres asmáticos, las angustias 
y sus pesares que tanto les han de [ 
mortificar por el constante sufrir de 
sus accesos de sus angustiosas no- \ 
ches de insomnio tosiendo y ahogán-
dose, desaparece cuando el asmático 
toma Sanahogo, el gran preparado 
que siempre cura el asma. En su 
depósito el crisol, neptuno y manri-
que y en todas las boticas, se ven-
de el Sanahogo y es la salvación de 
millares de asmáticos que una y mil 
veces se han creído en vísperas de 
muerte, y una cucharada de Sanaho-
go, aliviando sus accesos les ha pues-
to de nuevo en la vida. Asmático 
que toma Sanahogo, cura pronto y se 
guramente, volviendo a gozar de la 
A17TI5Tií:A5 
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••: R e m i t i d o s e n v e r s o 
AMOR A LA POESIA 
¿CUAL SERIA? 
¡Se fué del mundo, sin decirme nada! 
Cesaron de su pecho los latido s. 
Sin que su voz llegase a mis o idos, 
triste como una ant ífona sagrada. 
Bn su alcoba revuelta y eu lutada, 
quedaron sus recuerdos espar cldos, 
como quedan las plumas en lo» nidos, 
si el ábrego sacude la enramada. 
Mos, para quien no existe un solo arcano, 
únicamente contestar podría 
esta pregunta qué formulo en vano; 
¿Su últ imo pensamiento cuá l ser ía? 
Cuando, muriendo, me ap re tó l a mano, 
y cruzó su mirada con la mía? 
LO QUE YO PREFIERO 
^íás bien qniwo vivir 9bscareci£0 
de mis contempwráBCos olvidad© 
que briMar adulando al potentado 
de vanidad y presunción henchido. 
Siempre amé la verdad, nunca he podido 
imitar las linsonjas del malvado 
que al oro y a l poder rinde humillado 
el homenaje a la vi r tud debido. 
Si es un delito la verdad, desnuda 
de mentido oropel y de artificio, 
quede mi l i ra para siempre muda, 
que no le canto a la maldad y al vicio; 
y aunque no alcance el l auro de la Historia, 
en el silencio cifraré m i Glorio. 
San Cristóbal, Marzo de 1916. 
QUINTILLA 
A MI PUEBLO NATAL 
¡Oh Güines, villa adorada, 
•flonde v i la luz primera, 
hoy mi lira incultivada 
te canta al ver transformada 
a la pobiacién entera. 
Las ^calles fueron pantanos 
con baches y precipicios, 
y hoy son, los amplios llanos 
que tus hijos ven ufanos 
con enormes edificios. 
El Mayabeque, el Liceo, 
el Mercado y el Casino, 
son estancias de recreo, 
y los que van de paseo 
ven que mi pueblo es divino. 
Se ven establecimientos 
con un hijo extraordinario 
y prosperando contentos 
van sus dueños en aumentos 
con el oro monetario. 
Qué bello el parque central,, 
aquél sitio de reuniones,, 
y en su glorieta ideal 
la banda municipal 
toca escogidos danzones. 
Y al música sonora 
de arpas y cornetines 
supera al ave canora, 
y se aspira, embriagadora, 
fragancias de los jardines. 
¡A qué hablar de las güineras , 
-•sas ninfas tan hermosas 
le tan blondas cabelleras, 
ú de todas las praderas 
ellas son las m á s preciosas! 
Son amables y risueñas, 
modestas, y virtuosas 
V entre rubias y t r igueñas 
uperan más que las dueñas 
lie las principales diosas. 
Recuerdo a una prieta hermosa, 
que de guapa tiene fama, 
y al verla tan candorosa 
en mi pasión amorosa 
dejó encendida una llama. 
Pude también admirar 
la iglesia, templo sagrado, 
y delante de un altar, 
cual devoto ful a rezar 
porque allí fui bautizado. 
Qué alegre y qué floreciente 
encontré la población; 
pero v i que estaba ausente 
la choza resplandeciente 
de m i primera mansión. 
Rosa Torrens. 
B o u q u e t de N o v i a , 
Cestos, Ramos, C o « 
r o ñ a s , Cruces , e t c 
Rosales, Plantas de 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de sombra , 
etc., etc. • 
S e m i l l a s de M a n z a s y 
de F l o r e s 
Na catálop gratis IBIS-IOIB* 
A r m a n d y H n o . 
IHCINA Y JARDIN GE3EBAL I E £ f 
SAN JCLId—MARlANAO. 
te léfono Asíomátlcos M858. í m m 
U c a l i B-07 jf 7092. 
Y de enorme construcción 
un edificio encontré 
donde estuvo mi mansión, 
y fué tanta mi emoción 
que con tristeza l loré. 
Y en su patio tan florido, 
donde la infancia pasé , 
hallé, desaparecido, 
un tamarindo querido 
que muchas veces t repé. 
En fin, del r incón salí, 
donde mí niñez pasé, 
y antes de salir de allí, 
muchas lágr imas vert í 
donde otras veces gocé. 
Y al partir en ©I tranvía 
pensé en tul querida madre, 
y supe que pasar ía 
cerca de la tumba fría 
donde lloré con mi padre. 
Y cuando a la capital 
marché a olvidar mis abrojos 
desde ©1 "Havana Central" 
vi 'el cementerio fatal 
con lágr imas en los ojos. 
Francisco Mendoza. 
Víbora Marzo de 1916. 
L A H I P O C R E S I A 
D E L A C A R E T A 
Hemos llegado a la época de lo f r i -
volo en que las g^ntos noi dan impor-
tancia a los actos serios y solo su 
atención marca lo baJadí y se condue-
len de que la pobreza de los cama-
valles vaya tan en decadencia, año-
rando viejos esiplendores en obsequio 
de Momo, Y si es verdad que ia ani-
mación de otros tiilempos va desapa-
reciendo, esto acusa un avance en la 
cuíltura' general muy lamentado a ú t 
por personas serias, tan indiferentes 
en materias de moralidad que no 
aciertan a ver en esa costumbre gen-
lílica un foco corruptor que a pesar 
del sentido común subsisto por 1?, 
complacencia de los poderes públi-
cos. < , 
E l origen del Cairnavai es puramen-
te pagano. Los judíos no conocieron 
esa fiesta y los cristianos conversos 
de los cuatro primeros sig'los se ha-
brían guardado muy bien de part ici-
par de ©Ha Poro al ingresar en i a 
Iglesia pueblos enteros, no han podi-
do dejar del todo sus contumbres, qtie 
si bien fueron objeto de anatema, hu-
bo de contempoiriza-rse con algunas 
por no poderse extirpar do raiz y una 
de ollas fué el Camavail, 
En la Roma de la edad media lle-
gó al colmo esta fiesta de la torpe 
za, en dondo allgunos príncipes y pur-
purados tomaban parte; sin embargo, 
hemos de confesar que no es doctri-
na de la Iglesia. 
Monopolizadas en aquei entonces 
las altas investiduras por familias 
ar is tocrát icas , como medio de lucro 
para sus segundones, la inmoraliidad 
no ae detenía en nada y por lo tan-
to, poce sería cuanto mal dijésemos 
de esa abominable costumbre de IOK 
pueblos que se llaman cristianos. 
La época del Carnaval es el reina-
do de la inmoralidad y la desver-
güenza. Es la confesión t ác i t a de quo 
ia vi r tud, el honor, el amor al bien, 
todo cuanto engrandece y levanta ei 
ánlimo sobro las miserias humanas, 
no es m á s que una forzada hipocre 
sía de lá mayor paite de las gen-
tes, puesto que la sociedad hace pre-
ciso de todo punto que haya una épo-
ca d^l año en la cual impunemente 
el individuo se entregue a sus instin-
tos de desenfreno, sin más que catm 
biar la máscara de la hipocresía por 
la de cartón. En estos días a naold" 
asusta la libertad ni la igualdad con-
fraterna, pero la libertad que se prac -
tica es la do la maledicencia, la doi 
escarnio, la que destruye el pudor de 
la doncella arvastrada por el vér t i -
go, despertando en ella sensaciones y 
estímulos para convertirse ta l vo^ 
m á s tarde en desenfrenados apetitos. 
Así , n iñas linocentes so prestan al 
baile con cualcuiera y sus madres, 
dechados do vir tud y honradez, ^ je 
muestran ocntentas por la a legr ía y 
embeleso de sus hijas. Hijos de fa-
milia derrochando en una noche ol 
ordinario gasto de un mes, del pan 
de una familia pobre; tramposos ro-
bando a sus acreedores en una hora 
de orgía , el importe de una cuenta 
que se p resen ta rá mañana , y to4o 
por la infamia que presta la careta 
que en circunstancias normales, cons-
tituyen atentados a la moral pública 
y hasta delitos penados por la ley que 
en estos casos de actualidad, juega 
con los sentimientos más gi'andes y 
permite escarnecer la vi r tud enno-
bleciendo ol vicio. 
¡Ah, sociedad, que tienes días mar 
cados para sa.tisfacor la hipocresía, 
revoleándote eu el desenfreno! 
Ciegos e ígnoranteis; locos aquí, la 
veleidad en todos, ta l es el estado so-
cial moderno síri tener en cuenta e¡ 
terrible "mane theeeí p h a r é s " del 
que apartan la vista creyendo eludir 
el cumplimiento de la fatal amena-
za. 
¡Oh, poder de la corrupción y del 
vicio! No sois, no, vosotros solos 1OÍ> 
ricos y privilegiados a rendir t r ibu-
to al desenfrene del instinto, sin que-
os importe un ardite la míi'seria de 
millares de semejantes; también las 
clases trabajadoras como de común 
acuerdo se enmascaran y corren a 
los bailes procurando ahogar en ?'l 
vicio sus cotidianos pesares, olvidan-
do no1 ya solamente la miseria y &i 
abandono de sus hermanos, sino tam-
bién el duelo y el luto que los hom-
bres conscientes debieran guardar 
ante l a desolación y ruina de. sus 
hermanos do Europa. 
E l reinado de Momo es la locura,, 
por eso el sentM'o común se ha per-
dido. 
Todo era júbilo en la imperial To 
ANO.ICIO 
V A O I A 
Superintende 
E n un Cochecito como ese 
Viví esclavizada muchos años* 
Era una R e u m á t i c a : mis m á s c a l o s adolor idos me i m p e d í a n andar , pero t o m é e l 
A N T I R R E U M Á T I C O D E L R R . R U S S E L L H U R S T 
D E F l L A D E L F I A , 
y m u y p r o n t o c u r é m í t e r r i b l e m a l , cesando el m a r t i r i o d e que era v íc t ima* 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
« l a s H « 4 " , . . : 
Informe, d6 , <f* f! 
co escolar do ia p ^ J ^ , V e c e d' 
Distrito de A ^ . l^k l-Ur*oVO 
nardo Alfonso (W tóflpre 1 
Pelayo Alfonso. ^ S í 1 ?( 
ñor Franeioco ^ , ̂ uina '> 
Vectora, auxiliar de o ^ . 1> felOS * 
ñ u n t a Inés Castro 2 ^ V a V « todas 
Francisco de la H' p29- Oü i^1»^ S€( 
doctor Manuel .\ A ta- 29 % 13 
inspectores aux i l i a r í f ^ * ? * * * * * 
na Callejas, 43 SP« ' Sflfior ^ — 
dívar. 36. José N ^ S s Í S ' 
ruco, señor Helioril ^ r t , / 
S. Marianao Señ0¿0r,0 Oar^ 
guez, 3_8. san A n t o t ^ ' 
nos, señor Valentu IO (LR-
El inspector ^ o ^ ^ 
clon Pública PrlnlaH?1 
A. de la Vega. h a ^ t S j 
tas en distrito escolar 1' 
na. <tr ae ia-
El superintendente ^ n . ^ 
pecciono au'as ruraW Vlnti' 
Aguacate, Palos, KUc, y "rb^ 
ÍL.AS M A G N A S n * 
MAS PERFECTAS ¿CP 
E L MERCADO jUE 
Thm Stanáerd VfcM, ^ 
Pida inferro«s y 
Wm* A . PAKÉE¡r 
MtoUly 21. ¿ ; 
*Mrt«dQ 1678. 
fcprpeia: 
• f i t a do 
limo-s c 
Sn la H 
i edo. Y . . . al decir del galano Fou-
Lanills, un soplo de Goya animó el 
alma siempre radiante do la Espa-
ña flamenca, desbordada en las ribe-
ras del golfo en el Vedado, al pao 
del Tennis Ohib. 
E l cielo diefl trópico siempre ine-
fable, todo amor y todo poesía, llevó 
A L P A R G A T A S 
C O m R E B O R D E 
A G U L L O 
Q U E N O SE M A L G A S . 
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
\IL hombre que ahorra t ime 
siempre algo que lo abriga 
cratra la yiecesídnd, rcien-
tras qvA el que no aitorra t i e r» 
siempre ante ni la amenaza d» 
la miseria. 
S | L BAI^CO ESPAÑOL DE 
mí Í^A ISLA DE CUBA abre 
2SÍ CUENTAS de AHORROS 
desde U N PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO da 
faiteréa. 
al garboso palacete el mujer ío mag-
nífico, orgullo y gala de ia tirite, lu-
ciendo en sus donaires soberbios ves-
tidos, lujosos mantones, rameados co-
mo sorti'legios que menudos dedos da 
hadas bordairon con tan prodigioso y 
mág'ico concierto, donde al caer d> 
los haces de luz la admiración so-
brecogía y ei! panorama resultaba ca-
da ve-z m á s gvandiooo, pues el folla-
je, las plantas y las palmus llenas 
de luces, hacíam a la visión los efec-
tos de encantado p;í!acio. 
Especie de romería , anticipo de 
Carnaval llamo a eso, a pesar de los 
aceitosos churros y las oiientes cas-
tañas . Los ventorros para los "vaisos 
de horchata y las cañas de manza-
n'Ma." el vocerío de barquilleros y 
vendedores de billetes, los t íf icos ba-
ratilleros, mat-ria] todo este de i l u -
sión, de la vida en todo sil movimien--
to da una idea del rumbo de esta fies-
ta de ricos. 
Nada fal tó en esa algazara del 
gran mundo; hasta la otomana Ne-
lly entre espesura de ramajes que 
ocultan su pabellón de oráculo, es-
tá en espora de cuantos vayan a 
con-ultarla. No hará n ingún comen-
tario porque de nada influye, pero 
sí he de recordarle a tantos ven-
turosos en esa fiesta, y a. las lina-
íudas y nobles damas y bellas se-
ñori tas que per solaz dieron bril lo 
a un acontecimiento social! dol gran 
mundo, que no olviden con los per-
fumes n i con la música, n i con todas 
las bellezas de su posición a los in -
felices que Uoran, a los desdichados 
sin pan. 
J. Anteío L A M A S 
Obrero manual. 
Mavianao, marzo 6, 1916. 
D R . J . i , P E m c a 
OCULISTA 
©IDOS, NARIZ Y GARÍ 
Horas de consultas: de m 
a 12 m.—De 1 a 3 p. m. 
REINA, 28, altos. 
A-7758, Habana. 
SUS M I O 
e kum i 
|A9 LIBRETAS DE AHO-
RROS SE L I Q U I D A N CA-
1 DA DOS MESES P U D I E N -
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N CUALQUIER TflOC» 
PO SU DINERO. 
CIRCULADA 
Ante el juez correccinnal de la Sec 
ción Primera fué presentada Amelia 
Ríos o Rivas Pau, vecina de Peña l -
yer 7, por encontrarse circulada por 
dicho, juzgado. 
DO ESTAFO 
Manuel González (a) "Cabaret", 
fué acusado por Florencio Conde 
Cuba, vecino de Santa Ana 25, en 
Jesús del Monte, du nacerse apro-
piado de la suma de seis pesos que 
le entreg-ó para que i3 comprara pin-
turas. 
AMENAZAS 
Antonia Coppinger, vecina de Des-
amparados 30, acusó a su vecino H i -
lario Flores de haberla amenazado 
por negarse ella a corresponder a sus 
i euuerimientos amoroso^ 
POR IMPRACCION 
El chauffeur Patrocinio Eópez Fe-
rro, vecino de Lagunas 56, fué de-
tenido por el detective Cubas y re-
mitido al vivac, por nailarse recla-
mado en causa por infracción mu-
nicipal. 
CAPITAN AGREDIDO 
Miguel Galiana y Mari, capitán 
del vapor "Neptuno", denunció que 
ítl dirigirse al Muelle de Luz para 
trasladarse al vapor de referencia, 
fué agredido por un sujeto descono-
cido que supone sea. tripulante del 
buque. 
El doctor Barroso reconoció a Ga-
liaá certificando que presentaba una 
lesión leve, no reciente, en la región 
palpebral derecha. 
El día 10 de los corrientes, 
6 p. m., dará principio en ¡alj 
de El Cano el devoto ejercí 
Vía-Crucis con la venerada 
del Nazareno por las calles Í 
pueblo. P. Jorge Camarero S. 
Kl día 12 por la tarde 


















Jo eu i 
lespués 
ios Kevdos. PP. Francisco % 
Rcrldán O. P. 
El viernes 17, se celebrarái 
ne fiesta de Ministros, a 
cióia de gracias al Nazareno,! 
que predicará el P. Vázquez; 
el coro a cargo del P. Roldán.f 
tarde a las tí pe rezará el VUjlguieul 
y predicará el P. Vázquez. 
E l día a las 9 a. m,. 
a esta Iglesia el Exorno, e É 
ñor Diocesano en santa Visüi 
toral; por la tarde a las. 
i t r a r á el santo Sacramento déla 
firmación. 
Pos viernes 2 4 y 81 de Man 
7 de Abril , a las G p. m., se:: 
















Pas fiestas del Nazareno4 
penden este año a los días 23M ñ ' 
Abri l , a cuyo fin se están aiií _ ^ t r e 
las obras ;le ampliación y tony bguiei 
que estén terminadas para aqji. ^ 
cha, contando con la eficaz co? ^ 
ción de sus devotos que no áí liez, q 
varán en contribuir con su ótoi j ^ s y 
ra que puedan concluir. offidac 
El Párroco invita a los devete o111̂ : 
Nazareno a estos cultos, a qa %ie V 
ten las obras y agradecerá cui ' "Joe 
donativo que se le hpga pf"'3-'1 !0 , 
mita de Arrovo Arenr.». 
E l Cano, 6 de Marzo de 131! IT'hit 
Manuel Rouco y» la v^ 






Oswaldo García Jaime, vecino de 
Belascoaín 11, altos, hizc entrega en 
la Secreta de una caja de planchas 
fotográficas que encontró abandona-
da en el interior de un automóvil . 
T I N T U R A F R A N C E S A V Í 0 E I 1 
. LA MEJOR í m SENCILLA DE APLICíR 
D é v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m A c i a s y ,procer 














I m p o r t a d o r e s S O B R I N O S D K Q U E S A D A 
viene exagerar asi-en nada cambian 
L á g r i m a ^ n u e v a s 
NOVELA POR ANGELO D E S A N T I 
Traducción del italiano pur 
Felipe Villaverde 
De venta en la acreditada l ibrer ía 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Belascoaín 32-B. — Teléfono A-5S93. 
H A B A N A 
Lisa se levantó algo tarde, después 
úe pocas horas de sueño, agitadas, 
Contra la confusión de pensamelntos y 
fle propósitos en la cabeza, que había 
perdido el hilo de todo'; de una sola 
Icosa estaba cierta, esto es, de no 
fcaber aún lo que haría de allí a un 
t)ar de horas. La boda le parecía un 
¡problema aun planteado,- que debía 
Resolverse con un elemento que fal-
taba todanría, y no sabía discernir 
cuál fuese aquel elemento n i de dón-
ie saldría; pero al fin, como solu-
rión desesperada, se decidiría por acó 
fcerse a su destino fatal, t i l t ima re-
sifenaoión vergonzosa de las almas 
Hles.. 
En sus había telones todo estaba 
tevuelto, los armarios de par on par 
los cajones abiertos, un estorbo de 
^aúules y maletas en todos los ángu-
ios del gabinete. Las tristezas del 
día anterior la habían abatido le tal 
modo que aun se olvidó de los pre-
parativos del viaje de bodas, y en 
ello se ocupaban de prisa las criadas 
arrojand orevueltos on los mundos, 
vestidos y ropa blanca, como venían 
a la mano, y como el malhumor de la 
señorita ordenaba. Entretanto, fuera, 
gritaba la peinadora, ya retrasdd, 
¡por haber tenido que servir entes 
a la otra novia. Eugenia Turr ini , y 
temiendo que no habría tiempo para 
arreglar a Lisa si no se daba prisa 
en 'lo demá». También esperaba con 
igual impaciencia una joven costure-
ra de la Maguglianl de Milán que 
había llegado aquella mañana paar 
dar los últimos toques a/1 -vestido 
nuevo que fué preciso hacer, e insis-
tiendo también ella para que no se 
espera sa elúlmo instante. 
Bajo las manos de la peinadora, «n 
aquella éspecie de reposo delante del 
espejo de cuerpo entero, que le re-
velaba su actitud abat idá, la palidez 
de su rostro, los ojos lánguidos, casi! 
hundidos bajo un cerco cerüleo, Lisrj 
experimentó profundo disgusto, casi 
horror de símisma, aumentando por 
añadidura por las noticias de Euget 
i nia. que la peinadora iba desernbu-
| chande locuazmente, mientras el vien 
to hacía repercutir agudamente en 
la vil la el toque de fiesta, insistente y 
prolongado, de las campanas, como 
si Ta iglesai estuviese a dos pasos. 
Le parecía ver el cortejo nupcial de 
su amiga y a ésta, sonriente, con 
su traje blanco, el velo en la cabeza 
coronada con el ramo de azahar; la 
veía delante del altar, cerca de su 
César, e naotitud de jurajrie amor 
[eterno; y de las flores, el sonido dul-
ce del órgano, los fieles en rtopelt y 
entr cellos tanta sfamdlias conocidas, 
tantas amigas queridas, todo un pue-
blo recogido, silencioso, testimonio de 
una dicha segura, bendecida por los 
hombres y por Dios . . . todo se le 
ponía delante como una fisión, cla-
ra, distinta, que le agitaba el alma 
en una mezcla de celos y de envidia 
infantiles, de remordimiento y de re-
proche serios. Su martrio creció al 
ponerse el vestido nuevo; a cada con 
tacto suyo sentía sacudidas en el 
cuerpo, como si en cada pliegue se es-
condiese una llama. No, ¡en su vida 
hubiera querido un traje de bodas co-
mo aquél! Y sin embargo, ¡le senta-
ba tan bien! ajustado a su persona, 
hexSio que ni pintado para sus formas 
equilibradas y perfectas. Era de rica 
tela de muaré celeste con flores en-
trelazadas, larga cola y anchos plie-
gues de recamados, puntiagudos ha-
cia el borde de la falda y también, 
proporcionadamente, en el corpiño y 
en las mangas, que en largos bullo-
nes llegaban al bocio, como entonces 
imponía el último figurín de Pa r í s . 
El antebrazo desnudo y las manos 
estaban protegidos por largos cuan-
tos de piel de Suecia color gris de 
perla. Le sentaba divinamente el l i n -
do sombrerito de terciopelo celeste 
de alas estrehas con plumas blancas 
de avestruz ligerametne sujeto a la 
cabeza, sin perjudicar en nada e1 d i -
i bajo elegante de la cabellera. 
Lisa recibió las primeras felicita-
i clones calurosísimas de los Riccini, 
quienes invocando la amistad confiden 
¡cial, casi de parientes, penetraron en 
su estancia, tambiés para darle prisa, 
porque ya estaban todos a punto pa-
ra bajar a la alcldía, y Mario, rodeado 
de los huéspedes y de los amigos, 
esperaban impaciente para saludar a 
la novia antes de ponerse en marcha. 
Pero el más angustiad ode todos por 
el retraso, era el comendador, ves-
tido d eceremonia, con la chistera 
puesta, la gran, encomienda al cuello 
y el pecho cubierto de medallas c i -
viles y militares. 
"¡Oh, qué triste figura vamos a ha-
cer nosotros sin condecoraoicnes!" le 
decían los otros señores, pero con 
una sonrisa de fina ironía por la 
rareza de recargarse de aquella ma-
nera para un casamiento c iv i l . 
"¡Con las mías hay bastante para 
todos'" respondió el comendador. 
Y sin darse por entendido corría 
de un lado a otro esterohando a todos 
las manos con redoblada corteafa ex-
terna, cuanto más lo consumía la có-
lera interior de su afrenta, porque to-
dos oís huéspedes se reducían a aquel 
mismo puñado, apenas aumenta'lo con 
dos o tres que llegaron aquella ina-
ñaña, incluso el . obscuro redactor del 
"Corriere della Sera, por fortiina to-
dos ellos con sus señoras, gente de'¡ 
poco pelo, casi desconocida, paro que| 
hacían número ; y repetía las órdenes I 
y distribuía los sitios que se habían 
de tomar en las seis victorias, alinea-
das en la plazoleta de la Villa, conj 
los coheros y los lacayos improvisa-
dos., vestidos de librea negra y conj 
azahar en los ojales. 
El honoarble Riccini apareció anun-
ciando que la novia estaba damín el 
últ imo saludo a su tía y que ba ja r í a ! 
al momento. Pero tardaha, y el co-
mendador, contando los minutos re-
loj en mano, inquieto, con la vista 
extraviada, estaba a punto de esta-
llar por la espera excesiva, y más ñor 
la repentina sospecha de que Julia, 
aun en aquellos momentos sup'-emofc 
consiguiera sublevar a su hija. 
. "¡Ya han dado las nueve y media!" 
gritó pateando y moviendo torpemen-
te su persona. " ¡Por poco que se 
tarde falt oa mi compromiso! ¡P'H-o 
ya vyo yo a rreglarlo l " 
Y blasfemando y amenazando con 
su habitual ferocidad se dirigió a la 
escalera. Temblaron los convidados; 
y Mario y Riccini se apresuraron de-
t rás de él para contenerlo. 
" ¡ P o r caridad, comendador! No es 
éste momento de amenazas. Déjenos 
usted a nosotros; tranquilidad dul-
zura; Lisa se gana con nada." 
Y se pusieron delante de Pietrofan-
t i resueltos a contener toda violen-
cia. 
Hallaron en efecto, a Lisa presa de 
gran desesperación. No se había de-
cidido a dar aquel paso enfadada con 
su t ía; quiso saludarla, quiso pedirle 
como gran favor la bendición, la ben 
dición que le hubiera dado su ma-
dre, si aun viviera; se la pidió con 
intenso cariño, renovándole el jura-
mento ya hecho a Enriqueta de que 
no ser ía esposa m á s que en aparien-
cia, hasta que Dios no la hubiese de-
clarado esposa verdadera. 
" ¡Tu madre no habr ía bendecido 
lo uue Dios condena!" le dijo Julia 
dulcemente, poniéndole las manos en 
los hombros; "Lisa mía, no te que-
da más que un no decisivo antes de 
bajar. Confía en mí, yo te pongo a 
salvo, desafiando todo." 
Y le propuso la fuga. 
Lisa discutió, rompió en copioso 
llanto, se arrojó en los brazos de 
su tía sin decir palabra, pero con 
de las cosas; pues que 
promet ido . . . " , ^¿1$ 
"Dentro de ocho días 
, (;ho como tú quier^' ^¡to-
un abandono que parecía un asenti-I Mario con rapidez; 116 e ejei 
miento. Después, soltándose como | dfendo los papeles, y n0 ^ 
si .tomara una resolución suprema,1 dar . " -irado s 
sin decir nada, se precipitó en su " Y yo también he ¿0j 
cuarto, se arrancó ' os guantes, se 
quitó el sombrerito t i rándolo con ra-
bia sobre una silla, y abandonándose 
en Un div;n, continuó sollozando, con 
el pañuelo finósimo de encaje de Bu-
rano en ¡os ojos, ya desgarrado. 
La señora Riccini y las mujeres de 
servicio habían permanecido allí es-
perándola, para echarle a los hom-
bros la piel de armiño, que le servi-
ría de defensa contra el aire frío 
durante el camino. Angustiadas an-
te aquella nueva escena, la rodearon 
amorosamente para consolarla y tran 
quilizarla. Pero Lisa parecía infle-
xible: no quería bajar, declarando 
que daba altraste con todo; que salie-
sen de allí, que la dejaran sola, que 
dijesen a su padre, a Mario, que to-
do había acabado y ue no se move-
r ía por nada del mundo. 
"¡No, Lisa mía, no hables a s í ! " ex-
clamó Mario, que entraba en aquel 
momento. 
Y Lisa al V€rl0> renovó la eXplosión 
de llanto, como al nuevo re lámpago 
se renueva el ruido de la l luv ia . Y 
el art3 finísimo del prometido y las 
¡dulces maneras de los huéspedes v 
de su padre consiguieron calmar la 
I peligrosa tempestad. 
I " ¡Ea . etc!" dijo Amalia, " ¡no con-
darte"; añadió el con ien^ 
cándose a su hija y ac^ 
mo nuncia había h ^ ^ d i ó P 
El astuto viejo ^ V ^ ' ^ « 
aquellos momentos no 
manera de conquistai^• ^ 
Lisa sentía que no eli 
guna para resistir y el | 
instante no podía 'al!" ! 
so trastorno que su causado inmediatamente ^ 
un lado, la pi'esenfla ' V í a ^ , 
nuevas promesas ^ la rnüCÍenü*£ 
voz de la c ^ 
nuaba dándole pu"za 
terior, más débil, 
sible todavía. Rec0* ^ 
palabras d* E » r f ' í ^ t a c 
conversación en la ,rlones 
 
•dé entv 
ta, mientras los g01laS 
alegremente ^ A unqu" f , 
magnolia T ^ W e 
en la alcaldía, f - ^ , unj 
con los .^stiffos ^ b t . . ^ 
do, decisivo, l i r f ; a.icaldí8'S 
deber." Allí, en la ^ su? 
fin dueña do si J ]fl | r- ^ 
el derecho que ^ T T * ! 
obligación W t ^ V ^ v * ^ 
la ley tenían de a ^ sll p ¡cj? 
dor l , contra las iláS tei^ 
Mar o y del mundo en 
DIARi-o Í » Í S I i A M A ^ I I v A F A G I K A S512 
hecho el mejor elogio del filtro Ful- ; 
l E B i N B U L N O 
la recomendación general 
^ médicos que conocen a sus 
r« loS v conocen las circunstancias 
íieI1 %e vive en Cuha. Beber agua 
I * ^ Ubre de génnenes y sucieda-
t irjeDa' ríe lo más difícil, cuando se 
f65 ? un filtro Fulper, y por ello 
^ V ^ J Í n i e n d a a todo el mundo que 
.'••^ refOmie" el palaci0 de cristal,, medio del filtro, hay que acor 
•t* ^P^p.Hráarias v Co., teniente rey: darse del filtro Fulper, porque es el 
« í Je G- ! cuba teléfono a-2982, don- i recomendado y el recomendable, por 
las demostraciones que ha hecho por 
sus bondades todas y por la facilidad 
fesional derrotaron a los Varistas, 
¡después de una reñida lucha en que 
1 no se sabe qué alabar más, si el in-
I t&rés con que trabajaron los del Ya-
„ 1 ra hasta el último inning, o la labor dioi de su laboratono de anahsis.Jia , •heróica d6l nuevo pitcher dei Ailéti-
co". quien con una constancia sin per, pues en certificados expedidos : ej l0 v secundado por su abnega 
después de examinar aguas que han do compañreo Zaba;la) supo conducir 
pasado por su piedra, ha dicho cuan-
to bueno se puede decir de un apara-
to de filtrar. 
Cuando se habla de limpiar agua 
Wv de todos los tamaños, pa 
fylíte* las necesidades. 
FL Secretaría de Sanidad por me de manejarlo y de limpiarlo. 
E E L G 
Af i cruel Angel González, el al-
v vida del Club "Habana" 
abarca boy para San Antonio 
Texas donde hará sus practi-
. primaverales el " t e a m " San 
mis Nacional. ' , 
Este año, como dice Franquiz, 
dirección del San Luis, podrá 
matanceros que el clnb " L i c o r de 
Berro ," no es el club "Almenda-
r i s t a" pues este últ imo solo fun-
ciona bajo las órdenes de Evaris-
to Plá . 
Es decir, que el "L ico r de Be-
r r o " es el "L i co r de Ber ro" y el 
a su team al más glorioso de sus 
triunfos. Además hay que tener en 
cuenta que Recio nunca hasta en-
tonces había tenido ocasión para de-
mostrar sus aptitudes de pitcher pues 
su posición ordinaria en los desafíos 
ha sido en el short stop. 
Y, precisamente fijándose en esta 
circunstancia de verse los Atléticos 
obligados a echar .mano de un pitcher 
novel se habían forjado los Yaristas 
las más halagüeñas esperanzas de 
obtener una ruidosa victoria. Pero 
]a cosa resultó muy ai contrario a 
como ellos se habían imaginado. Des-
de el comienzo mismo del match pu-
dieron comprender que el pitcher de 
Morón puede competir con cualquier 
otro en el arte de lanzar la pelota, 
y que la primera vez que se pre-
senta a ocupar el box, sabe bañar 
en cal viva a cualquier bateador por 
más formidable que él sea. 
En cambio el pitcher Tobar dejó 
mucho que desear. El error estuvo 
e n el capitán del Yara que tenía de-
masiada confianza en su pitcher, pues 
a pesar de verle débil e impotente 
para lanzar la bola no lo sustituyó con 
otro como debió haberlo hecho desde 
el principio. 
He aquí el score: 
YARA 
V. C. H. O. A. E 
Argain cf o 
Almendarista," es el Almenda-
'mnar. lo mucho que han ade- rista, de Antonio Conejo o Eva- | ^ f ^ V 1 
^ C i o Miguel Angel, en los ul- risto p lá . ¡ f ^ z " fs ; 
Cuesta Ib 
i Gutiérrez c 
amado iguel 
irnos cinco meses de su trabajo 
Bi» tn la Habaua. | qUe confundir las especies, y es-
^ Con la retirada de Miguel-An- L ^ lo ^ ^ t(>d(>s si no por 
^He] es cuando en el ciuü rojo se j aqUiell(>s interesados en suminis-
^ preciará lo que por si solo va e : t rar datos erróneo,St 
arte irreprochable playeo-, y lo 
M í o que pierde el ••team." E l Í T r e m i o . provincial de las 
inmmp \iio-uel Angel, no h a ^ - n . , . j i A j j . Aunque . - v i l villas sigue adelantando terre-euido la atención u oportunidad ¡ ^ 
Milanés ss 
Conque, compañeros, no hay i Martínez If . 
Tobar p. . 
Lope F 3b. 
Espinosa 2b , 
Díaz If . . . 
Tetó 
6 
1 í 2 
1 10 0 






0 0 0 




o o o o 
Totales. 
Barroso 3.b 
,42 11 9 24 8 
ATLETICO 
V. C. H. O. A. E. 
4 0 2 2 
le despedirse de nosotros, no por, Po , T + • 
o le dejamos de desear un feliz i Cada es mayor el entusi 
aie y buena acogida y t r i u n f o s ! " 1 0 ^ despierta el Campeonato. ¡ otero cf 5 1 2 0 
cuento en el "San Lu i s . " j E l Club Remedios Champion Recio p . 5 2 3 3 
f.. , • v viputn pn nn-na 1 de parece que quiere repe- Zazala c 4 2 1 13 




A¡im-al XucnA i u r ia tiosis este -llU-'i'o Miguel Angel. . Navoa 2b 5 
... Hasta el presente no ha per- pé&rz rf . . . 3 
Ya dimos cuenta del debut de; dido un desafío, y para cada jue- ¡ Ribas ss . . . . . 4 
jniilio Palmero en el " N e w ' g o que se avecina se refuerza ¡ García If . . . . . 4 
con muy buenos "players 
Hov uos toca decir algo del ini-1 La actitud demostrada este año ' 
n :fi::; iaásta almendarista J o s e í t o " por el ' 'Remedios" tiene con re-1 ANOTACION POR ENTRADAS 













Totales .37 12 13 27 f! 
lo eu el expresado club aunque i Este domingo será de aconteci-
espués pase a las " Ligas Meno-; mientos, pues se escuentran fren-
a"©|;:w,' COÍIÜO todo novato. ¡te afrente los dos colosos "Reme-
Ei ;1 debut," de Joseíto R o d r í - l d i o s " con el "Sagua." 
tm fué el viernes último, jugan> Ya veremos frente a frente al 
as ¡.lio centra el • 'Dol ías . " ! " p i t i r r e " Figarola y 'al Marqués 
El "line-iup" que presentó Me. de Jesús del Monte/ 












Rodríguez, Ib . 
llanison, 3b. 
Dooin, Kocher, es, 
Shauer, Sschup p. 
n'ac Entre los jugadores que se dis-
• tomj bguieron. se cuenta nuestra 
^aii primera base " Joe" Rodr t 
no óe liez, que se hizo aplaudir repe^ 
u óMj idas veces por sus magistrales 
devota 0^aV siendo felicitado por 
a qt! %le y Me. Graw. 
paral "Joe"' también estuvo oportn-
m el manejo del bate, pues con 
e isH u "hit" de dos bases, contr ibuyó 
101 d la victoria de su club. 
— - El "New York , " ganó por una 
notación de 6x4, que hizo el 
•iMas." 
Nuestra felicitación para "Jo-
ito." 
| |a vista tenemos el "Score" 
juego celebrado el domingo 
nio en Matanzas entre las no-
"Licor de Berro," (no al-
endansta) v "pr imera Ameri-
aua." 
El desafío fué un " T í o V i v o , " 
choteo del -base ball. 
Aparecen en ese Score nada 
enos que 28 HITS, 27 CARRE-
J*¡> y 21 ERRORES n< >X ambas ; 
partes. 
^.triunfo correspondió a los i 
[Ixie^1108' POr Lm,a anotación de I 
0E! P^üco, salió muy disgusta-! 
| 5 f desafío, pues los del " L i - 1 
Pusieron en el " b o x " a ca 
os ' 
AbUIAR 
E r e s u n m a l P o l i c i a j 
C I N O C U R A S E S A D O L E N C I A , seguirás faltando al servicio, contraviniendo el 
^ Reglamento, descuidarás tu obligación y ordenarás mal el tráfico, causando interrupcio-
nes y quizás accidentes. 
'No abandones la enfermedad, que se agrava y destruirá tu organismo, pues se compli-
ca fácilmente entonces. 
C u r a d o , serás el policía celoso, que cobrará su sueldo íntegro, libre de multas, 
cumplidor exacto, modelo para tus compañeros, querido de los jefes, respetado por el público. 
La Blenorragia en t o d o s sus e s t ados , se cura con SYRG0S0L. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITARIOS: PROPIETARIA: 
SarrA, Johnson, Taquechel, González, Majó y Colomer. Monument Chemical Co., 13 Fish St. H¡11, Londres. 
U C E 
" 3 
EN UN BAILE 
María Teresa Rodinguez, de Blanco | 
31; Dominga Torres Valdivia, de In- 1 
quisidor 41 y Rene Large García, de | 
Blanco 31, fueron detenidas por estar 1 
eosteniendo una reyerta en el baila ' 
que se efectuaba en el teatro Nació* 
nal. 
PRESIDENTE ACUSADO 
El vigilante 161, Secundino Delga-7 
do, detuvo a Tomás Campos Díaz, Fv*\ 
sidente del Gremio de Conductores da I 
Carros, porque al tratar de arrestar' 
a un carretonero se opu.so Campos. 
UN FUSTAZO 
El cochero Francisco Alvarez Bofiij 
de Vapor 34, fué detenido por el vi-1 
gilante 226, por acusarlo Emilio San-
taballa Doo, de Monte 109, de haberle 
dado un fustazo en la mano derecha, 
lesionándolo levemente. 
INSULTOS 
El vigilante 226 arrestó a Avelina 
Pérez Ruiz, de Jesús María 62, por 
s.cusarla Luciano Rodríguez Marar 
ñon, vecino del número 64, de dicha 
calle, que constantemente lo Insulta.^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA M.V-
UINA y anúndese en el DIARIO DH 
LA MARINA 




¿Quieres aceptarlo, amigo F r á n 
quiz, tú que eres tan mnediauo ? 
Ramón S. MENDOZA. 
aterré 
C. D. Ben&on, 12 capitán interino 
hasta ahora del Colnmbia Basket 
Ball Teani, que ha sido nombrado 
Capitán efectivo por los jugadores 
del^Campeonato^jmsa d o. 
l o s I n f a n t i l e s del Cole-
g i o de B e ' ó 
Los Atléticos empiezan a demostrar 
lo que son. 
El último jueves por la tarde pudi-
mos confirmarnos una vez más en 
SUMARIO: 
Stolen bases: Espinosa, Babala, Ote 
ro. 
T^-O base htls: Sala/ar. 
Tbrp? base bi ts : T,6ppz F.; Sala-
zar García. Pérez Ricardo 3. 
Home rnn: Milanés y Recio 
"Double Pla.v: Recio y Cast^Io. 
Struck outs: por Recio 12 Tobar 
S. 
Rnprs nrir holas: Recio 4; Tobar 5. 
Paik: Recio. 
Wi ld pitebers: Recio 2. 
Lp.ft r " bases: del Yara 9: 
Atlétieo 6. 
Tiemno: 1 bora SO minutos 
TTmníres: Rafael L^nez y Orcini. 




1 10S pla<yei.Si 
, la^bién uno de los "ni tehers" i ?uestra pP^ion de que los Atléticos 
^ n i s t- pitcners , han de dar que hacer a sus contra-
ĥm ' i- ga' 0 exPlosÍMi. rios en el Campeonato infantil. 
ni»o "L 1 íXKra 
a nay que advertir a los En un desafío verdaderame.nte pro 
wmm D E W O L F E 
U N I C A L E 6 I T 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
* í = E . N L A R E P U B L I C A i = = 
I C H A E L S E N k P R A S S E 
T e l é f o n o A-1694 . • O b r a p í a , 18. • H a b a n a 
Este cltíb es el más infantil que 
hay en la Habana, y uno de los más 
correctos, lo mismo cuando gana que 
c iando pierde salen muy contentos 
del terreno, por-jiie sabe que deja 
ccnplacidj al público que los favo-
rece y además por su disciplina, por 
su3 buenas jug-adas, y por su magní-
fica dirección, que es lo que más va-
le en un team. 
Los jugadores que integran éste 
son muchachos de familias, obreros 
que están en su trabajo y no mayo-
res de 14 años. 
Los "boys" del "Cuban Star" no an-
dan vagando por las calles, ni tiran-
do piedras; ¡nada de eso! ellos tie-
nen que trabajar y hacer lo que el 
Director del club le manifieste. 
Los muchachos del "Cuban Star'* 
tienen órdenes de su Director de que 
no anden después de las nueve y me-
dia de la nohe en la calle, porque 
oso de acostarse tarde estropea mu-
cho, también les está prohibido ju-
gar a la pelota en los placeres, no 
siendo un día de práctica. 
Los "fines" de dicho club, están 
como si fueran jugadores de las 
Grandes Ligas, que como saben uste-
des, no les está permitido andar en 
"rumbas' por las calles. 
De rareza se encontrara un club 
infantil que esté tan bien organiza-
do como éste. 
El "Cuban Star" lleva jugados cin-
j co desafíos. En los cuatro • primeros 
| salieron victoriosos, pero en el último 
Fe l^s t rabó el paragua» debido a que 
I fueron derrotados, porque les faltaba 
! el principal factor de la novena, que 
j es el catcher. 
| Julio Valdés, el catcher regular 
i del club, ese día se encontraba enfer-
i mo sustituyéndole Faustino, que lo 
| hizo de una manera deficiente, y de 
• alhí la derrota. 
En cualquier parte que ellos jue-
gan dejan complacidos a ios que ven 
I su manera de jugar, porque nopare-
i cen infantiles sino jugadores profe-
! sionales. ellos juegan con mucho 
I amor propio y tienen lo principal, 
que no se desconciertan nunca. 
Enrique TRUJILLO 
LA HECHURA 
Denunció Agustín Rodríguez Mone, 
de Paula 47, que Emilio Blanco Gar-
cía, de Santa Clara 11, le mandó a 
confeccionar un saco de vestir, que-
! dando en abonarle 2.40 y que al man-
dar a su hijo con la prenda.- Blanco 
se la quitó, negándose a pagarle. 
Marzo, 6. 
Candidatos de transacción. 
Parece ser que en las elecciones 
que se aproximan, Guanajay propor-
cionará a ambos partidos, candidatos 
de trasacoiún para £\ Gobierno Civil 
de la Provincia. 
Los que en el campo liberal luchan 
por la ansiada unión, presentan la 
candidatura del señor Juan Inda, ex-
"Mt 004 100—11 j Alcalde de esta población, como un 
511 000 ilx—12 I lazo de unión entre las opuestas ten-
¡ dencias en que se hayo. ¡«uDülviaíao 
el liberalism,., vueltaba.jero. Se pien-
sa que el señor Inda satisfaga a to-
dos y haga posible la fusión ae la» 
varias fracciones. 
Y pasando a los conservadores en-
tre los que Campte, Herryman, Ga-
latas y Eligió Ferrer cuentan con 
Delegados para impedir uno el t r iun-
fo de los otros, viene arraigando la 
creencia de que Santo Tomás pueda 
ser 6] candidato de todos, habida 
cuenta de las fuerzas que demostró 
tener en la provincial, cuando las 
elecciones pasadas. 
De otra manera, parece que no 
será muy fácil mantener una cohe-
sión lo bastante sólida para t r iun-
far. 
Guanajay, parece pues, el llamado 
a izar la bandera de la umon a am-
bas agrupaciones políticas. 
Carnaval. 
En el baile celebrado anoche en 
el Centro, la concurrencia fué esca-
sa. Posiblemente, el otro baile anun-
ciado para el 19 será suspendido. 
La Colonia española anuncia el 
suyo para ej próximo domingo 12, y 
como existen la-s mismas causas que 
restaron lucimiento al del Centro, que 
es el luto reciente de varias fami-
lias, asiduas concurrentes a nuestros 
salones, se espera que tampoco re-
sulten lo brillante que otros años. 
Se prepara un baile infanti] para 
el domingo 26, en los propios salo-
nes de la Colonia. 
No hubo tampoco pasco, y eso que 
adquisición de esta Imagen se han I perfumería donado por el simpático 
visto coronados por el éxito. i dueño de " E l Encanto," José . Alva-
En el Matadero Modelo. L n : rez. 
conflicto. De A l quizar vinieron unas masca-
Entre los Encomenderos, dueños de | ritas tan distinguidas como las.' her-
ganado y el veterinario Municipa1. so manas María, Mercedita y Paquita 
han suscitado grandes diferencias con Roselló vestidas de Gitanas en unión 
motivo de las reses destinadas par?, i de la s impática María Gálvez. 
de! 
la matanza especialmente las vacas. 
Para mañana amenazan los Enco-
menderos con no sacrificar si ei ve-
terinario no cambia de actitud. 
En " E l Francisco." 
Miguel Rita, fué lesionado por 
Juan Vázquez (a) Juanillo. 
En la colonia "La Oriental" se de-
claró un incendio en un campo de 
retoño. 
Hecho casual. 
En la finca "Vizcaya," se declaró 
De sala estaban lari respetables se-
ñoras Baylac de Lago, Salarich de 
Ramos Valdés de Moreno, Lina de 
Perdigón, González de Coto, Cuervo 
de Baizán, Riñera de Quintana, viu-
da Escandón, Acosta' de González, 
Castro de Alvaré, Crespo de Gómez, 
Dueña de Pino, Pére?; de Jaubert, 
Odnosola Fuente, Lütgarda Dorrego 
y muchas más que no recuerdo y a 
!.as que pido mi l perdones. 
Para el 19 se anuncia otro baile 
Desde esta tarde volverá a comen-j 
zar el espectáculo hípico a las trea( 
y media p. m. 
SELECCIONBS DE LA MARINA 
He aquí las selecciones del progra,; 
ma de la jornada de hoy: 
PRIMERA CARRERA 
Jabot. Bulgar, Quick. 
SEGUNDA CARRERA 
Spríngmass, Wavering, Garitón G.; 
TERCERA CARRERA 
Smilax, Miss Genevieve, Sordello.i 
CUARTA CARRERA 
Electrician, Marjorie A, Anavri, 
QUINTA CARRERA 
The Rump, Napier Autumn. 
y l u i 
un incendio en unos potreros, que en este lind0 Centro y el 12, según 
se cree casual. | rumores sa dará uno en el Círculo 
En Cascorro. i Familiar a iniciativas de] simpático 
En la finca "La Industria" un in- amigo Raúl Martínez, al que secun-
cendio quemó cien mi l arrobas de i da el incansataie doctor José Her-
caña en pie. nández. Presidente del mismo. 
El incendio fué producido por un Pie dejado para lo último mi feli-
descuido. 
Desde G ü i r a de M e l e g i 
vitación a la entusiasta señora Lina 
de Perdigón, por er traje tan pre-
cioso e ideado por ella que llevaban 
las niñas. 
Restablecido. 
Encuén t rase ya fuera de peligro el 
estimado doctor Enrique Figarola y 
del Valle, Presidente de nuestro 




Centro Español . 
Anoche 5 efectuóse un suntuoso 
baile en t i hermoso y simpático 
Centro Español de este pueblo, que 
fué el primero de la temporada del 
dios Momo. . 
Art ís t icamente adornado el Cen-
tro y con una iluminación explén-
dida lucían en el salón muchas mas-
caritas. 
El Centro ofreció tres premios va-
liosos a las mejores comparsas, do-
nados estos por "El Encanto", "La 
Habanera" y "Mestres y Martinica' 
A las nueve p . m . hicieron su 
entrada la comparsa "Pieles Rojas" 
la que fué dirigida por la señora 
Crespó de Falcón, la cual estaba I A principios de esta semana, em-
magnífica. Esta llevóse oí segtínao ! pezará a cortar caña en la finca San 
premio consistente en un par de mu- I Miguel del Junco, propiedad de la 
ñecos de biscuit. The Francisco Sugar Company, sien-
A 9 y 20 p. m . ent ráron 6 niñas I ^0 administrador de la citada finca 
rreoto caballero 
arte. Como di-
DR. JÓSE A. m m 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano ie l Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulad©, 
número 60. Teléfono A-4544. 
D e s d e F r a n c i s c o 
Marzo, 4. 
La zafra. 
A l finalizar el mes de Febrero úl-
timo, tenía elaborados este Central 
Francisco 18 3,40 6 sacos de azúcar, 
con un promedi0 de peso de 300 l i -
bras cada uno. 
la abundancia de los Fords parecía I con un preciosísimo disfraz de Cas- el competente y co 
ser un estímulo. Por arrni esta eit cabel y cintas ostentando una espe- ¡ señor Francisco Garrí 
cíe de gorras que al unirse todas | c.lla_finca hállase aún sin instalación 
Dfl. EKBiQUE DEL REY | 
Cirujano de la Quinta de Salrd \ 
"IJA BAUEAR" 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. ConaHltas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
OR. 
Consultas on Obispo, 75, (.altos,) 
de S a 6. 
JwpeciaUsta en vías urinarias 
de la Escuoia de Paríe. Cirug-ía, 
vías urinarias, enfermedades AM 
señoras. | 
jii mtm mtmtn 1 i 
/quiebra el culto a Momo. 
Enferma. 
Desde hace algunos días se en-
cuentra enferma, aunque no de cui-
dado, afortunadamente, ía distingui-
da damita guanajayense Carmelina 
Santo Tomás. 
Hacemos votos sinceros por su 
próximo restablecimiento. 
E l doctor Sardiñas. 
Este distinguido letrado se ha he-
cho cargo de la defensa de los pro-, 
cesados Prqvedn y Otero, supuestos 
autores del crimen de C-uaijabán. 
El doctor Sardiñas ha pedido la 
práct ica de algunas diligencias en-
caminadas a probar la inocencia de 
sus defendidos. 
Sobre el asesinato de Pardo, no se 
ha llegado todavía a hacer toda la luz 
que esperaban los guardadores del 
orden. 
Siguen los rumores. 
Acerca de los rumores de que me 
hacía eco en pasada corresponden-
cia, relacionados con el fomento de 
una fábrica de azúcar en esta locali-




Ha partido rápidamente para New 
York el Honorable señor Gobernador 
Provincial, don Bernabé Sánchez Ba-
tista y su distinguida conrorte, quie-
nes se dirigen al colegio que en aque-
lla ciudad se encuentra su hijo 
Eduardo. 
El joven Eduardo será sometido a 
una operación quirúrgica. 
Notas religiosas. 
Con motiv0 de encontrarnos en el 
tiempo dedicado al Glorioso Patriar-
ca en esta ciudad, se ofrecen los si-
guientes cultos. 
En la Parroquila de San José du-
rante todo este mes por la m a ñ a n a 
misa y rezo y por la noche santo 
rosario y rezo. 
Dei culto de esta Parroquia está en-
cargado el Pbro. Miguel García, sa-
cerdote español que tuvo que aban-
donar a Méjico debido al estado rei-
nante en aquel país. 
El novenario será solemne. 
La parte musical de estos cultos 
está a cargo del eminente profesor 
Rvdo. Eleuterio Martínez de Lafuen-
te, otro sacerdote español que tam-
bién tuvo que abandonar a Méjico. 
En el Convento de los Carmelitas | 
la Asociación Josefina allí estableci-
da prepara solemnísimas funciones 
en honor de San José. 
Las de este año bajo la dirección 
del Padre Fratico de la Sagraaa Fa-
milia resul tarán grandiosas. 
En la Santa Iglesia Catedral ten- , 
drá lugar el día del Santo la solem- i 
ne bendición de una magnífica Ima- I 
gen del Glorioso Patriarca, obra del i 
afamadn escultor de Barcelona. 
Los meritlsimos trabajos del in- I 
cansable Padre José Vaientí4 para La ' 
se leía: "Todo por la Soriedaa :. Las 
niñas lindísimas todas. Esther Per-
digón, Hortensia Rodríguez, Abr i -
gan Martínez, María Ibáñez, Antonia 
Borrego, Josefa Pino, éstas niñas se 
llevaron el tercer premio que era 
un juego de café. 
A las 9 y 40 hizo su entrada la 
comparsa "Guajiros Cubanos", que 
era admirable; todos los jóvenes 
muy bien y ellas las guajiritas, pre-
ciosas; Adelaida Oliva, Isolina Pie-
dra, E.melina Pérez, Emelina Carme 
nate. Herma Fiallo y varias más. 
Cuando ya todos creíamos aue 
este domingo las Romams no irían 
al concurso, nos sorprende una ex-
de Ingenio, las cañas son t ra ídas en 
lanchones a el puerto de Guayabal 
y allí transbordadas por medio de 
potente grúa colocada recientemente 
al efecto, a los carros de la F. S. Co., 
para ser molidas por el coloso Franci ' 
co, que según cálculos aproximados 
ce r r a r á . la zafra con más de 350,000 
sacos. 
Carretera. 
Van muy adelantados los trabajos 
que vienen realizando en la repara-
ción, mejor día en la reconstrucción 
de la carretera Cayo Romero-Mart í , 
que l legarán a feli^ término gracias 
a expensas de The Francisco SU' 
clamación general y al compás fle 1 ^ Co. y demás elementos pudientes 
una marcha entran estas bellísimas de esUl ocalidad y sus contornos-
Romanas que a todos nos deja atóni- ^V011'6 los créditos votados por e, 
tos por la elegancia de los trajes que ^ f r u o , son insuficientes, si se quie 
fueron confeccionados con verdade- re lle7ar * ^s trabajos que 
ro (.jjjf. necesita o deben realizarse— que sa-
La pareja primera la hacían dos i CTÍficando intereses no reparan en 
hermosísimas romanas, Alicia M i - ' ' COn , e dota-r a esta b a -
randa y Teresita Lage. las s lmpát i - \ liaa.(i d2 una buena v'a de comuni-
cas Nenita García y Cuca Castro, so- i ^ c i o n . 
guíanle después lindas romanas co- , Pa.ra ail?urar. una pronta y feliz 
mo Fi la Martín, Conchita Lage Es- terminación, basta conocer que al 
ther Martínez, Teresita Piñeira, Chu- frente de estos trabajos, naiiase pe: 
DR. i P3RT0&ARRER0 
OCULISTA 
Garganta. Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 aJ 
mes, de 12 a 2. 
Particuiares: S a 5, 
San Nicolás, 52. Teléfono A-
8627. 
Dr. Luís i p a c í o ta 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Tel. A-5eR7 
cha OdriozolH. Segunda y Eufemia 
Sosa. Antonia Capote, María Miranda 
y Adela Yace, formaban un hermo-
sísimo ramo de flores estas encanta-
doras damitas con ei traje. Como 
era de esperarse se lelvaron el p r i -
mer permio, un valioso estuche de 
' l i n o d e s e o 
sona tan competente como el señor 
Manuel Bretón, ingeniero de Obras 
Públicas por esta provincia, y ayu-
dado eficazmemte por señor Ma-
nuel Vicario, 'sobrestante de la mis-
ma. 
E L CORRESPONSAL. 
" . t í e l L d o , P e ñ a 
I Antonio J . (¡8 Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oompostela, esq. a í jamparllla. 
C u r a c i ó n d e ía G o n o r r e a , c o n i m s o l o f r a s c o d e este 
« s p e c í ñ e o D e p ó s i t o : f a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
Cr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hoapital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 606 Y 
NEOSALVARS\N 
CONSULTAS D F 10 A 12 A M 
Y DE 3 A tí P. M . E N CUBA 
NUMERO 60. ALTOS 
con las ESENCIAS 
= M D r . J 1 I 0 N 8 0 N = m á s f i n a s » . « 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAÑUELO. 
De ?eutai BMGüEfiM JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agalar. 
DOCTOR B, QYARZUH 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
©allego. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intravenenoaa del 
nuovo 60S por series. Consultas 
oe 2 a 4. 
San Rafael, 36, altos. 
A l b e r t o m a n 
A b o g a d o y N o t a r i o 
TEEFOWÍ A.2322. , 0 8 
ÍÍQQ 
M A R Z O 8 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : -> 
C I G A R R O S G V A L A M S , 
C A B L 
D E L A G U E R R A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Las fuerzas invasoras penetraron 
en la ciudad el día 27 de Agesto do 
1914 y salieron el dia siguiente. 
En las primeras horas de la ma-
ñana entraron los rusos y requisaron 
120 toneladas de pan, que los habi-
tantes de la ciudad entregaron en-
'seguida. Todas las panaderías estu-
CONTRA LA MARINA MERCANTE 
Londres, 8. 
El "Koelnische Zeitung" dice que 
los periódicos suizos pubhcan la no-
ticia de que los colocadores de minas 
alemanes han colocado una cantidad 
extraordinaria de minas de último ti-
po en la costa inglesa. 
Los círculos marítimos de Inglaty. 
rra están convencidos de que Alema-
nia en su nueva campaña submarina 
contra la marina mercante inglesa, 
echará el resto. 
ENVER PACHA, HERIDO 
Roma, 8. 
Según despachos de Consíantino 
pía, Enver Bajá ha sido herido y 
varios alemanes muertos on un mo-
tín antigermano. Los amotinadore* 
saquearon los depósitos de víveres dei 
ejército, levantaron barricíidas en ía>i 
calles y causaron serios daños a loa 
ferrocarriles. 
Las tropas alemanas sofocaron el 
motín con sus cañones, 
vieron trabajando de día y de noche 
para entregar el pan exigido; pero 
como ios panaderos habían huido, el 
pan tuvieron que elaborarlo indivi-
duos de otros gremios y las mujeres. 
Fué preciso convertir en panaderías 
todas las casas, cuyos moradores es-
tuvieron trabajando durante todas lay 
horas de la noche y del dia. 
Las escenas de ese episodio se han 
esculpido en las paredes del nuevo 
edificio para recordarles a los habi-
tantes de la ciudad de A l̂ensteni e] 
peligro en que se hallaron y el he-
roico esfuerzo que los redimió del 
dominio ruso. 
En el centro de la sala capitular se 
ha erigido una colosal estatua del ge-
neral von Hindenburg, de granito, en 




Han sido nombrados, Segundo Su-
plente de Mabujabo (Oriente) ei se-
' ñor José Pérez Delfín y Juez Munici-
pal de Mariano, el señor Nicolás A l -
tuzarra y Carbonell, 
Procurador 
Se ha expedido títul,-, a favor del 
señor Eulogio Natalis, Pablo Piedra 
y Díaz, con residencia en la Haba-
na. 
OA^A QUEMABA 
E n la colonia "Santa Ana," en 
Agrámente, se quemaron 10,000 arro-
tas de caña; 90,000 en la finca ' A n -
tonia" en Nueva Poz; 150,000 en las 
fincas "Cruz" y "Rechazo" en San 
Nicolás; 10,000 en la colonia "Santa 
Angpia" en Colón y 2,000 en la colo-
nia " E l Mango en Campo Florido. 
C a s a d e P r é s t a m o s 
r JOYERÍA 
BeroazaJ, aliado dé l a Botica 
Esta casa, presta dinero oon 
Éfarantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
B e r r a , 6. Teléfono A 6363 
. . SEPARACION D E R E G I S T R O S 
Se ha resuelto separar ios Regis-
tros de la Propiedad y Mercantiles 
en Camagüev y en Güines. 
( ASA QUEMADA 
E n el barrio de Guillén, zona de» 
Sílbalo en Vuelta Abajo, se quemó la 
casa de vivienda dei señor Domingo 
García. 
. Él hecho fué casual. 
ALBAÑIL LESIONADO 
Esta mañana asistió el doctor Iz-
quierdo, en el segundo Centro de So-
corro a un individuo de la raza blan-
ca que presentaba distintas lesiones 
y síntomas graves de conmoción ce. 
roblral. 
Dos guardias rurales que fueron 
los que lo condujeron a la casa de 
socorro, manifestaron que dichas le-
siones se las causó el desconocido al 
caerse de un andamio en el Hospital 
de San Ambrosio, en ocasión de es-
tar efectuando trabajos de albañiie-
ría. 
El estado de gravedad del desco-
nocido le ha impedido declarar, por 
cuyo motivo se ignoran sus genera-
les. 
C I N E " F O R N O S " 
Hoy, M i é r c o l e s , 8, Hoy 
E L J O C K E Y D E L A M U E R T E 
EL S A B i t O , M A T I N E E , í l A S 3 . 
A V I S O 
5789 8 mz t 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DTÚ 
LA MARINA. 
7,000 arrobas de caña quemadas —-
Un obrero lesionado. 
Caimito, Marzo 7 
En la finca "Armenteros" se que-
maron cinco mil arrobas de caña y 
en la finca "aires Pino" se quema-
ron 7,000 arrobas de igual fruto y 
uno casa de tabaco de la propiedad 
de Manuel Suárez. 
El Juzgado Municipal y las fuer-
zas de la Guardia Rural se constitu-
yeron en las referidas fincas. 
Esta mañana a las 11 el obrero 
Pedro José Castillo, cayóse de un an-
damio donde trabajaba, sufriendo 
una ¡herida en la barba y varias 
contusiones en la espalda y pecho. 
El Corresponsal. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
D e S t a . I s a b e l d e 
l a s L i j a s . 
BODA ELEGANTE 
En la espléndida y elegante mo-
rada de la señora Carmen Cruz, viu-
da de Ramírez tuvo efecto en ia 
tarde del día de hoy la ceremonia deí 
enlace de la distüínguida señorita Car-
mela Ramírez, hija de aquélla, con 
el simpático joven doctor Regino Ca-
piro. 
Amablemente invitado1 al acto por 
los padrinos de la boda, que lo fue-
ron eil padre dd novio y la madre 
de la desposada, hubo de congregar-
se en el ya citado lugar, numeroso 
concurso de personas de ic más. flo-
rido de esta, aunque pequeña, muy 
culta población. 
A la hora previamente fijada y an-
te artístico altar levantado por cui- Marzo 6, de 1916. 
dadosas manos femecinas -eyó .a los 
nuevos cónyuges la "Eoístola," da 
ritual el Rdo. P. Bóveda ilustrado 
Párroco de la localidad, y terminada 
que fué tan solemne y siempre in-
teresante ceremonia celebróse la acer-
tada unión de este matrimonio con 
los besost, abrazos, apretones de ma-
nos., dulces y licores acostumbrados 
y repartidos, a granel, en esta oca» 
sión. i ^ ¡ 
La comitiva, compuesta por los no-
vios, familiares e invitados encami-
nóse, seguidamente, a la estación dci 
ferrocarril, a desipeddir a los prime-
ros, que se embarcaron para Ma-
tanzas y otras poblaciones de la Re-
pública a pasar la luna de miel que 
por tratarse de tan buenos aimigoi 
deseo no se vea nunca interrumpida. 
Hoy es el día anunciado para e] 
debut en el Teatro Colonia Españo-
la de esta localidad de la gran com-
pañía de Operetas v Zarzuela Espa-
ñola "Marco-Villa."" 
Augúrase brillante éxito. 
E B. Herrero. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo: 
8 Lanchón americano Peter, New 
Orleans. 
S Lanchón americano Ernest, N. 
Orleans. 
8 George C. Hanley, E Unidos. 
8 Heni-y M. Flagler, Key West. 
8 Mascotte, Tampa y Key West. 
8 OUver J. Olsen, E. Uridos. 
8 City of Tampico, Mobila. 
8 R. de LaaTÍiuiga, Liverpool. 
9 Metaipan Bocas del Toro. 
9 Govemor Cobb, Key West. 
9 Henry M. Flagler, Key West. 
9 Calamares, Now York. 
9 Verdtyr, Filadelfia 
9 Westmount, E. Unidos. 
9 Suttey, E. Unidos. 
10 Abangarez, Bocas de-l Toro. 
10 Olihrette, Tampa y Key West. 
10 Henry M. Flagler, Key West. 
11 Gov. Cobb, Key West, 
11 Henry M. Flagler, Key West. 
13 Guilrhall, E. Unidos, 
SALDRAN 
Marzo: 
8 Gov. Cobb, Key West. 
8 limón, Puerto Limón. 
S San José. Boston. 
9 México, Veracruz. 
9 Alfonso X I I , Veracruz. 
9 Calamares. Cristóbal. 
10 Metapan, New York: 
11 Havana, New York. 
11 Excelsior, New Orleans. 
11 Abangarez, Now Orleans. 
¿Cuál' ea el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA, — — 
a r t a s a l a s 
Refiere un periódico que el Prínci-
pe Luis Fernando de Baviera, espo-
so de la infanta Doña Paz, que de 
tan justas slimpatías goza en Espa-
ña, es no sollámente un médico do 
verdadera reputación, sino un com-
positor de singular mérito. Como os 
sabido, ^ ejecuta constantemente su 
profesión de médico en los Hospita-
les de Munich, llevando a cabo mu-
chas operaciones. Los enfermos po-
bres tienen en él un constante bien-
hechor. Actualmente figura al fren-
te de una ambulancia de Sanidad en 
el ejéi-cito de su país. En. los Hos-
pitales do Madrid ha practicado tam-
bién algunas operaciones, y es ins-
pector honorario de nuestra Sanidad 
m'ilitar. Y es también, como digo an-
tes, ue distinguado músioo y compo-
sitor insipirado, que mantiene la tra-
dición artística de los Príncipes de 
su país. Su aílilción a la música le ha 
llevado en más de una ocasión a to-
car, como violín, en el teatro de la 
Opera, de Munich. Como compositor 
l abia musicado ailgunas poesías de 
su parienta la Princesa Teresa, her-
mana del Rey de Baviera. Ahora va 
a ofrecer una nueva prueba de sus 
conocimientos en el divino arte, e i 
una obra de mayores vuelos. Ha es-
crito la música para uno de los au-
tos sacramentales de nuestro glorio -
i so D. Pedro Calderón de la Barca : 
é m m 
EÜL AVIADOR NITJES 
Charles F. Jílles. temerario a viador norteamericano que lia realiza do notables proezas en un aeroplano 
en el Japón. El general Nagaoka y sus hijas ofreciendo una corona de llores al atrevido hombre pájaro. 
s e 
Una Cocina de Gas o yn Reveriiero de Ges 
Por lo económiofl, por lo coinoilo, por lo rápido, por lo limpio 
La Exposición, Prado y San Miguel. Teleíono H T 1 7 
HAVSNA ELECTRIC RV. LIGH AND POWER CO. 
"La cenia de Baltasar," obra que «se-
rá cantada en la capital del Reinj' 
bávaro. 
En este? días ha continuado sien-
do muy visitada la^ notable Exposi-
ción de Labores, instalada en la 
casa de "Blanco y Negro," cuyos pro-
ductos se destinam a la meritoria obra 
de Protección al trabajo de la Mu-
jer. Las subastas que se han veri-
ficado de las notables labores ex-
puestas fueron muy animadas. Algu-
nos trabajos alcanzaron altos pre-
cios. 
Varias noticias. _ 
La marquesa viuda dto la Viesca 
ha adquitrido en dos millones de pe-
setas "Villa Olea." del paseo de la 
Castellana, en la que piensa estable-
cersei, y en la que hará imiportantes 
obras. 
La señora, viuda de D. Lucas Uv-
quijo ha adquirido on un millón d& 
pesetas la casa que pertenecía a la 
difunta marquesa de Squüache en la 
plaza de la Independencia. 
En la Legación del Japón se ce-
lebró una reunión muy animada pa-
ra despedir al año 1915 y saludar al 
1916. El encargado de Negocios y 
Mme. Horigouchi inyiitaron a un 
círculo íntimo de sus amistades de 
la sociedad madrileña y del Cuerpo 
diplomático, y las uvas se comileron a 
golpe de "gong," tocado por una sir-
viente japonesa. Bañe, una cena es-
pléndida y algunas partidas de "brid-
ge," fueron el complemento de tan 
agradable fiesta. 
E c o s d e k m o d a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Diciembre 18. 
¡Un año menos! Francamente, ello 
no es agradable, i Son tan tristes, tan 
despiadados estos crepúscuilos de 1?. 
juventud...! 
¡Como que nos llevain volando ha-
cia él otoñe de la vida, de las ale-
grías! Y nada de esto es para estar 
de enhorabuena. Es más bien paira 
"no levantar cabeza," si no fuera 
porque habrá que levantar la vista 
para mirar tanto regalo benito como 
harán y recibirán las gentes, dándo-
le casos de que esta satisfacción (la 
de recibir; sobre todo) sea más po-
derosa que aquellas teistes idfeas. 
La mujer que puede permitirse el 
lujo y el tono de deoear magnificen-
cias, se fija mucho en los encajes. 
Es sabido: la dentelle tiént la plus 
grande place. 
De &obra sabrán ustedes lo que 
también dicen los francesas: "Cuan-
do una mujer bonita habla de que 
desea algo, es porque está muy cerca 
de obtenerlo." 
No debe causar porpi-esa que 11 
elegante ricacha se fije tanto en los 
encajes; la moda así lo ha querido 
siempre. 
Vuelve a estar en auge el gran 
cuello de punto delicadísimo; cuello 
muy semejante al que hizo las deli-
cias de las altivas coquetas del siglo 
de' Luis X I I I ; cuello que muchísimo 
después tornó a figurar, pero con mo-
nos orguilo que su antepasado, vi-
viendo muy a gusto en aquel am-
biente de romanticismo, allá por 
1830; cuello que hoy no es altane-
ro ni modesto del todo, sino como ca-
da presumida lo prefiere. 
Probablemente, el tiempo que pa-
só encerrado y sin grandes miimoo 
aplacó algo sus pretensiones. Si pu-
diera hablar, diría que se considera 
feliz con verse fuera de la vitrina 
donde la aprisionó el implacable 
egoísmo de los colecciibnistais; diría 
que está contento, puesto que ha re-
cuperado la libertad y puede volar y 
deteneirse en los hombros de las mu-
jeres hermoisas, que es lo que él pre-
fiere; hombros agradecidísimos, pren-
dados de "la caresse des folies cho-
ses." 
Sí, eil cuello de encaje, lo mismo 
alto que bajo, es una caricia que in-
fluye en el conjunto de la "toilette." 
Sobre el elegante traje de terciopelo 
negro, parece que adquiere dierto re-
poso, más realce; si alterna con las 
telas vaporosas, entonces resulta más 
alegre; y cuando adorna un compli-
cado abrigo de baile, di ríase que es 
"una invitación a la danza." 
Convengamos, amigas mías, en 
que es muy poético este regreso a 
lo antiguo, entre tanto "modernis-
mo;" esta evocación de los atracti-
vos de ayer dando a los atractivos de 
hoy la dulzui*a y el interés que pres-
ta la pátina del tiempo. 
Otra reminiscencia de la brillantez 
de antaño es la joya "porte-bonheur' 
que acaba de hacer su reaparición. Se 
presenta con el hechizo y los primo-
res de niña bonita perfectamente aci-
calada; joya que no es otra que un 
corazón cito igual (monísimo) a aquel 
que la frivolidad de siglo XVII I pro-
digó en todos los adornos Watteu, 
uno de eisos corazones (que parten 
los corazones) que acompañai*on las 
galas y exqusiteces de la época; amor-
cillos, lazos, palomas y carcajs. 
Este corazón es un topacio o una 
amatista lindamente tallados.; est-is 
piedras son de las que "traen felici-
dad;" aquel va engastado en montura 
platino, estilo Luis XVI , de una de-
licadeza extrema. Esta montura os-
tenta diversas "chispas" que brillan 
íomo "une pous.-iére d'astre." El la-
zo, que sigue el mismo estilo Luis 
XV y sirve de remate al corazón 
(isütempre ha de haber "ila,zos" pai'a 
éste!) lleva también incrustados los 
consabidos diamantes. Esta joya, 
pendiente de finísima cadena de pla-
lino, adorna y hermosea, la garganta. 
Joyas y encajes. Las dos magnifi-
cenciias ele la época, de todas la-5 
épocas. 
Que hablen de esto a los que han 
padecido y padecen hambre y sed de 
justicia. No negarán que hay "mag-
níficos" corazones; ios de oro y pe-
drería. 
Y opinarán que el corazón huma-
no suele ser "de bronce o peña" . . . 
O de adorno, que no sé si es peor. 
Salomé Núñez Y TOPETE 
Para H DIARIO DE LA MARINA 
Las Palmas: Enero ñO. 
Tengo por sistema omitir en estas 
crónicas los hechos criminales y san-
grientos que, desde hace años, tan-
to abundan en Canarias. No creo en 
la utilidad de isu publicación y, en 
cambio, estoy convencido de que al 
explotarlos informativamente en los 
periódicos se fomenta una curiosidad 
insana y se ofrece al público una 
lectura "peligrosa." ;,Qué interés, por 
otra parte, tiene para nuestros com-
provincianos ausentes él conocer e®& 
aspecto triste de la vida isleña? 
Antaño los delitos de sangre eran 
muy raros en este país; hoy no pasa 
día sin que alguno ee perpetre, y en 
ocasiones con caracteres y circuns-
tancias excepcional et. Interrumpiré 
mi norma de silencio para dar cuen 
ta, brevemente, de uno que presenta 
esas* características, ocurrido en el 
pueblo de San Mateo. 
Protagonista del drama, una mu-
jer. Encarnación Rodríguez. Esta, 
que tiene a su mando en Cuba, ha-
bía sido requerida de amores por su 
convecino Antonio Marrero, con au-
dacia e insistencia escandalosas. La 
Encarnación, después de negarse a 
las solicitudes del Antonio, puso eO 
caso en conocimiento de la Guardia 
Civil y pidió permiso para usar ar-
mas, a fin de defender su honra ame-
nazada. Y las persecuciones conti-
Llamamos la- atención de los comerdantes 
j«n sorprender por un individuo alto, trigueño qUe di -
Eloy Amaral, vendedor que fué despedido" de la ¿21 
Sánchez, «1 cual sigrue haciendo uso del nombre de iT 
damente, según nos avisan por Teléfono casas reepetab^ M 
No respondemos a trabajos que se le confíen a esei . 
agradeceremos nos avisen. ^vi^ 
T R Ü J I L L O - S A N C H p j 
N E P T U N O , 1 7 3 . — T E L E F O N O A - < 
impresos Estilo Litografía, Pateotados. Dlbüjos y c j i i 
1K+ i 5 
nuaron y, un día, la virtuosa y ani-
mosa hembra (por tal se la tuvo ai 
principio), dió muerte a su perso-
guidbr. 
Pero ahoia viene Is* segunda par-
te. Encarceiadai Encamación Rodrí-
guez, muy pronto fué puesta en. l i -
bertad provisionalmente, y saüió de 
la cárcel nimbada diel prestigio que 
le diera su hazaña heroica La opi-
nión la aplaudió, la prensa la elevo 
a la altura de una vengadora calda-
roniana, o poco menos. 
Y apenas había pasado una sema-
na cuando la misma Guardia Civil 
cuyo auxilio ella sollciló contra los 
asedios ainorosos de que fie dijo víc-
tima, atendiendo rumores y siguien-
do nastros indicados por la voz pú-
blica, vino a averiguar que, antes de 
vengar su honra, Encamación habla 
sido poseída por Marrero y tenido de 
él un bijo. Luego de dario a luz, lo 
ostranguló y enterró. El puebüo la 
acusaba de amores adúlteros y do 
mfanticidb. Tales eran los cargos 
lanzados sobre "la heroína" 
Encaa-nación Rodríguez volvió a ia 
cárcel; tomó a actuar la justicia, in-
tervinieron los médicos forenses, y 
se desenterraron los restos de la 
criatura por Encamación engendra-
da y sacrificada, siempre según la 
sospecha popular, pues nada cierto se 
sabe aún. Ella afirma que so trata 
de un feto, y que el Marrero la ha-
bía atropellado y forzado una sola 
vez, siendo el crimen consecueincia de 
esto y de nuevas amenazas y ata-
ques contra su honor. 
Ninguno de los dos puntos se ha 
aclarado todavía; pero la novóla ro-
mántica y sentimental se ha deshe-
cho. 
Tenemos aquí planteado el proble-
ma de las subsiistenciais tn términoy 
ailarmantes. y urgentísimos Todos los 
articules de primera necesidad al-
canzan hoy precios tan elevados quo 
los convierten en artículos de 'lujo 
para la mayoría. Y, como no se to-
man medidas eficaces a fon de con-
tener los desenfrenos de 1». especula-
ción, el mal se agrava por días, por 
horas. 
El Cabildo Insular de Gran Cana-
ria ha discutido en sus últimas sesio-
nes un asunto muy importante que 
se relaciona con ese estado de cosas; 
la reducción de)l impuesto que graba 
los azúcares introducidos en Cana-
rias, o su d^sgravación total, para 
abaratar el precio del artículo. 
El problema, un poco ccmpUejo, 
porque se atraviesan los intereses do 
ios productores de azúcar en las is-
las, escasos pero fuertes en razón del 
capital que representan, no ha sido 
resuelto en ei sentido que ios más 
deseaban. 
La mayoría del Cabildo optó por 
la no desgravacióm 
• 
i * * . 
Para conmemorar el tercer cente-
nario de la muerte de Cervantes, ei 
Instituto General y Técnico y Sección 
Universitaria de la Laguna, ha acoir-
dado celebrar un certamen artísti-
co-literario, con arreglo aü siguiente 
programa: 
Sección literaria.—Tema lo.—E! 
espiritu quijotesco como medio civi-
lizador. 
Tema 2o.—Cervantes considerado 
como autor dramático. 
Tema 3o.—Poesía al Siglo de Oro 
de nuestra literatura. 
Tema 4o.:—Poesía a Dulcinea del 
Toboso. 
Estas composiciones no excedterán 
de 150 versos cada una. 
Sección artística.—Tema único. —• 
Una plana en color, cuyo asunto ce 
ha de inspirar necesariamente , en 
alguno de los pasajes, motivos o per-
sonajes de ias obras de Cervantes. 
Condiciones.—En este certamen só-
lo podrán tomar parte los alumnos 
de ambos sexos de lodós ios centros 
docentes de Canarias, así oficiales 
como privados, 
Los trabajos originales deberán 
ser entregados en la Secretaría de! 
Instituto antes del 10 de Abril pró-
ximo. El jurado lo formarán las ccj 
misiones respectivas de letras y ar-
tes del Instituto y los señores direc-
tores o presidentes de las corpora-
ciones y sociedades nu* v 
buido de algún modo 7 ^ ^ 
•tez del acto. O p o r t u n ^ ^ 
ran o conocer bs noíS. te ? 
jurados. -,Jombt-e8 ^ 
—También los Aten^. . 
Cruz y la Laguna p ^ a \ M 
jes a la memoria del ^ h«W 
los ingenios españoles. ^ 
En Las PaJlmas. la w , 
.mentó y Turismo" ha & a ' J ' 
ciatiVa de los actos • 
celebrarse con el mismo 5 ^ 
nfendose realizar un ma^'í'p! 
grama de festejos; pero ívl .0« 
que el Gobierno aplaza i j ? 
mente, según noticia de "t 
la conmemoración del cê Pn • 
causa de las tristes c i i í S 
porque atraviesa 0i mur.do 
Sociedad aplaza asimismo U ' 
nativos y gestiones que tenía j 
Lo que hará enseguida gá 
locar la lápida conmemorativa 
reciente centenario de nuestr 
tre escultor Luján Pém. 
La lápida, labrada ven Baj* 
oon arreglo al proyecto del arTü 
to don Pelayo López, es ^ 
tica y elegante. En uno de ' J ' 
tremos campea el escudo ció GrI 
naria entre ramas de lavcel l i 
cripción dice ep letras de ero- 'i 
Canaria a Luján Pérez—1915'»^ 
Será colocada, en breve, en la 
te sur de ía Basílica, junto a 
de las torres. 
—'Siguen haciendo escala m 
puerto los grandes trasatlántico! 
¡a Compañía Holandesa, que J 
toman la ruta del Cabo 'de Bu 
Esperanza nara fiir a Oriente. 
Mañana llegará otro de esos 
níficos vapores, con numeroso 
je. Las autoridades han dictado 
posiciones para evitar molestias, 
los viajeros y hacer.'es agradable 
corta estancia en Las Palmas; 
posiciones motivadas por abusos 
plotaciones que se cometieron I 
que trajo el barco de esa línfi! 
hizo ia primera escala aquí ec 
comienzos de este mes. 
Se ha reforzado la vigilancia 





















































—Ha comenzado ia. serie de 
que la ya nombrada Sociedad 
mentó y Turismo" se propone 
brar en el teatro Pérez Galiói 
El primero, dado el sábado 
rior, resultó lucidísimo. La sala 
coiliseo, corrida hasta el fondo 
escenario, había sido adorroda 
sencilla elegtamci'a y exquisito 
to. En la concurrendila figuraban: 
familias más distinguidas de ito 
tra sociedad 
Para eíl prójimo baile se arar 
un gran concurso de máscaras, ce 
valiosos premios. 
"Fomento y Turiono" 
también concursos de carrozas ye; 
Traces artísticos en éi Carnaval. Pr 
curará realizar un programa d« ^ 
tas cultas y originalles en esa te 
cooperando a ello todais las 
nes d© la isla. 
—En San Sebastián de la m 
ra se ha verificado brillantemente 
Fiesta del Arbol. . 
Llevóse a cabo una numerosa ̂  
tación, concurrieron, como €s,̂ ,. 
to, los niños de las escudas 
y se pronunciaron patrióticos 1 
cursos. 
—En el "Pío I X " embarco, 
greso a la Habana nuestro muyf 
rido compatriota don Antonio üj 
ga, a quien el pueblo J61,01"' 
}butó una cariñosa despedida. 
El señor Griega ha puesto en a 
pueblo • las bases de la rog 
política, habiendo hecho en W \ 
i ido una campaña admirable que 
herido de muerte al caciqmsiw 
cali. 
—También embarcará en ^ 
nuestro estimado comprovinciano 
Cipriano Valcárcel. que iia, 
contrajo matrimonio en 
de la Palma, en compañía de 
ñora esposa. . ^ gj 
Residirán en la provine^ ÜC 
ta Clara, en Zulueta. done1' 
Valcárcel so estableció ha ™ % 
años y preside actualmente w 
legación Canaria. 
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